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0 .  I N L E I D I N G  o
0 . 1 .  O p d r a c h t .
H e t  W a t e r b o u w k u n d ig  L a b o r a t o r i u m  te  B o r g e r h o u t  w e r d  d o o r  de T i j d e ­
l i j k e  V e r e n i g i n g  " Z E E B O U  W - Z E E  Z A N D "  ( T V Z 2 ) ,  E l i s a b e t h l a a n  te  
K n o k k e - H e i s t ,  b e l a s t  m e t  p r o e v e n  in  v e r b a n d  m e t  de u i t b o u w  v a n  de 
v o o r h a v e n  te  Z e e b r u g g e ,  u i t  te  v o e r e n  op  h e t  b e s ta a n d e  p e r m a n e n t i e -  
m o d e l  v a n  de k u s t  ( M O D .  2 6 5 ) .
H e t  p r i n c i p i e e l  a k k o o r d  v o o r  h e t  a a n v a n g e n  v a n  d e z e  p r o e v e n  w e r d  op  
3 d e c e m b e r  1976  d o o r  h e t  H o o f d b e s t u u r  d e r  W a t e r w e g e n  v e r l e e n d  
( s c h r i j v e n  r e f .  H Z  16( 1 ) A l  1 / 7 9 .  0 2 1 ) .  D e m o d e l s t u d i e  n a m  e e n  a a n ­
v a n g  o p  3 j a n u a r i  1977 ( s c h r i j v e n  W . L ,  r e f .  1 5 5 . 1 1 7 - 7 2 0 3 6 ) .
H e t  u i t  te  v o e r e n  m o d e lo n d e r z o e k  b e s t a a t  u i t  de v o lg e n d e  v i e r  o n d e r ­
d e le n  :
0 . 1 .  lo  G e v o e l i g h e i d s a n a l y s e .
In  d i t  e e r s t e  s t u d ie d e e l  d i e n t  b e p a a ld  i n  w e l k e  m a te  de l e n g te  v a n  de 
z e e w a a r t s e  u i t b o u w  v a n  de v o o r h a v e n  de s t r o m i n g s t o e s t a n d  i n  de o m ­
g e v in g  v a n  Z e e b r u g g e  b e ï n v l o e d t .
0 . 1 . 2 .  V o r m g e v i n g  t r a c é  h a v e n d a m m e n .
V o o r  e e n  g e g e v e n  u i t b o u w l e n g t e  d ie n e n  v e r s c h i l l e n d e  v o r m e n  v a n  de 
z e e w a a r t s e  b e g r e n z i n g  v a n  de  v o o r h a v e n  t e g e n o v e r  e l k a a r  a f g e w o g e n  
op  h u n  h y d r a u l i s c h e  v e r d i e n s t e n .  H i e r b i j  d i e n t  o o k  a a n d a c h t  g e s c h o n ­
k e n  a a n  m i d d e l e n  ö m  de n a u t i s c h e  t o e g a n k e l i j k h e i d  te  v e r b e t e r e n .
0 . 1 . 3 .  O o s t k u s t .
O n d e r z o e k  n a a r  de h y d r a u l i s c h e  i n v l o e d  v a n  de h a v e n u i t b o u w  o p  de 
s t r o m i n g  v o o r  de k u s t  te n  O o s t e n  v a n  Z e e b r u g g e  z a l  g e p a a r d  g a a n  m e t
-  4  -
o n d e r z o e k  v a n  de s t r o m i n g  s s i t u a t i e  s b i j  v e r s c h i l l e n d e  s t r a n d v e r -  
b e t e r i n g s w e r k e n  o f  m e t h o d e s  ( o .a «  z a n d s u p p l e t i e , o p v u l l e n  A p p e l -  
z a k ,  o n d e r w a t e r d a m m e n  l o o d r e c h t  op  de k u s t ................ ) .
0 . 1 . 4 .  U i t v o e r i n g s a l t e r n a t i e v e n .
D e  u i t v o e r i n g s f a s e n  en  m e t h o d i e k  v a n  u i t b o u w  d e r  b e id e  h a v e n d a m ­
m e n ,  i n c l u s i e f  de i n t e r i m  L N G  -  a a n l e g p l a a t s , z a l  h i e r i n  o n d e r z o c h t  
w o r d e n .
E l k  v a n  d e z e  o n d e r d e le n  b e t r e f t  e n k e l  h e t  o n d e r z o e k  op  m o d e l  v a n  de 
h y d r a u l i s c h e  i n v l o e d  v a n  de u i t b o u w  v a n  de v o o r h a v e n  te  Z e e b r u g g e  
en  b i j h o r e n d e  w e r k e n .
0 . 2 .  H e t  p e r m a n e n t i e  -  o v e r z i c h t s m o d e l  v a n  de k u s t .
H e t  o v e r z i c h t s m o d e l  v a n  de k u s t  en  h e t  S c h e ld e ë  s t u a r i u m  ( z ie  f o t o  1) 
i s  e e n  m o d e l  m e t  v a s te  ( c e m e n t )  b o d e m ,  g e b o u w d  v o lg e n s  e e n  h o r i ­
z o n t a le  s c h a a l  l / lO O O  en e e n  v e r t i k a l e  s c h a a l  1 / 1 2 5 .
D e  m o d e l g r e n z e n  z i j n  w e e r g e g e v e n  i n  b i j l a g e  1 .  D e z e e w a a r t s e  r a n d  
v a n  h e t  m o d e l  i s  v o l l e d i g  g e s l o t e n .
In  h e t  m o d e l  w o r d t  u i t s l u i t e n d  e e n  p e r m a n e n t e  v l o e d - e n  e b s t r o m i n g  
w e e r g e g e v e n  v o o r  g e m i d d e l d  s p r i n g t i j ,  b i j  k o n s t a n t  w a t e r p e i l .
D e  v l o e d s t r o m i n g  in  m o d e l  s i m u l e e r t  de s t r o m i n g  op  h e t  o g e n b l i k  v a n  
m a x i m u m  v lo e d  v ó ó r  Z e e b r u g g e ,  0 h 4 0  v o o r  H W  Z e e b r u g g e  ( w a t e r p e i l  
te  Z e e b r u g g e  : G . L . L . W . S .  + 4 , 5  m ) .
D e  m a x i m u m  e b s t r o m i n g  in  m o d e l  i s  e e n  s i m u l a t i e  v a n  de s t r o m i n g  
o m  5 h 3 0  n a  H W  Z e e b r u g g e ,  b i j  w a t e r p e i l  a l d a a r  v a n  G . L . L . W . S .  + 
0, 8 m . D e z e  tw e e  i n s t e l l i n g e n  v a n  h e t  m o d e l  w o r d e n  i n  h e t  v e r s l a g  
v e r d e r  k o r t w e g  V L O E D  en  E B  g e n o e m d .
E e n  u i t v o e r i g e  b e s c h r i j v i n g  v a n  h e t  m o d e l  en de i j k i n g s t o e s t a n d  ( T 0 )  
i s  te  v in d e n  in  h e t  v e r s l a g  2 6 5 - 2 .
-  5 -
0 . 3 .  M o d e l p r o e v e n .
0 . 3 . 1 .  U i t g e v o e r d e  m o d e l p r o e v e n .
B i j  v a s t  i n g e s t e l d e  r a n d v o o r w a a r d e n  w o r d t  v o o r  e e n  b e p a a ld e  u i t -  
b o u w t o e s t a n d  ( v e r d e r  T R I  , T R 2  , . . . . . e n z  g e n a a m d  ) de w a t e r -  
s n e lh e id  i n  m o d e l  g e m e t e n .  G e z ie n  de g e r i n g e  w a t e r d i e p t e  w o r d t  
d e z e  m e t i n g  u i t g e v o e r d  d o o r  h e t  f o t o g r a f e r e n  v a n  o p p e  r v l a k t e d r i j  -  
v e r s  ( z ie  f o t o  2 en  3 ) .
D a a r n a a s t  w o r d t  i n  e e n  a a n t a l  v a s t e  p u n te n  de s n e lh e id  en  r i c h t i n g  
o p  4 0  % v a n  de d ie p t e  g e m e t e n  m e t  b e h u lp  v a n  m i c r o m o l e n t j e s .
D e z e  m e t i n g e n  d ie n e n  t e r  k o n t r o l e  v a n  de m o d e l o p s t e l l i n g .
T e n z i j  u i t d r u k k e l i j k  a n d e r s  v e r m e l d ,  w o r d t  i n  d i t  v e r s l a g  m e t  " s n e l ­
h e i d " ,  s te e d s  de o p p e r v l a k t e s n e l h e i d  b e d o e ld .
0 . 3 0 2 .  V e r w e r k i n g  v a n  de m e e t r e s u l t a t e n .
N a  d i g i t a l i s e r i n g  v a n  de g e f o t o g r a f e e r d e  v l o t t e r s ,  i s  de s n e lh e id  q u a  
g r o o t t e  en  r i c h t i n g  in  e e n  g r o o t  a a n t a l  w i l l e k e u r i g  v e r s p r e i d d e  p u n te n  
g e k e n d .
H e t  s t r o m i n g s v e l d  k a n  o p  v e r s c h i l l e n d e  w i j z e n  w o r d e n  w e e r g e g e v e n  :
1 .  S t r o m i n g s p a t r o o n  ( v b .  b i j l a g e  4 ) .
2 .  S n e l h e i d s p r o f i e l  la n g s  e e n  r a a i  ( v b .  b i j l a g e  10) ¡ l a n g s  de o n g e v e e r  
10  k m  la n g e  r a a i e n  B l a n k e n b e r g e ,  K n o k k e - H e i s t  en  Z w i n ,  l o o d ­
r e c h t  op  de  k u s t ,  e n  la n g s  de ' J i c h t e n l i j n  v a n  de P a s  v a n  h e t  Z a n d  
is  de g r o o t t e  v a n  de s n e l h e i d s v e c t o r , m e t  a a n g r i j p i n g s p u n t  op  
m i n d e r  d a n  2 5 0  m  v a n  de r a a i ,  t e n  r e c h t e  v a n  de l o o d r e c h t e  p r o ­
j e c t i e  v a n  d i t  a a n g r i j p i n g s p u n t  u i t g e z e t  ( z ie  l i g g i n g s p l a n  d e r  
r a a i e n ,  b i j l a g e  2 ) .
3 .  R i c h t i n g s p r o f i e l e n  ( v b .  b i j l a g e  1 8 ) .  Z o a ls  v o o r  de s n e l h e i d s p r o -  
f i e l e n  i s  h i e r  h e t  v e r l o o p  v a n  de s t r o o m r i c h t i n g  ( t . o . v .  h e t  N o o r ­
d e n )  w e e r g e g e v e n .
-  6  -
D w a r s k r a c h t e n l i j n e n  la n g s  de l i c f r t e n l i j n . D e z e  g e v e n  v o o r  
e e n  s i t u a t i e  h e t  v e r l o o p  v a n  de k r a c h t  l o o d r e c h t  o p  de r a a k l i j n ,  
u i t g e o e f e n d  d o o r  de s t r o m i n g .  V o o r  de b e i 'è k e r in g  v a n  d e z e  
s t r o o m d r u k  o p  e e n  s t i l s t a a n d e  r e c h t h o e k i g e  p la a t s  m e t  e e n h e i d s - 
o p p e r v l a k  w o r d t  de o p p e r v l a k t e s n e l h e i d  g e b r u i k t .
D e l i j n  g e e f t  h e t  p u n c t u e le  v e r l o o p  v a n  d ie  k r a c h t  w e e r .
P r o c e n t u e l e  s n e l h e i d s v e r a n d e r i n g  t . o . v .  de  TO s i t u a t i e  v o o r  de 
o m g e v in g  v a n  Z e e b r u g g e  ( v b .  b i j l a g e  2 6 ) .
H i e r v o o r  w o r d t  de g e m id d e ld e  o p p e r v l a k t e s n e l h e i d  b e p a a ld  v o o r  
e e n  v a k  ( jf  1 k m ^  g r o o t ) ,  z o w e l  v o o r  TO , a i s  v o o r  e e n  t o e s t a n d  
T x .  De s n e l h e i d s v e r a n d e r i n g  in  d i t  v a k  w o r d t  g e g e v e n  d o o r  :
— — — -  X 100 %
V 0
E e n  n e g a t i e f  g e t a l  d u i d t  o p  e e n  d a l i n g  v a n  de s n e l h e i d .
In  v a k k e n  m e t  m i n d e r  d a n  4 v l o t t e r s  w o r d t  de  s n e lh e  id s  w i j z i g i n g  
m e d e  d o o r  i n t e r p o l a t i e  u i t  o m l i g g e n d e  v a k j e s  g e g i s t .
-  7 -
1 . G E V O E L I G H E I D S A N A L Y S E  D E R  U I T B O U  W G R O O T T E  .
1 . 1 .  O v e  r z i c h t .
1 . 1 . 1 .  D o e l s t e l l i n g .
D o e i  v a n  d i t  o n d e r z o e k  i s  h e t  b e p a le n  v a n  de g r o o t t e  v a n  de s n e l -  
h e i d s v e r a n d e r i n g e n  n a b i j  Z e e b r u g g e  in  f u n c t i e  v a n  de g r o o t t e  v a n  
de  b u i t e n h a v e n .
A i s  m a a t  v o o r  de g r o o t t e  v a n  de u i t b o u w  g e ld t  de a f s t a n d  g e m e te n ,  
t u s s e n  h e t  h a v e n l i c h t  op  de b e s ta a n d e  h a v e n d a m ,  e n  e e n  l i j n  e v e n ­
w i j d i g  a a n  de k u s t ,  r a k e n d  a a n  de m e e s t  z e e w a a r t s e  b e g r e n z i n g  v a n  
de u i t b o u w .  De r i c h t i n g  v a n  de r a a k l i j n  i s  g e d e f i n i e e r d  d o o r  de l i j n  
" V u u r t o r e n  H o o g l i c h t "  -  " H o m e  D u in s e  P o l d e r s "  ( z ie  b i j l a g e  3 ) .
1 . 1 . 2 .  B o d e m c o n f i g u r a t i e .
O p  de to e  g a n g s  g e u le n  n a ,  w e r d  de o o r s p r o n k e l i j k e  b o d e m c o n f i g u r a t i e  
v a n  h e t  m o d e l  b e h o u d e n .  D e z e  g e e f t  de b o d e m l i g g i n g  v o lg e n s  de h y ­
d r o g r a f i s c h e  k a a r t e n  v a n  1 9 6 9 - 1 9 7 0  w e e r  ( z ie  i j k i n g s v e r s l a g  2 6 5 - 2 ) .  
V o o r  a l l e  t o e s t a n d e n  d ie  i n  de g e v o e l i g h e id s  s t u d ie  w e r d e n  o n d e r z o c h t  
w a r e n  de to e  g a n g s  g e u le n  t o t  h u n  v o o r z i e n e  e i n d s i t u a t i e  v e r d i e p t  :
( z ie  l i g g i n g s p l a n ,  b i j l a g e  2)
1 .  S c h e u r p a s  te n  W e s te n  v a n  d e " S c h e u r - Z a n d " b o e i  : 
g e u l  5 0 0  m  b r e e d  o p  Z -  15 m ,  t a l u d s  2 % .
2 .  S c h e u r p a s  te n  O o s te n  v a n  de " S c h e u r - 7 "  b o e i  ;
g e u l  5 0 0  m  b r e e d  o p  Z  -  1 2 ,5  m ,  t a l u d s  2 % .
3 .  P a s  v a n  h e t  Z a n d  en  R ib z a n d  :
g e u l  4 0 0  m  b r e e d  o p  Z  -  15 m ,  t a l u d s  2 % .
4 .  Z w a a i k o m  ;
i n  de o n t w o r p e n  v o o r h a v e n s  w e r d  e e n  z w a a i k o m  m e t  b o d e m  op
-  8  -
Z  -  15 m  v o o r z i e n .  H e t  v e r d e r e  a r e a a l  v a n  de  v o o r h a v e n  w e r d  
t o t  b o v e n  h e t  h o o g w a t e r p e i l  o p g e v u ld ,  te n e in d e  de e i n d s i t u a t i e  
i n  h e t  p r o t o t y p e  n a  te  b o o t s e n ,  e n  z o d o e n d e  h e t  w a t e r o p p e r v l a k  
te  b e p e r k e n ,  m e t  h e t  o o g  op  e v e n t u e le  n e e r v d r m in g  b in n e n  de 
h a v e n .
A a n  w e e r s z i j d e n  v a n  de u i t b o u w e n  w e r d  h e t  s t r a n d  t e g e n  de h a v e n ­
d a m m e n  a a n  u i t g e b r e i d .
1 . 2 .  G e v o e l i g h e i d s a n a l y s e  l e  f a s e .
1 . 2 . 1 .  B e s c h r i j v i n g .
In  e e r s t e  i n s t a n t i e  w e r d e n  h a v e n u i t b o u w e n  v a n  1 0 0 0  t o t  3 0 0 0  m  o n d e r ­
z o c h t  m e t  t u s s e n s t a p p e n  v a n  5 0 0  m ,  n l  :
T o e s t a n d  T R 5  = u i t b o u w  1 0 0 0  m
T o e s t a n d  T R I  = u i t b o u w  1 5 0 0  m
T o e s t a n d  T R 2  = u i t b o u w  2 0 0 0  m
T o e s t a n d  T R 3  = u i t b o u w  2 5 0 0  m
T o e s t a n d  T R 4  = u i t b o u w  3 0 0 0  m
D e v o r m g e v i n g  v a n  de z e e w a a r t s e  b e g r e n z i n g  v a n  d e z e  u i t b o u w e n  ( z ie  
b i j l a g e  3) i s  v o o r  e l k e  u i t b o u w  v e r s c h i l l e n d ,  m e t  d ie n  v e r s t a n d e  d a t  
de k r o m t e s t r a l e n  v a n  de b o g e n ,  w a a r u i t  de W e s t e l i j k e  h a v e n d a m  i s  
s a m e n g e s t e l d ,  a f n e m e n  m e t  s t i j g e n d e  u i t b o u w g r o o t t e  .
D e s t r a a l  v a n  de c i r k e l b o o g  i n  de O o s t e l i j k e  d a m  n e e m t  to e  m e t  de 
u i t b o u w .
1 . 2 . 2 .  A s p e c t e n  e ig e n  a a n  de v o r m g e v i n g .
G e z ie n  de v o r m  v a n  de W e s t e l i j k e  d a m ,  v o l g t  de s t r o m i n g  d e z e  k r o m ­
m in g  n i e t ,  e n  v o r m t  z i c h  b i j  v l o e d  e e n  n e e r  v o o r  de h a v e n m o n d  ( z ie  
f o t o  3 v o o r  T R I  -  1 5 0 0  m ) .  D e z e  n e e r ,  d ie  z i c h  v o o r d o e t  b i j  a l l e  o n ­
d e r z o c h t e  t o e s t a n d e n  n e e m t  n i e t  s t e r k  to e  m e t  de u i t b o u w g r o o t t e  ( v g l .
-  9 -
b i j l a g e  5 en  7 , r e s p e c t i e v e l i j k  v o o r  1 5 0 0  e n  2 5 0 0  m ) .  I n d i e n  de s n i j ­
d in g  m e t  de Z a n d p a s  v a n  de s t r o o m b a a n ,  d ie  a a n  de W e s t e l i j k e  u i t ­
b o u w  r a a k t , a i s  m a a t  g e n o m e n  w o r d t ,  k a n  g e z e g d  w o r d e n  d a t  v a n u i t  
h y d r a u l i s c h  o o g p u n t  b i j  v l o e d  de h a v e n s  c i r c a  5 0 0  m  g r o t e r  z i j n  d a n  
h u n  n o m in a l e  g r o o t t e .
B i j  eb  ( z ie  f o t o  2 e n  b i j l a g e n  4 e n  6) l o s t  de s t r o m i n g  de O o s t e l i j k e  
h a v e n d a m .  D a a r d o o r  o n t s t a a t  e e n  n e e r  v o o r  de h a v e n m o n d ,  o v e r  de 
P a s  v a n  h e t  Z a n d .  A a n g e z ie n  de k r o m t e s t r a a l  t o e n e e m t  b i j  t o e n e ­
m e n d e  u i t b o u w  is  de g r o o t t e  v a n  de n e e r  q u a s i  o n g e v o e l i g  v o o r  de 
u i t b o u w g r o o t t e  .
1 . 2 . 3 .  D w a r s k r a c h t e n l i j n e n  ( b i j l a g e n  8 en  9 ) .
D e d w a r s k r a c h t e n l i j n e n  b i j  e b  z i j n  w e e r g e g e v e n  in  b i j l a g e  8 .
D e  m a x i m a  d ie  o p t r e d e n  b e d r a g e n  o n g e v e e r  h e t  d u b b e l  v a n  de d w a r s ­
k r a c h t  t e r  p l a a t s e  v o o r  T 0 .  V o o r  de u i t b o u w e n  v a n  1 0 0 0  en  1 5 0 0  m  
v a l t  op  d a t  de d w a r s k r a c h t  z e e w a a r t s  v a n  h e t  m a x i m u m ,  k l e i n e r  is  
v o o r  T 0 .  D i t  i s  te  w i j t e n  a a n  de v e r d i e p i n g  v a n  de t o e g a n g s g e u l  v a n  
c i r c a  H - 9  m  v o o r  TO t o t  H - 1 5  m  v o o r  de h i e r  o n d e r z o c h t e  t o e s t a n ­
d e n  .
V o o r  de d w a r s k r a c h t e n l i j n e n  b i j  v l o e d  i s  de i n v l o e d  v a n  de g e u l v e r -  
d i e p in g  n i e t  zo  d u i d e l i j k  t e r u g  te  v i n d e n .  O p  b i j l a g e  9 i s  e v e n e e n s  
de d w a r s k r a c h t e n l i j n  g e te k e n d  v o o r  e e n  r e e d s  e e r d e r  o n d e r z o c h t e  t o e ­
s ta n d  ( T 8 ,  z ie  v e r s l a g  2 6 5 - 3 )  m e t  e e n  u i t b o u w g r o o t t e  v a n  3 8 0 0  m ,  e n  
v o o r  de t o e s t a n d  T 2 2  ( z ie  v e r s l a g  2 6 5 - 3 ) ,  w a a r i n  e n k e l  de t o e g a n g s -  
g e u le n  v e r d i e p t  z i j n  ( z o a ls  a a n g e g e v e n  i n  1 . 1 . 2 . ) .
H e t  m a x i m u m  v a n  de d w a r s k r a c h t  b e v i n d t  z i c h  t e l k e n s  i e t s  z e e w a a r t s  
v a n  de s t r o o m b a a n  d ie  de n e e r z o n e  v o o r  de h a v e n m o n d  b e g r e n s t .
T e r  p la a t s e  v a n  d e z e  g r e n s  i s  de h e l l i n g  v a n  de d w a r s k r a c h t e n l i j n  z e e r  
g r o o t ,  m a a r  a a n  de h a n d  v a n  v l o t t e r m e t i n g e n  m o e i l i j k  e x a c t  te  b e p a le n .
1 . 2 . 4 .  S n e l h e i d s v e r a n d e r i n g e n  i n  de o m g e v in g .
1) S n e l h e i d s p r o f i e l e n .
L a n g s  de r a a i e n  w e e r g e g e v e n  in  b i j l a g e  2 w e r d  h e t  v e r l o o p  v a n  de
- 1 0 -
s n e lh e i d  b e p a a ld  ( z ie  b i j l a g e n  10 t o t  1 7 ) .
B i j  eb  l i g t  de r a a i  B la n k e n b e r g e  ( b i j l a g e  10) g e d e e l t e l i j k  i n  de l u w e  
z o n e  a f w a a r t s  de h a v e n u i t b o u w .  D i t  v a l t  d u i d e l i j k  v a s t  te  s t e l l e n  
i n  de m e t  de u i t b o u w g r o o t t e  a fn e m e n d e  s n e lh e d e n  t u s s e n  k m  1 e n  3 . 
L a n g s  de P a s  v a n  h e t  Z a n d  ( b i j l a g e  1Z) v a l t  b i j  e b  o o k  de i n v l o e d  
v a n  de  v e r d i e p i n g  v a n  de g e u l  o p  ( s n e lh e d e n  k l e i n e r  d a n  v o o r  T 0 ) .
De m a x i m a l e  s n e lh e d e n  i e t s  b u i t e n  de n e e r z o n e  z i j n  o n g e v e e r  40  % 
g r o t e r  d a n  de p l a a t s e l i j k e  T O - s n e lh e d e n .
B i j  e b  l i g t  de  r a a i  K n o k k e - H e i s t  ( b i j l a g e  14) s t r o o m o p w a a r t s  v a n  de 
h a v e n u i t b o u w .  H e t  r e m m e n d  e f f e c t  v a n  de u i t b o u w  o p  de s t r o m i n g  
v a l t  te  m e r k e n  i n  de z o n e  t u s s e n  k m  4 e n  de o e v e r .
In  de r a a i  Z w i n  v a l t  e e n  l i c h t e  s n e l h e i d s v e r m i n d e r i n g  o p  b o v e n  de 
P a a r d e m a r k t  ( b i j l a g e  1 6 ) .
B i j  v l o e d  v a l t  h e t  s t r o o m r e  m  m e n d  e f f e c t  v a n  de u i t b o u w  te  m e r k e n  
t u s s e n  s t r a n d  e n  k m  5 la n g s  de r a a i  B la n k e n b e r g e  ( z ie  b i j l a g e  1 1 ) .
De s n e lh e id  n a b i j  de k u s t  n e e m t  a f  m e t  t o e n e m e n d e  u i t b o u w .
H e t  e f f e c t  v a n  de v e r d i e p i n g  v a n  de P a s  v a n  h e t  Z a n d  ( b i j l a g e  13) 
v a l t  s l e c h t s  d u i d e l i j k  o p  i n  e e n  s n e l h e i d s v e r m i n d e r i n g  v o o r  de u i t ­
b o u w  v a n  1 0 0 0  m .  De m a x i m a l e  s n e lh e d e n  n e m e n  z e e r  s t e r k  toe  
b o v e n  Z 5 0 0  m  u i t b o u w .  D e s t i j g i n g  v a n  de s n e lh e id  z e e w a a r t s  k m  6 
is  o o k  b u i t e n  de zo n e  w a a r  h e t  m a x i m u m  o p t r e e d t  a a n z i e n l i j k  g r o ­
t e r  v o o r  de u i t b o u w e n  b o v e n  de 2 0 0 0  m .
L a n g s  de r a a i  K n o k k e - H e i s t  ( b i j l a g e  15) b l i j k t  de s n e l h e i d s v e r m i n ­
d e r i n g  la n g s  de k u s t  v o o r  de u i t b o u w e n  v a n  2 5 0 0  e n  3 0 0 0  m  o o k  b e ­
h o o r l i j k  g r o t e r  te  z i j n  d a n  v o o r  u i t b o u w e n  v a n  2 0 0 0  e n  1 5 0 0  m .  O o k  
de s n e lh e i d s t o e n a m e  z e e w a a r t s  de z u i d r a n d  v a n  de W i e l i n g e n  is  b e ­
d u id e n d  g r o t e r  d a n  v o o r  1 0 0 0  -  1500  -  2 0 0 0  m .
In  de lu w e  zo n e  i n  h e t  s c h a d u w v la k  v a n  de h a v e n  t r e e d t  n e e r v o r m i n g  
op .
T e r  p la a t s e  v a n  h e t  Z w i n  ( b i j l a g e  17) i s  e e n  o n d e r s c h e i d  t u s s e n  T 0  en  
a n d e r e  s i t u a t i e s  s l e c h t s  te  m a k e n  n a b i j  de k u s t ,  w a a r  de s n e lh e id  in  
de A p p e l z a k  a f n e e m t .
-  11 -
2) R i c h t i n j r s p r o f i e l e n  ( b i j l a g e n  18 t . e . m .  2 5 ) .
B i j  j î b  ( z ie  o o k  b i j l a g e n  4, 6) z i j n  de s n e lh e d e n  te n  o o s te n  v a n  de 
u i t b o u w  k l o k s g e w i j z e  v e r d r a a i d  e n  te n  w e s t e n  v a n  de u i t b o u w  a n t i -  
k l o k s g e w i j z e  .
In  b i j l a g e  18 b l i j k t  te  B l a n k e n b e r g e  d a t  v o o r  3 0 0 0  m  u i t b o u w  de 
h o e k v e r d r a a i i n g  t o t  4 0 °  k a n  b e d r a g e n .  In  de W i e l i n g e n  i s  de h o e k -  
v e r d r a a i i n g  k l e i n e r  d a n  1 5 ° .
T e r  p la a t s e  v a n  de  P a s  v a n  h e t  Z a n d  i s  e r  g e e n  h o e k v e  r d r a a i i n g ,  
a a n g e z ie n  de v a n  de k u s t  a f b u i g e n d e  s t r o o m  a l d a a r  n a a r  de k u s t  
t e r u g d r a a i t .  De i n  b i j l a g e  20  w e e r g e g e v e n  v e r d r a a i i n g e n  z i j n  d ie  
w e lk e  o p t r e d e n  b in n e n  de b i j  e b  g e v o r m d e  n e e r z o n e  v o o r  de h a v e n ­
m o n d  .
V o o r  K n o k k e - H e i s t  w o r d t  de e b s t r o m i n g  k l o k s g e w i j z e  a fg e b o g e n ,  
m a x i m a a l  3 0 °  v o o r  3 0 0 0  m  u i t b o u w .  Z e e w a a r t s  k m  7 is  h e t  v e r ­
s c h i l  m e t  de T 0  o n b e d u id e n d .
V o o r  de r a a i  Z w i n  ( b i j l a g e  24 )  is  h e t  v e r s c h i l  q u a  s t r o o m r i c h t i n g  
m e t  de T 0  s i t u a t i e  te  v e r w a a r l o z e n .
B i j  v l o e d  is  e r  e e n  a n t i - k l o k s g e w i j z e  v e r d r a a i i n g  v a n  de s n e l h e i d s -  
v e c t o r e n  a f w a a r t s  de u i t b o u w .  D i t  w o r d t  g e ï l l u s t r e e r d  in  b i j l a g e  19 
v o o r  de r a a i  B l a n k e n b e r g e .  O o k  t e r  p la a t s e  v a n  de P a s  v a n  h e t  
Z a n d  is  de s n e lh e i d  m e e r  z e e w a a r t s  g e r i c h t  d a n  in  de T 0  s i t u a t i e .
T e n  o o s t e n  v a n  de z a n d p a s  b u i g t  de s t r o m i n g  t e r u g  n a a r  de k u s t  a f ,  
en  d i t  h e e f t  e e n  k l o k s g e w i j z e  v e r d r a a i i n g  t o t  g e v o lg  v o o r  K n o k k e -  
H e i s t  ( b i j l a g e  2 3 ) .  De g r o t e  h o e k e n  n a b i j  de k u s t  z i j n  te  w i j t e n  a a n  
n e e r v o r m i n g .  De h o e k  t . o . v .  h e t  n o o r d e n  i s  o o k  g r o t e r  n a a r g e l a n g  
o o k  de u i t b o u w  g r o t e r  i s .
T e n s l o t t e  i s  e r  g e e n  v e r s c h i l  i n  s t r o o m r i c h t i n g  te  b e m e r k e n  t u s s e n  
de T 0  e n  de u i t b o u w s i t u a t i e s  i n  de r a a i  Z w i n  ( b i j l a g e  2 5 ) .
3) P r o c e n t u e le  s n e l h e i d s v e r a n d e r i n g e n  ( b i j l a g e n  26 t . e . m .  3 0 ) .
T R 5  1 0 0 0  m  E B  S n e l h e i d s v e r a n d e r i n g e n  g r o t e r  d a n  j t  1 0 %





V L O E D
v a n  h e t  h a v e n l i c h t ,  m e t  e e n  m a x i m u m  
v a n  29 % v a n  de o o s t e l i j k e  h a v e n d a m  . 
De d a l i n g  m e t  m e e r  d a n  10 % in  de 
P a s  is  te  w i j t e n  a a n  de v e r d i e p i n g .
S n e l h e i d s v e r m e e r d e r i n g  s te e d s  k l e i n e r  
d a n  20  % .  De z e e r  g r o t e  d a l i n g  v o o r  
de h a v e n m o n d  is  te  w i j t e n  a a n  de n e e r .
15 00 m E B
V L O E D
T o t  a a n  de r a n d  v a n  de W ie l i n g e n ,  te n  
z u id e n  de B o l  v a n  H e i s t ,  s t i j g i n g  g r o t e r  
d a n  15 % .  L o k a a l  s t i j g i n g  m e t  50  % 
a a n  de o o s t e l i j k e  d a m .
M a x i m u m  s t i j g i n g  v a n  27 % t e r  p la a t s e  
v a n  de c o n t r a c t i e  v o o r  de  w e s t e l i j k e  d a m ,  
S t i j g i n g  g r o t e r  d a n  15 % te n  z u id e n  v a n  
de  W i e l i n g e n .
2 0 0 0  m E B
V L O E D
S t i j g i n g  v a n  2 0 - 2 5  % a a n  de W i e l i n g e n .  
De s n e lh e i d s v e r h o g i n g e n  b l i j k e n  n i e t  
u i t g e s t r e k t e r  d a n  v o o r  T R I .
In  de W i e l i n g e n ,  s t i j g i n g  v a n  15 % , 
l o k a a l  20  % e n  27 % o p  de z u i d r a n d .  
S n e lh e i d s v e r h o g i n g e n  b e l a n g r i j k e r  en  
m e e r  u i t g e s t r e k t  d a n  v o o r  T R I .
25 00 m E B
V L O E D
O n g e v e e r  30  % s t i j g i n g  a a n  de z u i d ­
r a n d  v a n  de W i e l i n g e n .
De g r e n s  t u s s e n  de z o n e  m e t  s n e l h e i d s -  
d a l i n g - e n  s t i j g i n g  v a l t  o n g e v e e r  s a m e n  
m e t  de 7 , 5 m  d i e p t e l i j n  t e n  z u id e n  v a n  
de W i e l i n g e n .  T e n  z u i d w e s t e n  v a n  de 
B o l  v a n  H e i s t  b e d r o e g e n  de s t i j g i n g e n  
25 à 40  % .  D e  P a a r d e m a r k t  l i g t  v o l l e d i g  
i n  h e t  s c h a d u w g e b ie d  v a n  de  u i t b o u w .
-  13  -
T R 4 3 0 0 0  m E B
V L O E D
D e s n e lh e id s t o e n a m e  in  de W i e l i n g e n  
b e d r a a g t  te n  z u i d w e s t e n  v a n  de B o l  v a n  
H e i s t  35 à 5 0  % .
De g e m id d e ld e  s t i j g i n g  v a n  de v a k je s  
t e n  n o o r d e n  v a n  de 7 , 5 m - l i j n  d ie  de 
W i e l i n g e n  b e g r e n s t  b e d r a a g t  22 % .  T e n  
r e c h t e  v a n  de w e s t d a m  b e d r a a g t  de s t i j ­
g in g  5 0  % .
1 . 2 . 5 .  V a s t s t e l l i n g e n  e n . b e s l u i t e n  I e f a s e .
a .  S t i j g i n g  v a n  de v l o e d s n e l h e i d  m e t  m e e r  d a n  25 % i n  h e t  
v a a r w a t e r  v a n  de W i e l i n g e n ,  e n  d i t  o v e r  m e e r d e r e  v i e r k a n t e  
k i l o m e t e r s  t r e e d t  o p  b i j  u i t b o u w e n  v a n  2 5 0 0  e n  3 0 0 0  m .
b .  B i j  de u i t b o u w e n  v a n  2 5 0 0  en  3 0 0 0  m  l i g t  b i j  v l o e d  de g r e n s  
v a n  h e t  s c h a d u w v la k  v a n  u i t b o u w  e n  n e e r  t e r  p l a a t s e  v a n  de 
z u i d r a n d  v a n  de W i e l i n g e n .
c .  De k r o m t e s t r a a l  v a n  de w e s t e l i j k e  d a m  b i j  de v e r s c h i l l e n d e  
u i t b o u w e n  k a n  e e n  r o l  s p e le n  in  de l i g g i n g  v a n  h e l  l o s l a a t -  
p u n t ,  de  b e g r e n s e n d e  s t r o o m b a a n  e n  de g r o o t t e  v a n  de n e e r  
b i j  v l o e d .
D a a r o m  w e r d  b e s lo t e n  ( w e r k g r o e p  L a b o r a t o r i a ,  v e r g a d e r i n g  8 . 3. 1977 ) 
u i t b o u w e n  v a n  1 2 5 0  e n  1 7 5 0  m  te  o n d e r z o e k e n ,  d ie  q u a  k r o m m i n g  v a n  
de w e s t d a m  d e z e l f d e  v o r m  h e b b e n  a i s  de u i t b o u w  1 5 0 0  m  ( T R I ) .
T e v e n s  w e r d  a a n g e n o m e n  d a t  v o o r  v e r d e r  o n d e r z o e k  de u i t b o u w e n  
g r o t e r  d a n  2 0 0 0  m  u i t g e s l o t e n  w a r e n ,  g e z ie n  de g r o t e  s n e lh e id s v e  r  -  
a n d e r i n g e n ,  d w a r s k r a c h t e n  e n  s c h a d u w z o n e s  . E e n  g e l i j k v o r m i g e  u i t ­
b o u w  v o o r  2 0 0 0  m  w o r d t  o n d e r z o c h t  ( b o v e n s te  g r e n s ) .  De u i t b o u w  T R 5  
(1 0 0 0  m )  h a d  e e n  te  g r o t e  k r o m t e s t r a a l ,  z o d a t  a is  o n d e r s t e  g r e n s  o o k  
de 1 0 0 0  m  u i t b o u w  h e r n o m e n  w o r d t .
Z o d o e n d e  w o r d e n  in  e e n  tw e e d e  fa s e  v i e r  u i t b o u w e n ,  n l . 1 0 0 0 ,  1 2 5 0 ,
1 7 5 0  e n  2 0 0 0  m  o n d e r z o c h t ,  s te e d s  m e t  e e n  g e l i j k v o r m i g e  w e s t d a m .
-  14  -
1 . 3 .  G e v o e l i g h e i d s a n a l y s e  Ze f a s e .
1 . 3 . 1 .  B e  s c h r i j v i n g  en  a s p e c t e n  e ig e n  a a n  de v o r m g e v i n g .
D e o n d e r z o c h t e  t o e s t a n d e n  z i j n  ( z ie  b i j l a g e  31) :
T R 8  u i t b o u w  1 0 0 0  m
T R 9  u i t b o u w  1Z 50  m
T R I O  u i t b o u w  1 7 5 0  m
T R I  3 u i t b o u w  2 0 0 0  m
A a n g e z ie n  de r o n d e  v o r m  b e h o u d e n  b l i j f t ,  i s  e r  o o k  n e e r v o r m i n g  
v o o r  de h a v e n m o n d  ( z ie  b i j l a g e n  32 t . e . m .  35 v o o r  T R 9  e n  T R I O ) .
1 . 3 . 2 .  D w a r s k r a c h t e n l i j n e n .
B i j  eb  ( b i j l a g e  36) v a l t  o p  d a t  i n  h e t  R ib z a n d  de d w a r s k r a c h t  v o o r  
a l l e  t o e s t a n d e n  k l e i n e r  i s  d a n  v o o r  de T 0  s i t u a t i e .  D i t  e f f e c t  i s  te  
w i j t e n  a a n  de  v e r d i e p i n g  v a n  de g e u l  t o t  H - 1 5  m .  De m a x i m a l e  
d w a r s k r a c h t g r o o t h e i d  v e r s c h i l t  n a u w e l i j k s  v o o r  de v e r s c h i l l e n d e  u i t ­
b o u w e n  .
B i j  v l o e d  ( b i j l a g e  37) i s  de i n v l o e d  v a n  de v e r d i e p i n g  v a n  de  g e u l  m i n ­
d e r  b e l a n g r i j k  (de r e l a t i e v e  v e r d i e p i n g  i s  m i n d e r  g r o o t ) .
De m a x i m a  w o r d e n  g r o t e r  n a a r g e l a n g  de  u i t b o u w g r o o t t e .  De t o e n a m e  
tu s s e n  1 5 0 0  m  e n  1750  m  u i t b o u w ,  o o k  i n  de e e r s t e  k i l o m e t e r s  z e e ­
w a a r t s  v a n  h e t  m a x i m u m ,  i s  b e l a n g r i j k .
1 . 3 . 3 .  S n e l h e i d s v e r a n d e r i n g e n  i n  de o m g e v in g  v a n  Z e e b r u g g e .
1. S n e l h e i d s j j r o f i e l e n .
B i j  eb  r e i k t  de lu w e  z o n e  t o t  4 k m  u i t  de k u s t  ( z ie  b i j l a g e  38) t e r  
p l a a t s e  v a n  de r a a i  B l a n k e n b e r g e .  V o o r  K n o k k e - H e i s t  v a l t  de  a f r e m m i n g
-  15  -
v a n  de s t r o o m  v ó ó r  de k u s t  o p  te  m e r k e n  ( b i j l a g e  4 0 ) .
B i j  v l o e d  i s  de a f r e m fn in g  voer B l a n k e n b e r g e  ( b i j l a g e  39) g r o t e r  n a a r ­
m a te  de u i t b o u w  g r o t e r  is  e n  i n  de lu w e  zo n e  v o o r  K n o k k e - H e i s t  
( b i j l a g e  41 )  v a l t  d i t  e v e n e e n s  o p .
2 .  P r o c e n t u e le  s n e l h e i d s v e r a n d e r i n g e n . ( z ie  b i j l a g e n  42 t . e . m .  45)
T R 8  ( 1 0 0 0  m )  E B  T e n z i j  o n m i d d e l l i j k  n a b i j  de h a v e n d a m ­
m e n  i s  de s n e lh e id s t o e n a m e  n e r g e n s  g r o ­
te  r  d a n  1 0 % .
V L O E D  De t o e n a m e  g r o t e r  d a n  15 % is  b e p e r k t
t o t  o p  1 k m  u i t  de h a v e n .  A a n  de 
W ie l i n g e n  i s  de t o e n a m e  v a n  de s n e lh e id  
n e r g e n s  m e e r  d a n  10 % .
T R 9  ( 1 2 5 0  m )  E B
V L O E D
De in v l o e d  v a n  de u i t b o u w  r e i k t  w a t  v e r ­
d e r  d a n  b i j  T R 9 .  In  de W ie l i n g e n  i s  de 
t o e n a m e  b e p e r k t ,  m e e s t a l  m i n d e r  d a n  
10 % , m a a r  te n  z u id e n  v a n  de  B o l  v a n  
H e i s t  t u s s e n  10 e n  15 % .
A a n  de z u i d r a n d  v a n  de W i e l i n g e n  i s  de 
t o e n a m e  b e p e r k t  t o t  o n g e v e e r  15 % l o ­
k a a l  •
T R I O  (1 7 5 0  m )  E B
V L O E D
Z e e w a a r t s  z i j n  de p r o e f r e s u l t a t e n  n i e t  
s t e r k  v e r s c h i l l e n d  m e t  de r e s u l t a t e n  v o o r  
1 2 5 0  m  en  1 5 0 0  m .
G e m i d d e l d  l i g t  de s t i j g i n g  in  de W ie l i n g e n  
tu s s e n  15 -  20  % .  E e n  z o n e  m e t  s t i j g i n g  
g r o t e r  d a n  2 0 %  r e i k t  t o t  de z u i d r a n d  v a n  
de W i e l i n g e n .
T R I  3 ( 2 0 0 0  m )  E B T o e n a m e n  v a n  15 à 20  % i n  de W ie l i n g e n
-  16  -
N a b i j  de h a v e n d a m m e n  l o k a a l  s t i j g i n g e n  
v a n  40  % .
V L O E D  T e n  z u id e n  v a n  de B o l  v a n  H e i s t  b e d r a g e n  
de s n e lh e id s t o e n a m e n  20  t o t  30 % .
D e lu w e  z o n e  b e s t r i j k t  b i j n a  g a n s  de  V l a k ­
te  v a n  de P a a r d e m a r k t .
1 . 3 . 4 .  V a s t s t e l l i n g e n  2de  fa s e .
a .  De i n v l o e d  v a n  de k r o m t e s t r a a l  v a n  de w e s t e l i j k e  d a m  is
n i e t  d u i d e l i j k  a a n t o o n b a a r  i n  de p r o e v e n  op  h e t  o v e r z i c h t s ­
m o d e l .  W e l  t r e e d t  s te e d s  n e e r v o r m i n g  o p  v o o r  de h a v e n ­
m o n d  .
b .  B i j  e e n  u i t b o u w  v a n  1 0 0 0  m  ( T R 8 )  is  de s n e lh e id s t o e n a m e
b u i t e n  de o n m i d d e l l i j k e  o m g e v in g  ( g r o o t t e  o r d e  : 1 k m )  te  
v e r w a a r l o z e n .  De s n e l h e i d s v e r m i n d e r i n g e n  l a n g s  de k u s t  
z i j n  r e e d s  v r i j  b e l a n g r i j k .
c .  B i j  e e n  u i t b o u w  v a n  2 0 0 0  m  ( T R I  3) i s  de s n e lh e id s t o e n a m e
b i j  v l o e d  r e e d s  t o t  25 à 30 % g e s te g e n  in  de W i e l i n g e n .  De 
lu w e  z o n e s  a a n  w e e r s z i j d e n  v a n  de h a v e n  z i j n  z e e r  g r o o t
(3 k m  u i t  de k u s t ) .
1 . 4 .  B e s l u i t e n  g e v o e l i g h e i d s a n a l y s e .
A a n  de h a n d  v a n  de p r o c e n t u e l e  s n e l h e i d s v e r a n d e r i n g e n  w o r d t  i n  
o n d e r s t a a n d e  t a b e l  e e n  o v e r z i c h t  g e g e v e n  v o o r  de v e r s c h i l l e n d e  u i t ­
b o u w e n  .
A a n g e z ie n  e e n  d e r  v o o r n a m e  k r i t e r i a  v o o r  de k e u z e  v a n  e e n  u i t ­
b o u w g r o o t t e  de t o e n a m e  v a n  de s n e lh e d e n  t e r  p l a a t s e  v a n  de v a a r -  
p a s s e n  W ie l i n g e n - S c h e u r  i s ,  z i j n  h i e r v o o r  g e m id d e ld e  w a a r d e n  b e ­
r e k e n d  ( z ie  b i j l a g e  4 6 ) .
V o o r  de tw e e  z e e w a a r t s e  r i j e n  v a n  de v a k v e r d e l i n g ,  m e t  u i t z o n d e r i n g
-  17  -
v a n  de v a k k e n  b o v e n  de  P a s  v a n  h e t  Z a n d ,  en  v o o r  de d e r d e  r i j  
v o o r  z o v e r  g e le g e n  la n g s  de 7 , 5  m - l i j n  b e z u id e n  de W ie l i n g e n ,  
w e r d  de g e m id d e ld e  p r o c e n t u e l e  t o e n a m e  b e r e k e n d .  De w a a r d e n  
z i j n  w e e r g e g e v e n  in  o n d e r s t a a n d e  t a b e l  e n  in  b i j l a g e  4 6 .
V L O E D
U i t b o u w T o t a a l
g e m id d e ld e n
Z u i d r a n d
g e m id d e ld e n
T o t a a l
g e m id d e ld e n
Z u i d r a n d
g e m id d e ld e n
10 0 0  m  T R 5 3 . 6 8 . 9 2 . 9 5 .  1
T R 8 3 . 5 6 . 5 2 . 3 2 . 8
1 2 5 0 m  T R 9 6 . 1 1 1 . 2 5 . 8 7 . 2
1 5 0 0 m  T R I 6 . 7 1 1 . 6 7 . 5 8 . 5
1 7 5 0 m  T R I O 9 . 9 1 4 . 3 5 . 7 5 . 6
2 0 0 0  m  T R 2 1 1 . 2 1 5 . 7 5 . 1 7 . 0
T R  1 3 1 3 . 3 1 9 . 5 6 . 8 8 . 4
2 5 0 0 m  T R 3 1 4 . 6 2 4 .  2 8 . 0 1 1 . 4
3 0 0 0  m  T R 4 2 2 .  0 
L . . . . . . . . . . . .
2 8 . 8
...............................................................
1 4 . 5
L  . .
1 7 . 9
L .  .
O p v a l l e n d  b i j  d e z e  t a b e l  i s  de r e l a t i e f  g r o t e r e  s n e lh e id s t o e n a m e  
t i j d e n s  de v l o e d  t . o . v .  de e b .
I n d ie n  m e n  e r  v a n  u i t  g a a t  d a t  de s n e lh e id s t o e n a m e  in  h e t  g a n s e  g e ­
b ie d  te n  n o o r d e n  v a n  de W ie l i n g e n  t o t  10 % m o e t  b e p e r k t  b l i j v e n ,  z o u  
e e n  u i t b o u w  v a n  1 7 5 0  m  de g r o o t s t e  m o g e l i j k e  z i j n  ( t o t a a l ,  v l o e d ) .  
I n d ie n  m e n  e e n  b e p e r k i n g  t o t  10 % i n  h e t  d e e l  v a n  de W i e l i n g e n ,  te n
- 1 8  -
r e c h t e  v a n  de B o l  v a n  H e i s t  b e s c h o u w t ,  i s  s l e c h t s  een  u i t b o u w  v a n  
1 2 5 0  m  t o e l a a t b a a r  ( v lo e d ,  z u i d r a n d ) .
I n d i e n  m e n  in  d i t  g e b ie d  15 % t o e l a a t ,  v i n d t  m e n  een  u i t b o u w  v a n  
1750  m .
D e v e r g a d e r i n g  v a n  8. 3. 1977  t u s s e n  W a t e r b o u w k u n d ig  L a b o r a t o r i u m ,  
T V Z 2  en D ie n s t  d e r  K u s t  ( t o e n m a l i g e  w e r k g r o e p  L a b o r a t o r i a )  v e r ­
k l a a r d e  z i c h  a k k o o r d  m e t  v o lg e n d e  f o r m u l e r i n g  o v e r  w a t  v o o r s h a n d s  
h y d r a u l i s c h  a i s  a a n v a a r d b a a r  k a n  w o r d e n  a a n g e n o m e n  :
"  D e  v e r d e r e  u i t b o u w  v a n  de  h a v e n  v a n  Z e e b r u g g e  m a g  in  de  W ie l i n g e n  
s le c h t s  s n e l h e i d s w i j z i g i n g e n  t e w e e g b r e n g e n  v a n  g e m i d d e ld  10 % en  
p l a a t s e l i j k  15 in b e g r e p e n  de m e e t n a u w k e u r i g h e d e n  v a n  h e t  
m o d e l " .
D e v e r g a d e r i n g  b e s l o o t  te v e n s  d a t  g e z ie n  d e z e  w e r k h y p o t h e s e  1750  m  
een  b o v e n s te  g r e n s  i s ,  t e r w i j l  125 0  m  een  o n d e r s t e  g r e n s  i s  ( o m w i l l e  
v a n  i n w e n d ig e  i n f r a s t r u c t u u r ) .  D e z e  tw e e  u i t b o u w le n g t e n  w o r d e n  d a n  
o o k  w e e r h o u d e n  v o o r  de  v e r d e r e  s t u d ie  v a n  de  v o r m g e v i n g  v a n  de 
n ie u w e  b u i t e n h a v e n .
-  19  -
2 .  V O R M G E V I N G S S T U D I E  V O O R  H E T  T R A C E  D E R  H A V E N D A M M E N .
2 . 1 .  V o o r b e r e i d e n d e  f a s e  T R I  8 ,  T R 1 9 .
2 . 1 . 1 .  I n l e i d i n g .
I n  de  g e v o e l i g h e i d s a n a l y s e  w e r d ,  v o o r  z o v e r  d i t  m o g e l i j k  w a s ,  r e k e n i n g  
h o u d e n d  m e t  de l i g g i n g  v a n  de P a s  v a n  h e t  Z a n d ,  p r a k t i s c h  d e z e l f d e  v o r m  
v a n  u i t b o u w  g e n o m e n  w o r  a l  de o n d e r z o c h t e  t o e s t a n d e n ,  d i t  o m  h e t  a a n t a l  
p a r a m e t e r s  z o v e e l  m o g e l i j k  te  b e p e r k e n .
I n  de v o r m g e v i n g s s t u d i e  s t e l t  m e n  z i c h  t o t  d o e i  e e n  t r a c é  d e r  h a v e n d a m m e n  
te  b e p a le n ,  t e n  e in d e  v o o r  e e n  o p g e le g d e  u i t b o u w l e n g t e  de  h y d r a u l i s c h  
m e e s t  a a n v a a r d b a r e  v o r m  te  v i n d e n .
U i t b o u w e n  v a n  12 50 m  e n  v a n  17 50 m  w o r d e n  i n  d e z e  v o r m g e v i n g s s t u d i e  
o n d e r z o c h t .
2 . 1 . 2 .  V o o r b e r e i d e n d e  fa s e  T R 1 8 ,  T R 1 9 .
A a n g e z ie n  de d ie p te  i n  de P a s  v a n  h e t  Z a n d  e n  h e t  S c h e u r  ( te n  w e s t e n  v a n  
h e t  R ib z a n d )  b i j  de v o r m g e v i n g s s t u d i e  op  Z - 1 3  m  w o r d t  g e d a c h t ,  d ie n e n  
de t o e s t a n d e n  T R 9  e n  T R  10 h e r n o m e n ,  m e t  d e z e  g e u le n  o p  Z  -  13 m  
( b o d e m b r e e d t e  600  m ,  t a l u d s  1 / 5 0 )  . Z o d o e n d e  k u n n e n  v e r d e r  de  d w a r s ­
k r a c h t e n  e n  p r o c e n t u e l e  s n e l h e i d s v e r a n d e r i n g e n  v e r g e l e k e n  w o r d e n  m e t  
de  v o r m  " g e v o e l i g h e i d s s t u d i e " .  I n  b i j l a g e  47  e n  4 8  i s  h e t  s t r o o m b e e l d  
w e e r g e g e v e n ,  r e s p .  v o o r  T R 1 8  ( u i t b o u w  1 2 5 0  m )  e n  T R 1 9  ( u i t b o u w  1 7 5 0 m ) .  
D e  d w a r s k r a c h t e n l i j n e n  z i j n  w e e r g e g e v e n  op  b i j l a g e  49  v o o r  de e b s t r o m i n g  
e n  o p  b i j l a g e  50 v o o r  v l o e d .  D e  v e r s c h i l l e n  i n  d w a r s k r a c h t  z i j n  o n b e d u id e n d  
v o o r  d e z e  v e r a n d e r i n g  v a n  g e u ld ie p te  b i j  u i t b o u w e n  v a n  12 50 m  e n  17 50 m ,  
i n d i e n  m e n  ze v e r g e l i j k t  m e t  h e t  v e r s c h i l  t u s s e n  T 2 1  e n  T 2 2  ( g e u le n  r e s p .  
o p  E  -  1 2 ,  5 m  e n  E  -  15 m ,  z o n d e r  h a v e n u i t b o u w )  .
I n d i e n  m e n  de p r o c e n t u e le  s n e l h e i d s v e r a n d e r i n g e n  v o o r  T R 9  e n  T R I  8 
( b i j l a g e n  43  e n  51 )  v e r g e l i j k t ,  b l i j k e n  de  v e r s c h i l l e n  s l e c h t s  e n k e le  
p r o c e n t e n  te  b e d r a g e n .  V o o r  T R I  8 (en  o o k  v o o r  T R 1 9 )  i s  de v a k i n d e l i n g  
a a n g e p a s t  v o o r  de  v o r m g e v i n g s s t u d i e .
-  2 0  -
Z o  o o k  z i j n  de v e r s c h i l l e n  t u s s e n  T R I O  en  T R 1 9  g e r i n g  ( b i j l a g e n  4 4  e n  52) .
I n d i e n  w e  de " t o t a a l - g e m i d d e l d e 11 e n  " Z u i d r a n d - g e m i d d e l d e "  s n e l h e i d s -  
t o e n a m e n  ( z ie  d e f i n i t i e  b i j l a g e  4 6 )  b e s c h o u w e n ,  v i n d t  m e n  v o lg e n d e  
w a a r d e n .
- -■ ■ ■ “  1 
G e m id d e ld e  % V L O E D E B
S n e lh e id s t o e n a m e
r
t o t a a l Z u i d r a n d t o t a a l Z u i d r a n d
1250  m  T R  9 6 . 1 1 1 . 2 5.  8 7 . 2
T R  1 8 6.  7 12 .  1 4 . 0 7 . 2
1 7 5 0  m  T R  10
1
9 . 9 1 4 . 3
-m
5.  6
T R  19 9 . 9 1 7 . 0 6.  1 6 . 7
2 . 2 .  1 e f a s e  v a n  de v o r m g e v i n g s s t u d i e .  V a r i a n t e n  A ,  B 2 , B 3 ,  C l .
2 . 2 . 1 .  B e s c h r i j v i n g  ( z ie  b i j l a g e n  5 3 ,  54 e n  1 0 0 ) .
I n d i e n  m e n  v o o r  de t o e s t a n d e n  T R I  8 en  T R 1 9  de s t r o o m b a n e n  i n  de o m ­
g e v in g  v a n  de h a v e n u i t b o u w  b e s c h o u w t ,  k a n  d a a r u i t  e e n  v o r m  a f g e le i d  
w o r d e n  d ie  z o v e e l  m o g e l i j k  m e t  d e z e  s t r o o m b a n e n  a a n s l u i t ,  e n  a a n l e i d i n g  
g e e f t  t o t  e e n  m i n i m u m  a a n  n e e r v o r m i n g .  I n  d ie  o p t i e k  w e r d  v a r i a n t e  A  
(T R 2 1  v o o r  e e n  u i t b o u w  v a n  12 50 m ,  T R 2 4  v o o r  e e n  u i t b o u w  v a n  1 7 5 0  m )  
o n d e r z o c h t .
V a r i a n t e n  B 2  e n  B 3  w e r d e n  o n d e r z o c h t  i n  de  v e r w a c h t i n g  d a t  b i j  d e z e  
t o e s t a n d e n  de s n e lh e id s t o e n a m e  a a n  de Z u i d r a n d  v a n  de  W i e l i n g e n  e n  t e r  
h o o g te  v a n  de  B o l  v a n  H e i s t  e n i g s z i n s  k l e i n e r  z o u d e n  u i t v a l l e n  d a n  b i j  de 
v o r i g e  o n d e r z o c h t e  t o e s t a n d e n .
T e n e in d e  v o o r  de  d w a r s k r a c h t e n l i j n  e e n  g u n s t i g e r  v e r l o o p  te  v e r k r i j g e n  
w e r d  v o o r  v a r i a n t e  C l  de  g e s t r o o m l i j n d e  v o r m  A  u i t g e b r e i d  m e t  e e n  
o v e r s t r o o m b a r e  k r i b  o n d e r  l a a g w a t e r  (Z + 0 t o t  Z - 3  m )  a a n  de w e s t e l i j k e  
d a m ,  e v e n w i j d i g  m e t  de P a s  v a n  h e t  Z a n d .
- 2 1 -
D e v e r s c h i l l e n d e  t o e s t a n d e n  v o o r  d e z e  v a r i a n t e n  z i j n  i n  o n d e r s t a a n d e  
t a b e l  s a m e n g e v a t .
V A R I A N T E A C I B 3 B 2
1250  m T R  21 T R  20 T R  22 T R  23
17 5 0  m T R  24 T R  2 5 T R  2 6 T R  27
2 . 2 . 2 .  R e s u l t a t e n  v o o r  u i t b o u w le n g t e  1 2 5 0  m ,  V a r i a n t e n  A , B 2 , B 3 ,  C l .  
( T R 2 0 ,  2 1 ,  22 e n  2 3 )  .
2 . 2 . 2 .  1 .  S t r o o m b e e l d  ( z ie  b i j l a g e  55 -  v a r i a n t e  A  en  56 -  v a r i a n t e  B 3 )  .
V a r i a n t e  A  ( T R 2 1 ;  b i j l a g e  55) b l i j k t  e e n  g o e d  g e s t r o o m l i j n d e  v o r m  te  
b e z i t t e n  e n  g e e f t  g e e n  a a n l e i d i n g  t o t  n e e r v o r m i n g  v l a k  v o o r  de  h a v e n m o n d .  
I n  h e t  s c h a d u w v la k  v a n  de  h a v e n u i t b o u w  t r e e d t  e n ig e  n e e r v o r m i n g  o p ,  e n  
d i t  v o o r n a m e l i j k  b i j  v l o e d  v o o r  de k u s t  v a n  H e i s t .
B i j  v a r i a n t e  C l  ( T R 2 0 )  w o r d t  b i j  v l o e d  de s t r o m i n g  a f g e r e m d  d o o r  de 
o n d e r w a t e r d a m  e v e n w i j d i g  m e t  de Z a n d p a s .  D e  s n e lh e d e n  o n m i d d e l l i j k  
v o o r  de  h a v e n m o n d  z i j n  d a a r d o o r  i n d e r d a a d  g e r i n g e r .  B i j  e b  e c h t e r  r e m t  
d e z e  k r i b  de s t r o m i n g  i n  b e l a n g r i j k e i r m a t e  a f ,  z o d a t  de  lu w e  zo n e  te n  
w e s t e n  v a n  de  u i t b o u w  g e v o e l i g  g r o t e r  w o r d t .
B i j  v a r i a n t e  B 3  ( T R 2 2 ,  z ie  b i j l a g e  56 )  i s  e r  w e i n i g  v e r s c h i l  m e t  v a r i a n t e  A  
w a t  de e b  b e t r e f t .  V o o r  de k u s t  v a n  Z e e b r u g g e - B l a n k e n b e r g e  e c h t e r  
o n t s t a a t  o m w i l l e  v a n  de  s t r e k d a m  e e n  s t r o o m l o o s  g e b ie d .
I n  v a r i a n t e  B 2  ( T R 2 3 )  i s  b i j  e b  de s t r o o m l o z e  zo n e  t e n  w e s t e n  n o g  g r o t e r
d a n  b i j  B 3 .
2 . 2 . 2 .  2 .  D w a r s k r a c h t e n l i j n e n  ( b i j l a g e n  57 e n  5 8 ) .
A a n g e z i e n  v o o r  a l l e  v a r i a n t e n  de  o o s t e l i j k e  d a m  g e m e e n s c h a p p e l i j k  i s ,  i s  
h e t  v e r s c h i l  i n  d w a r s k r a c h t e n l i j n e n  b i j  e b  te  v e r w a a r l o z e n  ( b i j l a g e  5 7 ) .  
E n k e l  v o o r  v a r i a n t e  C l  ( T R 2 0 )  b l i j k t  de v o r m  v a n  de  w e s t e l i j k e  h a v e n d a m  
( m e t  k r i b )  i n v l o e d  te  h e b b e n  op  de  s t r o m i n g  o v e r  de  P a s  v a n  h e t  Z a n d .
-  22  -
B i j  v l o e d  ( b i j l a g e  58 )  b l i j k t  d a t  t .  o . v .  de v o r m  v a n  de  g e v o e l i g h e i d s ­
a n a ly s e  ( T R 1 8 )  de v a r i a n t e  A  ( T R 2 1 )  e n  " k l e i n e r e "  u i t b o u w  i s .
D e  d w a r s k r a c h t  h e e f t  e e n  z e e r  s t e i l e  g r a d i e n t .
B i j  v a r i a n t e  C l  ( T R 2 0 )  w o r d t  de o v e r g a n g  v a n  m a x i m u m  d w a r s k r a c h t  
n a a r  n u i  g e s p r e i d  o v e r  1 , 5  k m ,  e v e n a ls  b i j  v a r i a n t e  B 2  ( T R 2 3 )  , b i j  
v a r i a n t e  B 3  ( T R 2 2 )  o v e r  1 k m .
D e  g r o o t t e  v a n  de  m a x i m u m  d w a r s k r a c h t  v e r s c h i l t  w e i n i g  v o o r  de 
v e r s c h i l l e n d e  v o r m v a r i a n t e n .
B i j  e e n  u i t b o u w  v a n  1 2 5 0  m  l i j k e n  de v o r m e n  B 2  e n  C l  n a u t i s c h  de  m e e s t  
o p t i m a l e  te  z i j n .
2 . 2 .  2 .  3 .  P r o c e n t u e l e  s n e l h e i d s v e r a n d e r i n g e n .  ( z ie  b i j l a g e n  5 9 ,  6 0 ,  61 
e n  6 2 )  .
W a t  de e b s t r o m i n g  b e t r e f t ,  k a n  m e n  s t e l l e n  d a t  de  v a r i a n t e n  A  e n  B 3  
(T R 2 1  e n  T R 2 2 )  s t e r k  op  e l k a a r  g e l i j k e n  e n  m i n d e r  g r o t e  s n e l h e i d s - 
w i j z i g i n g e n  t . o . v .  de  T O - s i t u a t i e  v e r t o n e n  d a n  de  v a r i a n t e n  C l  e n  B2 
( T R 2 0  e n  T R 2 3 )  .
B i j  de v a r i a n t e  C  1 t r e d e n  s n e l h e i d s v e r h o g i n g e n  v a n  2 0  % op  t e n  N W  v a n  
de  o v e r s t r o o m b a r e  k r i b ,  e n  de  s n e lh e i d s d a l i n g  t e n  Z W  v a n  de  k r i b  i s  
z e e r  b e l a n g r i j k  (5 0 %  e n  m e e r )  .
B i j  v a r i a n t e  B 2  k a n  de e b s t r o m i n g  s le c h t s  v o o r b i j  h e t  u i t e i n d e  v a n  de 
s t r e k d a m  t e r u g  n a a r  de k u s t  a f b u ig e n  (de s t r e k d a m  l i g t  b o v e n  l a a g w a t e r )  . 
Z o d o e n d e  t r e e d t  o o k  h i e r  e e n  b e l a n g r i j k e  s n e l h e i d s v e r h o g i n g  v a n  c i r c a  
1 5%  op  t e n  n o o r d e n  v a n  de  w e s t e l i j k e  d a m .
D e  v a r i a n t e  A  h e e f t  b i j  e b  de k l e i n s t e  s c h a d u w z o n e .
D e  s n e l h e i d s s t i j g i n g  b i j  de o o s t e l i j k e  h a v e n d a m  b e d r a a g t  b i j  a l l e  
v a r i a n t e n  30 t o t  40 % .
V o o r  de  v l o e d s t r o m i n g  g e ld t  d e z e l f d e  o v e r e e n k o m s t  t u s s e n  de  v a r i a n t e n  
A  e n  B 3 .  A a n  de a a n s t r o o m z i j d e  l i g t  de  s n e lh e id  t e n  N W  v a n  de  w e s t d a m  
ie t s  h o g e r  v o o r  B 3 .
D e  s n e lh e id s t o e n a m e  t e n  z u id e n  v a n  de B o l  v a n  H e i s t  b l i j f t  v o o r  A  e n  B 3  
b e p e r k t  t o t  10 à 15% .
-  23  -
V o o r  de v a r i a n t e  C l  i s  de s t i j g i n g  op  d ie  p la a t s  15 à 20  %.
D e  v a r i a n t e  B 2  ( T R 2 3 )  v e r t o o n t  e e n  z e e r  b e l a n g r i j k e  s n e lh e id s t o e n a m e  
op  1 k m  v a n  de w e s t d a m ,  t e r w i j l  o n m i d d e l l i j k  b i j  d e z e  d a m  e e n  s n e l h e i d s -  
d a l i n g  o p t r e e d t .  M e n  m e r k t  s t i j g i n g e n  o p  v a n  10 à 15 % a a n  de  z u i d r a n d  
v a n  de W i e l i n g e n .
I n d i e n  m e n  de  " t o t a a l - g e m i d d e l d e "  e n  de " Z u i d r a n d - g e m i d d e l d e "  s n e l h e i d s ­
to e n a m e  b i j  v l o e d  ( z ie  d e f i n i t i e  b i j l a g e  4 6 )  b e s c h o u w d ,  b l i j k e n  v o lg e n s  
o n d e r  s ta a n d e  t a b e l  de v a r i a n t e n  A  e n  B 3  g u n s t i g e r  d a n  de  v a r i a n t e n  C l  
e n  B 2 .
G e m i d d e l d e  % s n e l h e i d s t o e n a m e  b i j  v l o e d
T o e s t a n d V a r i a n t e " t o t a a l " " Z u i d r a n d "
T R  1 8 g e v o e l i g h e i d s  - 6 . 7 1 2 . 2
a n a ly s e
T R 2 1 A 4 .  3 8 . 2
T R  20 C l 8.  8 1 4 . 8
T R  22 B  3 4 . 9 1 1 . 4
T R  23 B  2 6.  1 1 1 . 4
2 . 2 . 3 .  R e s u l t a t e n  v o o r  u i t b o u w le n g t e  1750  m ,  V a r i a n t e n  A ,  B 2 , B 3 ,  C l  
( T R 2 4 ,  2 5 ,  2 6  e n  2 7 )  .
2 .  2 .  3 . 1 .  S t r o o m b e e l d  ( z ie  b i j l a g e  63 -  v a r i a n t e  A  e n  b i j l a g e  64 v a r i a n t e  B 3 )  .
D e  o p m e r k i n g e n  g e m a a k t  b i j  de v a r i a n t e n  m e t  e e n  u i t b o u w l e n g t e  v a n  12 50 m  
z i j n  h i e r  o o k  v a n  t o e p a s s in g .
D e  o o s t d a m  v o r m t  e e n  g o e d e  g e le i d i n g  v o o r  de e b s t r o o m ,  z o d a t  de  m a x i m u m  
s n e lh e d e n  i n  de  P a s  v a n  h e t  Z a n d  o p  4 0 0 0  m  u i t  h e t  h o o g l i c h t  o p t r e d e n  
( c i r c a  2 0 0  m  u i t  de  o o s t d a m )  .
-  24  -
D e w e s t d a m - v a r i a n t e  A  g e le i d t  de v l o e d s t r o m i n g  g o e d .  I n  de a n d e r e  
v a r i a n t e n  w o r d t  de  s t r o m i n g  m e e r  z e e w a a r t s  g e b r a c h t  d o o r  de w e r k i n g  
v a n  de  k r i b  ( C l )  o f  s t r e k d a m  (B 3  e n  B 2 )  .
D e  zone  m e t  g e r e d u c e e r d e  v lo e d s n e lh e d e n  la n g s  de  w e s t d a m  is  o n g e v e e r  
4 0 0  m  b r e e d  v o o r  T R 2 6  (B 3  -  z ie  b i j l a g e  64 )  e n  o n g e v e e r  7 0 0  m  v o o r  
T R 2 7  ( B 2 )  .
2 .  2 .  3 . 2 .  D w a r s k r a c h t e n  ( z ie  b i j l a g e n  65 e n  66 )  .
B i j  e b  l i g t  h e t  m a x i m u m  d e r  d w a r s k r a c h t  o p  4 k m  u i t  h e t  h o o g l i c h t .
O o k  v o o r  17 50 m  u i t b o u w  w o r d t  de e b s t r o m i n g  t e r  p l a a t s e  v a n  de Z a n d p a s  
g e s p r e i d  d o o r  de a a n w e z ig h e id  v a n  de k r i b  a a n  de w e s t d a m  b i j  v a r i a n t e  C 1 
( T R 2 5 )  .
B i j  v l o e d  ( b i j l a g e  66 )  i s  e r  w e i n i g  v e r s c h i l  i n  de g r o o t t e  v a n  de m a x i m u m  
d w a r s k r a c h t .  D e  g r a d i ë n t  v a n  de d w a r s k r a c h t  b l i j k t  i e t s  f l a u w e r  v o o r  
T R 2 5 ( C 1 )  t . o . v .  T R 2 6 ( B 3 ) e n T R 2 7 ( B 2 ) ,  t e r w i j l  de  g r a d i ë n t  v o o r  
T R 2 4  (A )  e n  v o o r  de v o r m  d e r  g e v o e l i g h e i d s a n a l y s e  T R 1 9  v r i j  s t e i l  i s .
2 . 2 ,  3.  3.  S n e l h e i d s v e r a n d e r i n g e n  i n  de o m g e v in g  v a n  Z e e b r u g g e .
( b i j l a g e n  6 7 ,  6 8 ,  69 e n  7 0 ) .
B i j  e b  i s  e r  n i e t  v e e l  v e r s c h i l  t u s s e n  de  p e r c e n t a g e s  v o o r  v a k k e n  te n  
o o s te n  v a n  de Z a n d p a s ,  a a n g e z ie n  de o o s t d a m  v o o r  de  v i e r  t o e s t a n d e n  
i d e n t i e k  i s .
T e n  r e c h t e  v a n  de w e s t d a m  is  de z o n e  m e t  s t e r k e  s n e l h e i d s v e r h o g in g  
v o o r  T R 2 4  (A )  e n  T R 2 6  (B 3 )  e e r d e r  n a b i j  de h a v e n d a m  g e le g e n .  V o o r  de 
v a r i a n t e  T R 2 7  (B 2 )  r e i k t  d e z e  zo n e  v e r d e r  i n  N W  -  r i c h t i n g .  V o o r  de 
v a r i a n t e  C 1 ( T R 2  5) i s  de lu w e  z o n e  b i j  e b  b e l a n g r i j k  v e r g r o o t  : v ö b r  
B l a n k e n b e r g e ,  op  3 k m  t e n  w e s t e n  v a n  de h a v e n d a m ,  r e i k t  de zo n e  m e t  
a a n z i e n l i j k e  s n e l h e i d s d e l i n g  t o t  3 k m  i n  z e e .
B i j  v l o e d  s t e l t  m e n  v o o r  de  v o r m v a r i a n t e n  m e t  17 50 m  u i t b o u w le n g t e  v a s t ,  
d a t  e v e n a ls  v o o r  1250  m ,  de  v a r i a n t e n  A  e n  B 3  m i n d e r  g r o t e  s n e l h e i d s ­
v e r h o g in g e n  t e w e e g b r e n g e n  i n  h e t  g e b ie d  v a n  de W i e l i n g e n ,  z o a ls  b l i j k t  
u i t  v o lg e n d e  t a b e l .
-  25  -
G e m i d d e l d e  % s n e l h e i d s t o e n a m e  b i j  v l o e d
T o e s t a n d V a r i a n t e " t o t a a l " " Z u i d r a n d "
T R  19 g e v o e l i g h e i d s  -  
a n a ly s e
9 . 9 1 7 . 0
T R  24 A 10.  8 18 .  0
T R  25 C 1 13 .  3 2 2 . 0
T R  2 6 B  3 9 .  1 1 6 . 6
T R  27 B  2 13.  1 2 2 . 2
2 . 2 . 4 .  V a s t s t e l l i n g e n  l e  f a s e  v o r m g e v i n g s s t u d i e .
V a n  de  v i e r  v o r m v a r i a n t e n  b l i j k e n  d e  v a r i a n t e n  A  e n  B 3 h e t  b e s t  te  v o ld o e n  
q u a  b e p e r k i n g  v a n  de  s n e l h e i d s v e r h o g i n g  i n  de W i e l i n g e n .  D e  w e l l i c h t  
n a u t i s c h  g u n s t i g s t e  v a r i a n t e  C l  i s  de  m e e s t  o n g u n s t ig e  q u a  s n e l h e i d s ­
v e r h o g i n g .
2 . 3 .  2e  fa s e  v a n  de  v o r m g e v i n g s s t u d i e .  V a r i a n t e n  D ,  E ,  F .
2 . 3 . 1 .  B e s c h r i j v i n g  ( z ie  b i j l a g e n  71 -  74 e n  b i j l a g e  1 0 0 ) .
1 .  U i t  de  l e  f a s e  v a n  de  v o r m g e v i n g s s t u d i e  b l i j k e n  de  v a r i a n t e n  A  e n  B 3  
e v e n w a a r d i g  te  z i j n .  I n  d e z e  l a a t s t e  v a r i a n t e  i s  de  la g e  s t r e k d a m ,
1 5 0 0  m  la n g  m e t  e e n  k r u i n  v e r l o p e n d  t u s s e n  ( Z  + 0 m )  e n  (Z  + 3 m )  
i n  w a t e r d i e p t e n  v a n  5 à 6 m ,  e e n  e c o n o m i s c h  b e z w a r e n d e  f a c t o r .
M e n  k a n  n u  o f w e l  de  m o g e l i j k h e i d  o n d e r z o e k e n  de la g e  s t r e k d a m  w e g  
te  l a t e n  ( w a t  l e i d t  t o t  v a r i a n t e  D O ,  z ie  b i j l a g e  7 1 )  o f w e l  d e z e  s t r e k d a m  
v e r v a n g e n  d o o r  e e n  k r i b  t e r  h o o g te  v a n  B l a n k e n b e r g e .
I n  e e r s t e  i n s t a n t i e  w e r d  d a a r b i j  g e d a c h t  a a n  e e n  la g e  k r i b ,  3 k m  te n  
w e s t e n  v a n  de  a a n z e t  v a n  de  h a v e n d a m  te  Z e e b r u g g e .  D e  k r u i n  v a n  
d e z e  k r i b  z o u  op  300  m  u i t  de  H W - l i j n  o p  ( Z  + l m )  l i g g e n  e n  7 50 m
-  2 6  -
v e r d e r  z e e w a a r t s  op  ( Z  + O m ) .  De c o m b i n a t i e  v a n  de  v a r i a n t e  DO 
m e t  d e z e  k r i b  v o r m t  v a r i a n t e  D l ,  z o a ls  w e e r g e g e v e n  o p  b i j l a g e  71 
( m id d e n )  .
2 .  I n  de e e r s t e  fa s e  v a n  d i t  o n d e r z o e k  w e r d  w e i n i g  a a n d a c h t  b e s te e d  a a n  
v e r d e r e  v o r m g e v i n g  v a n  de  o o s t e l i j k e  d a m .
A a n g e z ie n  b i j  de  a a n v a n g  v a n  de 2e  fa s e  v a n  de v o r m g e v i n g s s t u d i e  
o n g e v e e r  v a s t s t o n d  d a t  a i s  i n t e r i m  L N G - a a n l e g s t e i g e r  v a r i a n t e  3 - o o s t  
z o u  w o r d e n  w e e r h o u d e n ,  s t e ld e  z i c h  de v r a a g  i n  h o e v e r r e  de  o o s t e l i j k e  
d a m  v e r d e r  z e e w a a r t s  k a n  w o r d e n  v e r p l a a t s t  t e n e in d e  -  z e l f s  v o o r  
12 50 m  ( z ie  b i j l a g e  7 2 )  n o g  e n ig e  a a n le g p la a t s  o f  d o k  z e e w a a r t s  v a n  de 
i n t e r i m  L N G - s t e i g e r  te  k u n n e n  i n p l a n t e n .
D a a r o m  w e r d e n  de  v a r i a n t e n  E  o n d e r z o c h t  ( z ie  b i j l a g e  7 1 ) ,  d ie  e n k e l  
w i j z i g i n g e n  z i j n  a a n  de o o s t d a m  t .  o .  v .  de v a r i a n t e  D l .
In  de  v a r i a n t e  E l  b e s t a a t  de o o s t d a m  a is  h e t  w a r e  u i t  de r a a k l i j n e n  
a a n  h e t  c i r k e l s e g m e n t  v a n  de o o s t d a m  u i t  de 1 e f a s e .
D e  v a r i a n t e  E 2  o m v a t  e e n  v e r d e r  z e e w a a r t s e  v e r p l a a t s i n g  v a n  de 
o o s t d a m .
B i j  de v a r i a n t e n  E  i s  de  o o s t k u s t v e r d e d i g i n g  u i t g e b o u w d  m e t  s u p p le t i e  
e n  tw e e  la n g e  k r i b b e n ,  z o a ls  i n  b i j l a g e  71 o n d e r a a n  w e e r g e g e v e n .
( In  d e z e  b i j l a g e  z i j n  e n k e l  de t o e s t a n d e n  1750  m  w e e r g e g e v e n ;  v o o r  de 
u i t b o u w e n  12 50 m  v e r s c h i l t  e n k e l  de  g r o o t t e  v a n  de u i t b o u w .  H e t  t r a c é  
v a n  de h a v e n d a m m e n  v o o r  d e z e  v a r i a n t e n  i s  g e g e v e n  i n  b i j l a g e n  72 
v o o r  1250  m  u i t b o u w  e n  73 v o o r  1750  m  u i t b o u w )  .
3 .  U i t  de p r o e v e n r e e k s  DO ( T R 2 9  e n  31 )  en  D l  ( T R 3 0  e n  32 )  b l e e k  s p o e d ig  
d a t  de o n t w o r p e n  k r i b  v o o r  B l a n k e n b e r g e  v a n  v a r i a n t e  D l  q u a  s t r o m i n g  
n i e t  v o ld e e d  ( z ie  v e r d e r  2 . 3 . 2 .  e n  2.  3 . 3 . ) .  E r  w e r d  v a s t  ge s te  l d  d a t  
z o w e l  v o o r  e e n  u i t b o u w  v a n  125 0  m  a is  v o o r  1750  m ,  o m  de  s t r e k d a m  
v a n  v a r i a n t e  B 3  te  v e r v a n g e n  e e n  o v e r s t r o o m b a r e  d a m  v a n  c i r c a  1 k m  
l e n g te  n o d ig  w a s .  -  V a r i a n t e  D3 ( b i j l a g e  74 b o v e n a a n ) .
-  27 -
4 .  T e n s l o t t e  w e r d  e e n  l a a t s t e  v o r m v a r i a n t e  v o o r  de w e s t d a m  (17 50 m )  
o n d e r z o c h t .  I n  de  v a r i a n t e  D 4  ( b i j l a g e  74 o n d e r a a n )  b e n a d e r e n  de 
t w e e  r e c h t e  s t u k k e n  v a n  de w e s t d a m  e e n  c i r k e l b o o g ,  c o n c e n t r i s c h  
m e t  de  b e s t a a n d e  w e s t e l i j k e  h a v e n d a m .
5.  De  l a a t s t e  p r o e v e n  v a n  d e z e  t w e e d e  f a s e  b e t r e f f e n  de  v a r i a n t e  F ,  
w a a r b i j  de v a a r g e u l  o n m i d d e l l i j k  v o o r  de  h a v e n m o n d  a a n g e p a s t  i s .  
( z i e  v e r d e r  2 . 3 . 7 . ,  e n  b i j l a g e  89 )  .
O V E R Z I C H T  T O E S T A N D E N  V O R M G E V I N G S S T U D I E  2e F A S E
V a r i a n t e u i t b o u w  12 50 m u i t b o u w  1 7 50 m
DO T R 2 9 T R 3 1
D l T R 3 0 T R 3 2
E l T R 3 5 T R 3 3
E 2 T R 3 6 T R 3 4
D3 — T R 3 7
D 4 - T R 3 8
F - T R 4 4
z i e  o o k  b i j l a g e  1 0 0 .
-  2 8  -
2. 3. 2. R e s u l t a t e n  v a r i a n t e n  DO -  D l .  U i t b o u w l e n g t e  125 0  m  ( T R  2 9 - 3 0 )  
V L O E D .
T u s s e n  d e z e  t w e e  v a r i a n t e n  i s  h e t  v e r s c h i l  i n  s t r o o m b a n e n  n i e t  m e r k b a a r  
( b i j l a g e  75 ) .
T e n  o p z i c h t e  v a n  d e  v a r i a n t e  B 3  i s  v o o r  DO de s n e l h e i d  w a t  h o g e r  te n  
SftShte v a n  de  W e s t d a m  ( b i j l a g e n  61 en 76 ) .  Z u i d e l i j k  v a n  de B o l  v a n  H e i s t  i s  
e r  w e i n i g  v e r s c h i l  t u s s e n  B 3  en  DO.
T u s s e n  DO en D l  i s  h e t  v e r s c h i l  e e r d e r  g e r i n g ,  a l h o e w e l  v o o r  D l  de s n e l ­
h e d e n  t e n  z u i d e n  v a n  B o l  v a n  H e i s t  en t e n  N W  v a n  de  W e s t d a m  h o g e r  l i g g e n .
In  d w a r s k r a c h t e n l i j n e n  ( z i e  b i j l a g e  77 )  i s  e r  g e e n  s t e r k  u i t g e s p r o k e n  v e r ­
s c h i l  t u s s e n  DO en  D l .  D e  m a x i m a  z i j n  b i j n a  g e l i j k  en  v e r s c h i l l e n  q u a  
l i g g i n g  o o k  n i e t  v e e l  ( g e l e g e n  t u s s e n  m a x i m a  v a n  B 3  e n  A ) .  D e  g r a d i e n t  v a n  
de  D O - v a r i a n t e  i s  de g u n s t i g s t e  v a n  b e i d e n  en  i s  o n g e v e e r  g e l i j k  a a n  d e z e  
v a n  B 3 .
2. 3. 3. R e s u l t a t e n  v a r i a n t e n  DO -  D l .  U i t b o u w l e n g t e  175 0  m  ( T R 3 1 - 3 2 )  
V L O E D .
H e t  v e r s c h i l  i n  s t r o o m b e e l d  ( b i j l a g e  78 )  v o o r  d e z e  t w e e  v a r i a n t e n  i s  n i e t  
m e r k b a a r .  De  N W h o e k  v a n  de  u i t b o u w  l i j k t  s t e r k  a a n g e s t r o o m d .
De  s n e l h e i d s t o e n a m e  i n  de  W i e l i n g e n  t e n  z u i d e n  v a n  de  B o l  v a n  H e i s t  en 
te n  N W  v a n  d e  W e s t d a m  i s  b e l a n g r i j k e r  v o o r  v a r i a n t e  D l .  ( b i j l a g e  79 )
T u s s e n  D l  ( T R  32 )  en B 3  ( T R  26)  i s  h e t  v e r s c h i l  i n  s n e l h e i d s v e r a n d e r i n g e n  
o p b e d u i d e n d  ( b i j l a g e n  79 en 69) .
D e  d w a r s k r a c h t e n  ( b i j l a g e  82)  v o o r  DO, D l  e n  B 3  v l o e d  z i j n  z e e r  g e l i j k e n d .
2. 3 . 4 .  R e s u l t a t e n  v a r i a n t e n  D3 -  D 4 .  U i t b o u w l e n g t e  1 7 5 0  m  ( T R  37,  38)  
V L O E D .
I n  d e  v a r i a n t e  D 3  ( T R  37)  i s  de  k r i b  b o v e n  HWr te  B l a n k e n b e r g e  1 1 0 0  m  l a n g ,  
z o d a t  de s t r o o m d r a a d  d i e  l a n g s  de  t o p  v a n  de  k r i b  a f b u i g t ,  n o g  j u i s t  de
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h a v e n u i t b o u w  r a a k t .  E r  o n t s t a a t  ( b i j l a g e  80)  e e n  g r o t e  n e e r z o n e  t u s s e n  
d e z e  k r i b  en  de  w e s t e l i j k e  h a v e n d a m ,  w a a r  de  s n e l h e i d  t o t  1 à  2 d m / s e c  
w o r d t  h e r l e i d .
I n  h e t  g e b i e d  W i e l i n g e n - S c h e u r  i s  e r  g e e n  v e r s c h i l  m e t  de  D O - v a r i a n t e  
( b i j l a g e n  79 en  81) .
D e  s n e l h e i d s t o e n a m e n  v o o r  v a r i a n t e  D4  ( T R  38)  z i j n  s t e r k  g e l i j k e n d  o p  d i e  
v o o r  v a r i a n t e  D l  ( T R  32) .
De  d w a r s k r a c h t e n  v a n  B 3 ,  DO, D l  en D4 z i j n  s t e r k  g e l i j k e n d ,  D 3  u i t g e z o n ­
d e r d .  ( b i j l a g e  82) .
2. 3. 5. R e s u l t a t e n  v a r i a n t e n  E l  -  E 2 .  U i t b o u w l e n g t e  125 0  m  ( T R  3 5 - 3 6 )
E B .
A a n g e z i e n  de o o s t k u s t v e r b e t e r i n g  ( s u p p l e t i e  -  2 k r i b b e n )  b i j  d e z e  v a r i a n t e n  
i s  v o o r z i e n ,  g a a t  e e n  v e r g e l i j k i n g  m e t  de  e b s t r o m i n g  v o o r  de v a r i a n t e  u i t  
de  1 s te  f a s e  n i e t  v o l l e d i g  op.
I n  b e i d e  v a r i a n t e n  E  w o r d t  de  s t r o m i n g  v o o r  de  h a v e n m o n d  g o e d  g e l e i d  
( b i j l a g e  83 ) .  H e t  d e b i e t ,  d a t  d o o r  de  A p p e l z a k  s t r o o m t ,  w o r d t  d o o r  de  o o s t -  
k u s t v e r d e d i g i n g  b e p e r k t ,  z o d a t  de  s t e r k  z e e w a a r t s  a f b u i g e n d e  s t r o m i n g  
t .  p. v .  de  O o s t d a m  b e p e r k t  b l i j f t .  De s n e l h e i d s t o e n a m e n  t e r  p l a a t s e  v a n  de  
O o s t d a m  z i j n  d a n  o o k  n i e t  g r o t e r  d a n  v o o r  de v a r i a n t e n  v a n  de  1 s t e  f a s e  
( z i e  b i j l a g e n  61 en  84) .
V o o r  de  d w a r s k r a c h t  ( b i j l a g e  85)  v a l t  o p  d a t  h e t  m a x i m u m ,  d a t  d u i d e l i j k  
z i c h t b a a r  i s  b i j  T R 2 2  ( v a r i a n t e  B 3 ,  z o n d e r  o o s t k u s t ) ,  b i j  de  v a r i a n t e i E l  en 
E 2  v o l l e d i g  i s  a f g e p l a t .
2. 3. 6. R e s u l t a t e n  v a r i a n t e n  E l  -  E 2 .  U i t b o u w l e n g t e  1 7 5 0  m  ( T R  33,  T R  34)  
E B .
H e t  s t r o o m b e e l d  ( b i j l a g e  86 )  t o o n t  a a n  d a t  de s t r o m i n g  de o o s t d a m m e n  v r i j  
g o e d  v o l g t  ; d e  h o e k  t u s s e n  s t r o m i n g  en P a s  v a n  h e t  Z a n d  i s  m i n d e r  s c h e r p  
b i j  E 2 .  De N O - h o e k  v a n  de  E 2  v a r i a n t e  w o r d t  s t e r k  a a n g e s t r o o m d .
-  30  -
G l o b a a l  g e n o m e n  w o r d t  de  e b s t r o m i n g  i n  de E 2 - v a r i a n t e  s t e r k e r  z e e w a a r t s  
a f g e b o g e n ,  w a t  t e  m e r k e n  i s  i n  de  p r o c e n t u e l e  s n e l h e i d s v e r a n d e r i n g e n  
( b i j l a g e  87) .
Z e e w a a r t s  v a n  de  o o s t d a m  i s  de  s n e l h e i d s t o e n a m e  i e t w a t  g r o t e r  v o o r  
E 2  en de l u w e  z o r e  t e n  w e s t e n  i s  o o k  g r o t e r .
V o o r  de d w a r s k r a c h t e n  ( b i j l a g e  88)  g e l d t  d e z e l f d e  o p m e r k i n g  a i s  b i j  de 
E - 1 2 5 0  m  v a r i a n t e n .
2. 3. 7. R e s u l t a t e n  v a r i a n t e  F .  U i t b o u w l e n g t e  1750  m  ( T R  4 4 )  ( b i j l a g e  89)
T e n  e i n d e  h e t  i n -  en  u i t v a r e n  v a n  de  h a v e n  m o g e l i j k  te  v e r g e m a k k e l i j k e n  , 
w e r d  v ó ó r  de h a v e n m o n d  de  v a a r g e u l  v a n  de  P a s  v a n  h e t  Z a n d  v e r b r e e d  en 
e e n  s o o r t  b u i t e n  r e d e  a a n g e l e g d .  I n  d e z e  v a r i a n t e  F  i s  de  h a v e n m o n d  o o k  
i e t s  b r e d e r  g e n o m e n  d a n  v o o r  de  v a r i a n t e n  DO en  E 2 ,  w a a r v a n  r e s p e c t i e v e ­
l i j k  de w e s t d a m  en de  o o s t d a m  w e r d e n  o v e r g e n o m e n .  B i j  T R  44  w e r d e n  
t e v e n s  t w e e  k r i b b e n  e n  z a n d s u p p l e t i e  a a n  de  O o s t k u s t  i n g e b o u w d  ( z o a l s  
v o o r  v a r i a n t e i E  , z i e  b i j l a g e  71 ) .
D e  d w a r s k r a c h t e n  b i j  eb ( b i j l a g e  90 )  en  b i j  v l o e d  ( b i j l a g e  91 )  v e r s c h i l l e n  
w e i n i g  v a n  de  d w a r s k r a c h t e n  v o o r  de  t o e s t a n d e n  E 2  (e b )  en DO ( v l o e d )  w a a r u i t  
de  v a r i a n t e  F  i s  s a m e n g e s t e l d .
2. 4.  B e s l u i t e n  en v a s t s t e l l i n g e n  v o r m g e v i n g s s t u d i e .
1. U i t  de  s t u d i e  v a n  de v a r i a n t e n  A ,  B 2 ,  B 3  en  C 1 w e r d  v a r i a n t e  B 3  v o o r  
v e r d e r e  s t u d i e  w e e r h o u d e n .  De v a r i a n t e n  D l ,  D 3  en  D4 - v e r t r e k k e n d  
v a n  v a r i a n t e  DO d i e  een  v e r e e n v o u d i g d e  v o r m  v a n  B 3  i s  -  o m v a t t e n  
k u n s t w e r k e n  v o o r  de  k u s t  v a n  Z e e b r u g g e  en B l a n k e n b e r g e .
I n d i  en m e n  a i s  k r i t e r i u m  de g e m i d d e l d e  s n e l h e i d s t o e n a m e  b i j  v l o e d  
i n  h e t  S c h e u r - W i e l i n g e n g e b i e d ,  z o a l s  v r o e g e r  g e s t e l d ,  a a n h o u d t  ( z i e  
b i j l a g e  4 6 )  b l i j k t  v oo r  de w e s t d a m  ( z i e  b i j l a g e  9 2 )  :
v o o r  e e n  u i t b o u w l e n g t e  v a n  1250  m  z i j n  v o r m e n  A  en  DO h y d r a u l i s c h  
de  m e e s t  g u n s t i g e ;
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v o o r  een  u i t b o u w l e n g t e  v a n  1750  m  z i j n  de v o r m e n  DO, D  3 en F  
b e s t  g e r a n g s c h i k t ,  r e k e n i n g  h o u d e n d  z o w e l  m e t  de  " t o t a l e  z o n e "  
a i s  m e t  de  " z u i d r a n d " .
Z o d o e n d e  m a g  m e n  s t e l l e n  d a t  b l i j k e n s  de  p r o e v e n  de  D O - v o r m  i n  
a f w a c h t i n g  v a n  v e r d e r  o n d e r z o e k  k a n  w e e r h o u d e n  w o r d e n  a i s  v o r m g e ­
v i n g  v a n  de  w e s t e l i j k e  h a v e n d a m .
2. V o o r  de  O o s t d a m  w a s  h e t  v e r s c h i l  t u s s e n  E l  en  E 2 - v o r m  n i e t  b e l a n g ­
r i j k .  Z o d o e n d e  k a n  de E 2 - v o r m ,  d i e  h e t  g r o o t s t e  h a v e n a r e a a l  b e v a t ,  
w e e r h o u d e n  w o r d e n .
3. B r e n g t  m e n  v e r d e r  n o g  i n  r e k e n i n g  d e  v e r b r e d i n g  v a n  de  P a s  v a n  h e t  
Z a n d  v l a k  v o o r  de h a v e n m o n d ,  k o m t  m e n  t o t  de  s i t u a t i e  v a n  T R  4 4 ,  
v a r i a n t e  F  g e n a a m d ,  w e e r g e g e v e n  i n  b i j l a g e  89 v o o r  175 0  m  u i t b o u w ­
l e n g t e .  E e n  g e l i j k a a r d i g  o n t w e r p  k a n  o o k  g e t e k e n d  w o r d e n  v o o r  ee n  
u i t b o u w l e n g t e  v a n  1250  m  ( z i e  2. 5. 1, s i t u a t i e  T R  4 7  v o o r  h e t  n a u t i s c h  
o n d e r z o e k ,  b i j l a g e  93 ) .
4 .  E r  d i e n t  v e r d e r  o p g e m e r k t  d a t  de s n e l h e i d s w i j z i g i n g e n  n i e t  v e e l  v a n  
e l k a a r  v e r s c h i l l e n  n a a r g e l a n g  de  v o r m g e v i n g  i e t s  o f  w a t  g e w i j z i g d  w o r d t .  
T .  Q.V. d e  n a u w k e u r i g h e i d s g r e n z e n  v a n  h e t  m o d e l  en t .  o. v .  de s n e l h e i d s ­
w i j z i g i n g e n  b e p a a l d  d o o r  d e  g r o o t t e  v a n  de  u i t b o u w  z i j n  k l e i n e  v o r m ­
v e r s c h i l l e n  m o e i l i j k  te  o n d e r s c h e i d e n  o p  h e t  o v e r z i c h t s m o d e l .  V o o r  
v e r d e r  v o r m g e v i n g s o n d e r z o e k  l i j k t  de s t u d i e  op  ee n  d e t a i l m o d e l  a a n g e ­
w e z e n .
2.  5. G e g e v e n s  v o o r  h e t  n a u t i s c h  o n d e r z o e k .
2. 5. 1. N a u t i s c h  o n d e r z o e k  te n  b e h o e v e  v a n  g e v o e l i g h e i d s s t u d i e  en v o r m ­
g e v i n g s s t u d i e .
O p  h e t  p e r m a n e n t i e m o d e l  w e r d  t e n  b e h o e v e  v a n  h e t  N .  S. P .  ( N e d e r l a n d s
S c h e e p k u n d i g  P r o e f s t a t i o n  te  W a g e f j á n g e n )  m e t  b e t r e k k i n g  t o t  h e t  a l d a a r
v o o r z i e n e  n a u t i s c h  o n d e r z o e k  m e d e  i .  v .  m .  g e v o e l i g h e i d s -  en  v o r m g e v i n g s -
-  32 -
s t u d i e  v o o r  de  h i e r n a v o l g e n d e  t o e s t a n d e n  ( z i e  s c h e m a t i s c h  o v e r z i c h t  i n  
b i j l a g e  93 )  h e t  s n e l h e i d s  v e r l o o p  i n  de P a s  v a n  h e t  Z a n t  ( Z  -  13 m )  i n g e m e t e n .
D e  s n e l h e i d s g e g e v e n s  w e r d e n  o n d e r  v o r m  v a n  e e n  t a b e l  ( a f s t a n d  t o t  H o o g l i c h t ,  
a f s t a n d  t o t  L i c h t e n l i j n ,  g r o o t t e  en r i c h t i n g  v a n  de  s n e l h e i d )  a a n  de o p d r a c h t ­
g e v e r  o v e r g e m a a k t .  T e r  i l l u s t r a t i e  z i j n  i n  b i j l a g e n  94 en  95 de  d w a r s k r a c h t e n ­
l i j n e n  v o o r  e b - e n  v l o e d  w e e r g e g e v e n  v o o r  v o l g e n d e  5 s i t u a t i e s .
1. T R  44  ( b i j l a g e  89)  v a r i a n t e  F  ( D 0 - E 2 - F )  b i j  1750 m  u i t b o u w l e n g t e ,  
i n c l u s i e f  o o s t k u s t v e r d e d i g i n g  b e s t a a n d e  u i t  z a n d s u p p l e t i e  en u i t b o u w  
v a n  2 k r i b b e n  t .  p. v .  b e s t a a n d e  k r i b  2 en 17 .
2. T R  4 5  ( b i j l a g e  89 )  v a r i a n t e  F  ( D 0 - E 2 - F )  b i j  1750  m  u i t b o u w l e n g t e ,  
z o n d e r  o o s t k u s t v e r d e d i g i n g .
3. T R  4 6 v a r i a n t e  F  ( D 0 - E 2 - F )  b i j  1500  m  u i t b o u w l e n g t e ,  m e t  o o s t k u s t ­
v e r d e d i g i n g  ( r e f .  H a e c o n - Z e e b r u g g e  p l a n  I .  4 1 - 1 9 - 2 ) .
4-  T R  4 7  v a r i a n t e  F  ( O 0 - E 2 - F )  b i j  1 2 5 0  m  u i t b o u w l e n g t e ,  m e t  o o s t k u s t ­
v e r d e d i g i n g  ( r e f .  H a e c o n - Z e e b r u g g e  p l a n  1 . 4 1 - 1 9 - 1 ) .
5. T R  4 8  v a r i a n t e  C 1 - E 2  b i j  u i t b o u w l e n g t e  17 50  m  ( W e s t d a m  en g e u l  z o a l s  
v a r i a n t e  C l  ( T R  25 )  en O o s t d a m  a i s  v a r i a n t e  E 2 )  m e t  o o s t k u s t .  V o o r  
v l o e d  w o r d t  de  d w a r s k r a c h t e n l i j n  v a n  T R  25 g e g e v e n .
2. 5, 2. I n t e r i m  L .  N.  G. - T e r m i n a l  ( v a r i a n t e  " 3 - o o s t " ) .
A a n s l u i t e n d  op  2. 5. 1. w e r d e n  o o k  de  n o d i g e  h y d r a u l i s c h e  g e g e v e n s  t e n  be  -  
h o e v e  v a n  h e t  n a u t i s c h  o n d e r z o e k  i n  h e t  N .  S. P .  op  h e t  m o d e l  i n g e m e t e n  
v o o r  de  t o e s t a n d e n  w a a r b i j  de i n t e r i m  L .  N .  G .  - h a v e n  j u i s t  i n  b e d r i j f  w o r d t  
g e s t e l d .  H i e r t o e  w e r d e n  v o o r  d r i e  s i t u a t i e s ,  s c h e m a t i s c h  w e e r g e g e v e n  i n  
b i j l a g e  96 ,  h e t  s n e l h e i d s p r o f i e l  l a n g s  de  Z a n d p a s  ( Z  -  13 m )  o n d e r z o c h t  :
6. T R  28 i n t e r i m  L .  N .  G.  - T e r m i n a l  m e t  o o s t k u s t v e r d e d i g i n g ,  z o n d e r
v e r d e r e  u i t b o u w  v a n  de  h a v e n d a m m e n  ( r e f .  H a e c o n - Z e e b r u g g e  1 . 4 1 - 1 9 - 6 ) .
-  33 -
7. T R  4 9  i n t e r i m  L .  N .  G.  - T e r m i n a l  m e t  o o s t k u s t v e r d e d i g i n g  ; 
w e s t e l i j k e  h a v e n d a m  1 k m  v e r  g e v o r d e r d  ( r e f .  H a e c o n - Z e e b r u g g e  1.4 1 - 1 9 - 7 )
8. T R  50 i n t e r i m  L .  N .  G. - T e r m i n a l  m e t  o o s t k u s t v e r d e d i g i n g  ; w e s t e l i j k e  
h a v e n d a m  2 300 m  v e r  u i t g e b o u w d  en o o s t e l i j k e  h a v e n d a m  7 0 0  m  v e r d e r  
d a n  h e t  L .  N .  G. - C o m p l e x  ( r e f .  H a e c o n - Z e e b r u g g e  1 . 4 1 - 1 9 - 6 ) .
De s n e l h e i d s g e g e v e n s  w e r d e n  o n d e r  d e z e l f d e  v o r m  a a n  de o p d r a c h t g e v e r  
o v e r g e m a a k t  a i s  v o o r  2. S. 1.
I n  b i j l a g e  97 i s  h e t  s t r o o m b e e l d  v o o r  T R  28 w e e r g e g e v e n .  D i j  eb o n t s t a a t  
e e n  g r o t e  n e e r  v o o r  de  h a v e n m o n d ,  t e r w i j l  de N O - h o e k  v a n  de u i t b o u w  s t e r k  
w o r d t  a a n g e s t r o o m d .  B i j  v l o e d  b l i j k t  de s t r o m i n g  de h a v e n  n i e t  b i n n e n  te  
d r a a i e n .
De d w ' a r s k r a c h t e n l i j n e n  v o o r  eb en v l o e d  z i j n  v o o r  d e z e  d r i e  s i t u a t i e s  w e e r ­
g e g e v e n  i n  b i j l a g e i 9 8  en 99.
-  34 -
B E S L U I T .
I n  h e t  e e r s t e  d e e l  v a n  d e z e  s t u d i e  w e r d  h e t  h y d r a u l i s c h  g e d r a g  i n  de 
o m g e v i n g  v a n  Z e e b r u g g e  o n d e r z o c h t  v o o r  z e e w a a r t s e  h a v e n u i t b r e i d i n g e n  
m e t  t o e n e m e n d e  u i t b o u w  l e n g t e n .  U i t  d e  m o d e l p r o e v e n  b l i j k t  d a t  b i j  ee n  
u i t b o u w  v a n  17 50  m  d e  s n e l h e i d s t o e n a m e  i n  h e t  S c h e u r - W i e l i n g e n g e b i e d  
g e m i d d e l d  10 % b e d r a a g t ,  i n  de  W i e l i n g e n  z e l v e  g e m i d d e l d  15 %,  s n e l ­
h e i d s t o e n a m e n  w e l k e  a i s  m a x i m a a l  a a n v a a r d b a a r  k u n n e n  g e s t e l d  w o r d e n .
V o o r  h e t  d a a r o p  v o l g e n d  v o r m g e v i n g s o n d e r z o e k  w e r d  e e n  u i t b o u w l e n g t e  
v a n  17 50  m  a i s  b o v e n s t e  g r e n s  a a n g e h o u d e n ,  a i s  o n d e r s t e  g r e n s  w e r d  
e e n  u i t b o u w l e n g t e  v a n  1250  m  a a n g e n o m e n .
U i t  h e t  v o r m g e v i n g s o n d e r z o e k  w e r d  de v o r m  v o l g e n s  v a r i a n t e  F  
( b i j l a g e  89 )  w e e r h o u d e n  a i s  m e e s t  o p t i m a a l  t r a c é  v o o r  e v e n t u e e l  v e r d e r e  
s t u d i e  op  e e n  m e e r  g e d e t a i l l e e r d  h y d r a u l i s c h  m o d e l .
B o r g e r h o u t ,  j u l i  1977 .
D e  I n g e n i e u r  v a n  B r u g g e n  en  W e g e n ,  
b e l a s t  m e t  de  s t u d i e ,
De  H o o f d i n g e n i e u r - D i r e c t e u r  v a n  
B r u g g e n  e n  W e g e n ,
D i r  ' ' ...............
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M O D E L  V A N  D E  K U S T  E N  H E T  
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A a n v u l l e n d e  e n  v e r g e l i j k e n d e  s t u d i e  v a n  de h a v e n u i t b o u w e n  
15 00  G V S  -  1 7 5 0  G V S  -  1 7 5 0  F  en  1 7 5 0  G .
3 . 1 .  I n l e i d i n g .
3 . 2 .  V e r g e l i j k i n g  t u s s e n  1 5 0 0  G V S  en  1 7 5 0  F .
3 . 2 . 1 .  S t r o o m b a n e n .
3 . 2 . 2 .  S n e l h e i d s p r o f i e l e n .
3 . 2 . 3 .  D w a r s k r a c h t e n l i j n e n  l a n g s  de P a s  v a n
h e t  Z a n d .
3 . 2 . 4 .  P r o c e n t u e l e  s n e l h e i d s v e r a n d e r i n g  t . o
T 0 .
3 . 2 . 5 .  S a m e n v a t t i n g .
3 . 3 .  V e r g e l i j k i n g  1 7 5 0  G V S  -  1 7 5 0  G .
3 . 3 . 1 .  V a r i a n t e  1 7 5 0  G ( T R 5 1  en  5 2 ) .
3 . 3 . 2 .  S t r o o m b a n e n .
3 . 3 . 3 .  S n e l h e i d s p r o f i e l e n .
3 . 3 . 4 .  D w a r s k r a c h t e n l i j n e n .
3 . 3 . 5 .  P r o c e n t u e l e  s n e l h e i d s v e r a n d e r i n g  t . o
T 0 .
3 . 3 . 6 .  S a m e n v a t t i n g .
H y d r a u l i s c h  o n d e r z o e k  i n  v e r b a n d  m e t  v e r d e d i g i n g w e r k e n  
v o o r  d e O o s t k u s t .
4 . 1 .  I n l e i d i n g .
4 . 2 .  I n v l o e d  v a n  de u i t b o u w g r o o t t e  op  de s t r o m i n g  v o o r  
de O o s t k u s t .
4 . 2 . 1 .  S n e l h e i d s v e r a n d e r i n g  b i j  e b .
4 . 2 . 2 .  S n e l h e i d s v e r a n d e r i n g  b i j  v l o e d .
4 . 2 . 3 .  S a m e n v a t t i n g .
4 . 3 .  K u s t v e r d e d i g i n g  m e t  b e h u l p  v a n  l a g e  k r i b b e n  b i j  de
v o o r h a v e n u i t b o u w  15 00 m  G V S .
4 . 3 . 1 .  I n v l o e d  o p  de e b s t r o m i n g .
4 . 3 . 2 .  I n v l o e d  o p  de  v l o e d s t r o m i n g .
4 . 3 . 3 .  S a m e n v a t t i n g .
4 . 4 .  K u s t v e r d e d i g i n g  m e t  b e h u l p  v a n  l a g e  k r i b b e n  e n / o f
z a n d s u p p l e t i e  b i j  e e n  v o o r h a v e n u i t b o u w  1 5 0 0  m  G V S .
4 . 4 . 1 .  K u s t v e r d e d i g i n g  m e t  e n k e l  z a n d s u p p l e t i e .
4 . 4 . 2 .  K u s t v e r d e d i g i n g  m e t  k r i b b e n  en  s u p p l e t i e
4 . 4 . 3 .  S a m e n v a t t i n g .
4 . 5 .  V e r d e d i g i n g  v a n  de O o s t k u s t  b i j  u i t b o u w  175 0 F .
4 . 5 . 1 .  S n e l h e i d s v e r a n d e r i n g  t . o . v .  T 0  b i j  e b .
4 . 5 . 2 .  S n e l h e i d s v e r a n d e r i n g  t . o . v .  T 0  b i j  v l o e d
-  3 -
4 . 5 . 3 .  S a m e n v a t t i n g .
4 . 6 .  B e s l u i t .
5 .  H y d r a u l i s c h  o n d e r z o e k  i . v . m .  b o u w f a s e n .
5 . 1 .  I n l e i d i n g .
5 . 2 .  O o s t k u s t s t u d i e  : u i t b o u w f a s e n  T R 1 7 ,  28 ,  39 e n  4 0 .
5 . 2 . 1 .  U i t b o u w f a s e  T R 1 7 .
5 . 2 . 2 .  U i t b o u w f a s e  T R 2 8 .
5 . 2 . 3 .  U i t b o u w f a s e  T R 3 9 .
5 . 2 . 4 .  U i t b o u w f a s e  T R 4 0 .
5 . 2 . 5 .  S a m e n v a t t i n g .
5 . 3 .  I n t e r i m  L N G - h a v e n .
5 . 3 . 1 .  S t r o o m b e e l d  b i j  e b .
5 . 3 . 2 .  S t r o o m b e e l d  b i j  v l o e d .
5 . 3 . 3 .  S n e l h e i d s p r o f i e l e n .
5 . 3 . 4 .  P r o c e n t u e l e  s n e l h e i d s v e  r a n d e r i n g  t . o . v . T 0 .
5 . 3 . 5 .  S a m e n v a t t i n g .
5 . 4 .  B o u w f a s e t o e s t a n d e n  n i e u w e  v o o r h a v e n .
5 . 4 . 1 .  B o u w f a s e  T R 4 9 .
5 . 4 . 2 .  B o u w f a s e  T R 5 0 .
-  4 -
5 . 4 . 3 .  B o u w f a s e  T R 4 0 .
5 . 4 . 4 .  B o u w f a s e  T R 3 9 .
5 . 4 . 5 .  S a m e n v a t t i n g .
5 . 5 .  B e  s l u i t .
6 .  A l g e m e n e  b e s l u i t e n  v a n  h e t  o n d e r z o e k  u i t g e v o e r d  o p  h e t  f y s i s c h
p e r m a n e n t i e m o d e l  v a n  de K u s t .
-  5 -
I N L E I D I N G .
O n d e r h a v i g  v o l u m e  v o r m t  h e t  t w e e d e  d e e l  * ) v a n  h e t  v e r s l a g  d e r  
m o d e l p r o e v e n  u i t g e v o e r d  o p  h e t  p e r m a n e n t i e m o d e l  v a n  de K u s t  
e n  h e t  S c h e l d e ë s t u a r i u m  v o o r  r e k e n i n g  v a n  de T i j d e l i j k e  V e r e ­
n i g i n g  " Z E E B O U W -  Z E E Z A N D "  i . v . m .  de u i t b o u w  v a n  de v o o r ­
h a v e n  v a n  Z e e b r u g g e .
I n  h e t  e e r s t e  d e e l  v a n  d i t  v e r s l a g  w e r d e n  de r e s u l t a t e n  v a n  de 
g e v o e l i g h e i d s s t u d i e  ( h o o f d s t u k  1 ) e n  v a n  de v o r m g e v i n g s s t u d i e  
( h o o f d s t u k  2 ) b e s p r o k e n .
D i t  t w e e d e  d e e l  b e v a t  e e n  a a n v u l l i n g  b i j  d e z e  g e v o e l i g h e i d s s t u d i e  
e n  v o r m g e v i n g s s t u d i e  ( h o o f d s t u k  3 ) i n  v e r b a n d  m e t  de v a r i a n t e  
1 7 5 0  G .
V e r d e r  w o r d e n  de r e s u l t a t e n  v a n  de m o d e l p r o e v e n  m e t  b e t r e k k i n g  
t o t  de o o s t k u s t  w e e r g e g e v e n  i n  h o o f d s t u k  4,  t e r w i j l  de p r o e v e n  i n  
v e r b a n d  m e t  e n k e l e  u i t b o u w f a s e n  w a a r o n d e r  de i n t e r i m  L N G - h a v e n  
w o r d e n  b e s p r o k e n  i n  h o o f d s t u k  5 .
* )  D e  n u m m e r i n g  d e r  b i j l a g e n  e n  de i n d e l i n g  i n  h o o f d s t u k k e n  s l u i t  
a a n  b i j  h e t  e e r s t e  d e e l .
-  6  -
3 .  A A N V U L L E N D E  E N  V E R G E L I J K E N D E  S T U D I E  V A N  D E  H A V E N -  
U I T B O U W E N  1 5 0 0  C V S * )  -  1750  G V S  -  1 7 5 0  F  E N  1 7 5 0  G .
3 . 1 .  I n l e i d i n g .  ( z i e  b i j l a g e n  101 e n  104)
I n  de l e  f a s e  v a n  de s t u d i e ,  n l .  i n  de g e v o e l i g h e i d s s t u d i e  ( h o o f d ­
s t u k  1 ) w e r d  o n d e r z o c h t  v o o r  w e l k e  g r o o t t e  v a n  u i t b o u w  m e t  de 
v o r m  G V S  ( z i e  b i j l a g e  101 ) de s n e l h e i d s t o e n a m e  b i j  v l o e d  g e m i d ­
d e l d  i n  h e t  g l o b a l e  g e b i e d  v a n  S c h e u r - W i e l i n g e n  t o t  10 % b e p e r k t  
b l i j f t  ( z i e  z o n e  " t o t a a l " ,  b i j l a g e  104)  t e r w i j l  g e m i d d e l d  15 % s n e l ­
h e i d s t o e n a m e  l o k a a l  i n  de W i e l i n g e n ,  t e n  z u i d e n  v a n  de B o l  v a n  
H e i s t  ( z i e  z o n e  " z u i d r a n d " ,  b i j l a g e  104)  n i e t  w o r d t  b e r e i k t .  O p  
b a s i s  v a n  d e z e  a a n n a m e  v o l g d e  u i t  h e t  m o d e l o n d e r z o e k  d a t  175 0  
G V S  ( T R I O ,  z i e  b i j l a g e  101)  a i s  de m a x i m a l e  u i t b o u w g r o o t t e  te 
a a n z i e n  i s .
I n  de 2e f a s e  v a n  de s t u d i e  w e r d  de v o r m  i n  p l a n z i c h t  v a n  de h a v e n ­
d a m m e n  i n  m o d e l  o n d e r z o c h t .  D e z e  v o r m g e v i n g s s t u d i e  h e e f t  g e ­
l e i d  t o t  de v o r m  v o l g e n s  v a r i a n t e  F .
C o m b i n a t i e  v a n  de u i t b o u w  v o l g e n s  de v a r i a n t e  _F m e t  de g r o o t t e  
v a n  de u i t b o u w  1 7 5 0  G V S  l e i d t  t o t  de v o r m  1 7 5 0  G ( b i j l a g e  1 0 1 ) .
D e  w e s t d a m  v a n  d e z e  u i t b o u w  i s  o n g e v e e r  2 0 0  m  v e r d e r  z e e w a a r t s  
g e l e g e n  d a n  v o o r  de u i t b o u w  1 7 5 0  F  ( T R 4 4 ) .
D e  u i t b o u w  1 7 5 0  G i s  z o a l s  1 7 5 0  F  v o o r z i e n  v a n  e e n  b r e d e  z w a a i -  
k o m  v o o r  de h a v e n m o n d  o p  Z  -  13 m ,  t e r w i j l  de o o s t k u s t  v e r d e ­
d i g d  i s  m . b . v .  z a n d s u p p l e t i e  e n  t w e e  o n d e r w a t e r  k r i b b e n .
* )  G V S  s t a a t  v o o r  v o r m  G e v o e l i g h e i d s s t u d i e  ( z i e  h o o f d s t u k  1 ) .
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D e  u i t b o u w  1750  G w e r d  o n d e r z o c h t  e n  e r  w e r d  g e t r a c h t  e e n  a n t ­
w o o r d  te  g e v e n  o p  de v o l g e n d e  v r a g e n  :
1) I s  de s t r o m i n g s t o e s t a n d  v o o r  de h a v e n m o n d  m e t  de v o r m z o a l s  
i n  de g e v o e l i g h e i d s s t u d i e  e n  e e n  u i t b o u w l e n g t e  v a n  15 00  m  
( 1 5 0 0  G V S  o f  T R I )  v e r g e l i j k b a a r  q u a  s t r o m i n g  m e t  1 7 5 0  F  
( T R 4 4 )  ?
2) I s  e r  e v e n e e n s  z u l k e  o v e r e e n k o m s t  t u s s e n  de u i t b o u w e n  1750  
G V S  ( T R I O )  en  1 7 5 0  G ?
3) V o l d o e t  de u i t b o u w  1 7 5 0  G a a n  h e t  h o g e r  g e s t e l d e  k r i t e r i u m  
q u a  s n e l h e i d s t o e n a m e  ?
O p m e r k i n g .
-  V o o r  de v o r m e n  G V S  w a s  de v a a r g e u l  4 0 0  m  b r e e d  e n  t o t  op  
Z -  15 m  u i t g e d i e p t  h e t g e e n  q u a  s t r o m i n g  i n  de o m g e v i n g  v a n
de P a s  v a n  h e t  Z a n d  n i e t  v e e l  v e r s c h i l  u i t m a a k t  t . o . v .  e e n  g e u l -  
b r e e d t e  v a n  6 0 0  m  en  g e u l d i e p t e  Z  -  13 m ,  z o a l s  a a n g e t o o n d  i n  
D e e l  1, p a r a g r a a f  2 . 1 .
-  B i j  de s i t u a t i e s  G V S  o n t b r e e k t  de o o s t k u s t v e  r d e d i g i n g .
-  D e  u i t b o u w  v o l g e n s  v a r i a n t e  17 50  G w e r d  t w e e m a a l  b e p r o e f d  
( T R 5 1  e n  T R 5  2 ) .  D i t  g e e f t  e e n  i d e e  v a n  de s p r e i d i n g  v a n  de 
m o d e l r e s u l t a t e n  v a n  b e i d e  p r o e v e n ,  w a t  n u t t i g  i s  b i j  de i n t e r p r e ­
t a t i e  v a n  de w a a r g e n o m e n  v e r s c h i l l e n  t u s s e n  de te  v e r g e l i j k e n  
t o e s t a n d e n  17 50  G V S  en  175 0  G .
3 . 2 .  V e r g e l i j k i n g  t u s s e n  1 5 0 0  G V S  ( T R I )  e n  1 7 5 0  F  ( T R 4 4 ) .
3 . 2 . 1 .  S t r o o m b a n e n .  ( z i e  b i j l a g e n  102 e n  103)
D e  o o s t e l i j k e  h a v e n d a m  b i j  1 7 5 0  F  i s  b e d u i d e n d  g r o t e r  d a n  v o o r
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1 5 0 0  G V S .  Z o d o e n d e  o n t s t a a t  e e n  a a n z i e n l i j k  v e r s c h i l  i n  de s t r o ­
m i n g  b i j  e b ,  z o d a t  t e r  p l a a t s e  v a n  de t o e g a n g s g e u l  de m e e s t  l a n d -  
w a a r t s e  s t r o o m b a a n  v o o r  1 7 5 0  F  c i r c a  4 0 0  m  v e r d e r  z e e w a a r t s  
l i g t  d a n  b i j  1 5 0 0  G V S  ( z i e  b i j l a g e  1 0 2 ) .
B i j  v l o e d  i s  i n  h e t  a l g e m e e n  b e s c h o u w d  h e t  v e r s c h i l  i n  s t r o o m ­
b a n e n  te  v e r w a a r l o z e n ,  a a n g e z i e n  de o r i ë n t a t i e  v a n  de w e s t d a m  
v a n  v a r i a n t e  F  a a n  de h a n d  v a n  h e t  s t r o o m b e e l d  v o o r  v a r i a n t e  
1 5 0 0  G V S  i s  b e p a a l d  ( b i j l a g e  1 0 3 ) .
3 . 2 . 2 .  S h e l h e i d s p r o f i e l e n . ( z i e  b i j l a g e n  104  t o t  112)
O p  b i j l a g e  104 z i j n  de r a a i e n  g e t e k e n d  w a a r l a n g s  h e t  v e r l o o p  v a n  
de s n e l h e i d  Í6  w e e r g e g e v e n  i n  de b i j l a g e n  105 -  1 1 0 .  I n  b i j l a g e n  
l i i  en  112 i s  h e t  v e r l o o p  v a n  de p r o c e n t u e l e  s n e l h e i d s v e r a n d e r i n g  
t o . v .  T O w e e r g e g e v e n .
I n  de r a a i  B l a n k e n b e r g e  i s  b i j  eb  ( b i j l a g e  105)  h e t  v e r l o o p  v a n  T R I  
n i e t  e r g  r e g e l m a t i g .  L a n d w a a r t s  k m  5 i s  1 5 0 0  G V S  15 c m / s  k l e i ­
n e r  d a n  T 0 ,  t e r w i j l  1 7 5 0  F  d a a r v a n  w e i n i g  a f w i j k t .
B i j  v l o e d  i s  175 0  F  n a b i j  k m  7 c i r c a  15 c m / s  k l e i n e r  d a n  1500  
G V S  e n  T 0 .  L a n d w a a r t s  k m  5 w i j k e n  b e i d e  t o e s t a n d e n  i n  g e l i j k e  
m a t e  a f  v a n  T 0 .
L a n g s  de P a s  v a n  h e t  Z a n d  s p e l e n  v e r d i e p i n g  v a n  de v a a r g e u l ,  v o r m  
v a n  de z w a a i k o m  en  v o r m  v a n  de o o s t d a m  e e n  r o l  i n  h e t  v e r l o o p  
v a n  de s n e l h e i d  b i j  e b .  Z o d o e n d e  z i j n  de s n e l h e i d s p r o f i e l e n  v o o r  
1 5 0 0  G V S  en  1 7 5 0  F  s t e r k  v e r s c h i l l e n d  : de m a x i m u m  s n e l h e i d b i j  
1 7 5 0  F  l i g t  c i r c a  4 0 0  m  v e r d e r  z e e w a a r t s  d a n  b i j  1 5 0 0  G V S  ( b i j l a g e  
1 0 7 ) .  B i j  v l o e d  ( b i j l a g e  108)  w i j k e n  de s n e l h e i d s p r o f i e l e n  w e i n i g  
v a n  e l k a a r  a f .
V o o r  K n o k k e - H e i s t  ( b i j l a g e n  109 e n  110)  i s  z o w e l  b i j  e b  a i s  b i j  v l o e d  
zo  g o e d  a i s  g e e n  v e r s c h i l  t u s s e n  b e i d e  p r o f i e l e n  w a a r  te  n e m e n .
. / . .
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3 . 2 . 3 .  D w a r s k r a c h t e n l i j n e n  l a n g s  de P a s  v a n  h e t  Z a n d .
B i j  eb  ( b i j l a g e  113)  z i j n  de d w a r s k r a c h t e n l i j n e n  t o t a a l  v e r s c h i l ­
l e n d ,  z o a l s  o o k  v o o r  de s n e l h e i d s p r o f i e l e n  g e l d t .  B i j  v l o e d  ( b i j ­
l a g e  114)  v a l l e n  de d w a r s k r a c h t e n l i j n e n  p r a k t i s c h  s a m e n .
3 . 2 . 4 .  P r o c e n t u e l e  s n e l h e i d s v e  r a n d e  r i n g  t . o . v . T O .  ( 1 1 5 ,  1 1 6 )
I n  de b i j l a g e n  115 e n  116 i s  h e t  p r o c e n t u e e l  v e r s c h i l  i n  s n e l h e i d  
t . o . v .  de T O - s i t u a t i e  w e e r g e g e v e n .  S o m m i g e  c i j f e r s  z i j n  m e t e e n  
a s t e r i s k  g e m e r k t .  D i t  b e d u i d t  d a t  v o o r  de b e t r e f f e n d e  t o e s t a n d  en  
h e t  b e t r e f f e n d e  v a k j e  h e t  v e r s c h i l  i n  s n e l h e i d  t . o . v .  de T O - s i t u a ­
t i e  n i e t  s i g n i f i c a n t  i s .  D i t  w i l  z e g g e n  d a t  op  b a s i s  v a n  de s t a t i s ­
t i s c h e  s p r e i d i n g ,  de w a a r d e n  v a n  de v a k g e m i d d e l d e n  e n  h e t  a a n t a l  
v l o t t e r s  n i e t  k a n  b e s l o t e n  w o r d e n  d a t  de t w e e  v a k g e  m i d d e l d e  s n e l ­
h e d e n  t o t  v e r s c h i l l e n d e  p o p u l a t i e s  b e h o r e n .
Z o d o e n d e  w i j s t  e e n  a s t e r i s k  e r o p  d a t  :
-  h e t  v e r s c h i l  i n  s n e l h e i d  i n d e r d a a d  m i n i e m  i s  ;
-  o f  de s p r e i d i n g  i n  h e t  v a k  v r i j  g r o o t  i s  en  d u s  g e e n  z i n v o l l e  b e t e ­
k e n i s  a a n  h e t  v e r s c h i l  i n  s n e l h e i d  k a n  g e g e v e n  ;
-  o f  e r  te  w e i n i g  v l o t t e r s  a a n w e z i g  z i j n .
V o o r  de v e r g e l i j k i n g  v a n  1 5 0 0  G V S  e n  1 7 5 0  F  b e s c h o u w t  m e n  de c i j ­
f e r s  o p  de b o v e n s t e  l i j n  v a n  e l k  v a k j e .
B i j  eb  ( b i j l a g e  115)  m e r k t  m e n  a a n  de l a g e r e  s n e l h e d e n  n a b i j  de o o s t ­
k u s t  d a t  v o o r  1 7 5 0  F  de o o s t k u s t v e r d e d i g i n g  i s  u i t g e b o u w d .  N a b i j  
de  h a v e n m o n d  v e r s c h i l t  de s t r o m i n g  o m w i l l e  v a n  d e v o o r l 5 0 0  G V S  
k l e i n e r e  o o s t d a m .  D i t  b l i j k t  o o k  u i t  de p r o c e n t u e l e  s n e l h e i d s v e r a n -  
d e r i n g  l a n g s  de Z a n d p a s ,  g e t e k e n d  i n  b i j l a g e  l i i .
D e  s n e l h e i d s v e r a n d e r i n g  b i j  e b ,  g e m i d d e l d  i n  de " t o t a l e  z o n e "  v a n
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S c h e u r - W i e l i n g e n  ( z i e  d e f i n i t i e  b i j l a g e  104)  b e d r a a g t  7 . 4  % v o o r  
1 5 0 0  G V S  en  9 . 5  % v o o r  1 7 5 0  F .  P l a a t s e l i j k ,  l a n g s  de " z u i d r a n d "  
v a n  de W i e l i n g e n ,  t . p . v .  de B o l  v a n  H e i s t ,  b e d r a a g t  de t o e n a m e  
r e s p e c t i e v e l i j k  1 0 . 8  en  1 2 . 5  % .  O p  de r a a i  K n o k k e - H e i s t  ( b i j l a g e  
l i i )  b l i j v e n  de s n e l h e i d s v e r s c h i l l e n  t . o . v .  TO t e n  n o o r d e n  v a n  
k m  5 ( z u i d r a n d  W i e l i n g e n )  k l e i n e r  d a n  10 % .
B i j  v l o e d  ( b i j l a g e  116)  z i j n  de v e r s c h i l l e n  e v e n e e n s  t o t  e n k e l e  p r o ­
c e n t e n  b e p e r k t .  I n  de " t o t a l e  z o n e "  i s  de t o e n a m e  g e m i d d e l d  7 % 
v o o r  1500  G V S  e n  9 % v o o r  1 7 5 0  F ,  t e r w i j l  i n  de z o n e  " z u i d r a n d "  
de t o e n a m e n  r e s p e c t i e v e l i j k  1 1 . 5  % e n  13 % b e d r a g e n .  O p  de  r a a i  
K n o k k e - H e i s t  b l i j v e n  de p r o c e n t u e l e  t o e n a m e n  t e n  n o o r d e n  v a n  de 
z u i d r a n d  v a n  de W i e l i n g e n  t o t  10 % b e p e r k t  ( b i j l a g e  1 1 2 ) .
3 . 2 . 5 .  S a m e n v a t t i n g .
V o o r  de v l o e d s t r o m i n g  m o g e n  de u i t b o u w e n  1 5 0 0  G V S  e n  1 7 5 0  F  i n  
h e t  a l g e m e e n  b e s c h o u w d  h y d r a u l i s c h  g e l i j k w a a r d i g  g e n o e m d  w o r ­
d e n .  B i j  e b  v e r p l a a t s t  de s t r o m i n g  z i c h  m e e r  z e e w a a r t s  v o o r  1 7 5 0  F  
o m w i l l e  v a n  de v e r d e r e  u i t b o u w  v a n  de o o s t d a m .
De  g e m i d d e l d e  p r o c e n t u e l e  s n e l h e i d s v e r a n d e r i n g e n  t . o . v .  T 0  z i j n  
z o w e l  b i j  e b  a i s  b i j  v l o e d ,  l o k a a l  l a n g s  de z u i d r a n d  v a n  de W i e l i n ­
g e n  g e m i d d e l d  k l e i n e r  d a n  15 % , e n  i n  h e t  g l o b a l e  S c h e u r - W i e l i n -  
g e n g e b i e d  g e m i d d e l d  k l e i n e r  d a n  10 % .  E r  w o r d t  d u s  v o l d a a n  a a n  
de k r i t e r i a  g e s t e l d  o n d e r  3 . 1 .
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3 . 3 .  V e r g e l i j k i n g  1 7 5 0  G V S  ( T R I O )  -  175 0 G ( T R 5  1 /  5 2 ) .
3 . 3 . 1 .  V a r i a n t e  1 7 5 0  G ( T R 5 1  en  T R 5 2 )  .
D e z e  v a r i a n t e  w e r d  t w e e m a a l  o n d e r z o c h t .  De  o n d e r l i n g e  v e r s c h i l l e n
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k u n n e n  a f g e l e z e n  w o r d e n  o p  b i j l a g e n  1 11 en  1 1 2 .  E r  z i j n  v e r ­
s c h i l l e n  v a n  c i r c a  10 % b i j  e b  i n  de r a a i  K n o k k e - H e i s t  ( k m  2 t o t  
3) e n  b i j  v l o e d  i n  de r a a i  B l a n k e n b e r g e  ( k m  7)  e n  de r a a i  K n o k k e -  
H e i s t  ( k m  5 t o t  7 ) .
De  p r o c e n t u e l e  s n e l h e i d s v e r a n d e r i n g e n  t . o . v .  T 0  z i j n  a i s  v o l g t  :
t o t a l e  z o n e  z o n e  z u i d r a n d
T R 5 1 eb 5 . 4 % 5 . 5 %
T R 5 2 eb 6 %
00xO %
T R 5 1 v l o e d 9 . 1  % 1 4 . 8 %
T R 5 2 v l o e d 8 . 6  % 13 %
P l a a t s e l i j k e  v e r s c h i l l e n  t e r  z i j d e  g e l a t e n  k a n  m e n  z e g g e n  d a t  de 
h e r h a a l b a a r h e i d  v a n  de u i t s l a g e n  z e e r  b e v r e d i g e n d  i s .
3 . 3 . 2 .  S t r o o m b a n e n  ( 1 7 5 0 G V S  -  1 7 5 0 G ) .  ( z i e  b i j l a g e n  117 e n  118)
V a r i a n t e  1 7 5 0  G i s  o n t w o r p e n  a a n  de h a n d  v a n  de s t r o o m b a n e n  b i j  
v l o e d  v o o r  1 7 5 0  G V S .  Z o d o e n d e  i s  h e t  v e r s c h i l  i n  s t r o o m b a n e n  
( b i j l a g e  118)  b i j  v l o e d  i n  h e t  a l g e m e e n  b e s c h o u w d  m i n i e m .  B i j  eb  
i s  e r  e n i g  v e r s c h i l  i n  s t r o o m b e e l d  v ó ó r  de h a v e n m o n d ,  te  w i j t e n  
a a n  de o o s t k u s t v e r d e d i g i n g  e n  de h o e k i g e  v o r m  v a n  de o o s t d a m .
3 . 3 . 3 .  S n e l h e i d s p r o f i e l e n .  ( z i e  b i j l a g e n  105 t o t  112)
I n  de r a a i  B l a n k e n b e r g e  ( b i j l a g e n  105 e n  106)  i s  h e t  v e r s c h i l  t u s s e n  
17 50  G V S  e n  1 7 5 0  G te  v e r w a a r l o z e n .  L a n g s  de P a s  v a n  h e t  Z a n d  
i s  de s n e l h e i d  b i j  eb  r e s p e c t i e v e l i j k  g r o t e r  ( k m  6) e n  k l e i n e r  ( k m  
7 . 5 )  v o o r  1 7 5 0  G V S .  B i j  v l o e d  i s  e r  s l e c h t s  w e i n i g  v e r s c h i l ,  a l h o e ­
w e l  de s n e l h e i d  b i j  175 0  G V S  i e t s  g r o t e r  i s  ( z i e  o o k  b i j l a g e  1 1 2 ) .  
L a n g s  de r a a i  K n o k k e - H e i s t  i s  h e t  v e r s c h i l  b i j  e b  te  v e r w a a r l o z e n .
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B i j  v l o e d  i s  h e t  s n e l h e i d s p r o f i e l  v o o r  T R I O  g e l e g e n  h a l v e r w e g e  
de p r o f i e l e n  v a n  T R 5 1  e n  T R 5 2 ,  i n  de z o n e  w a a r  d e z e  t w e e  p r o e f -  
r e s u l t a t e n  v o o r  1 7 5 0  G v a n  e l k a a r  a f w i j k e n .  I n  de b e w u s t e  z o n e  
i s  de s n e l h e i d s t o e n a m e  v o o r  175 0  G g e m i d d e l d  b e p e r k t  t o t  10 % 
t . o . v .  T 0  ( z i e  b i j l a g e  1 1 2 ) .
G e z i e n  de s p r e i d i n g  i n  de m o d e l r e s u l t a t e n  v o o r  1 7 5 0  G k a n  m e n  
s t e l l e n  d a t  o o k  l a n g s  de r a a i  K n o k k e - H e i s t  b i j  v l o e d  de t o e s t a n d e n  
1 7 5 0  G V S  e n  1 7 5 0  G n i e t  t o t  w e z e n l i j k  v e r s c h i l l e n d e  s n e l h e i d s v e r -  
l o p e n  a a n l e i d i n g  g e v e n .
3 . 3 . 4 .  D w a r s k r a c h t e n l i j n e n .  ( z i e  b i j l a g e n  11 3 en  114)
B i j  eb  i s  e r  w e i n i g  v e r s c h i l  t u s s e n  de l i j n e n  v o o r  1 7 5 0  G V S  en  
1 7 5 0  G ,  b i j  v l o e d  i s  v o o r  1 7 5 0  G V S  h e t  m a x i m u m  e n k e l e  p r o c e n ­
t e n  h o g e r .
3 . 3 . 5 .  P r o c e n t u e l e  s n e l h e i d s v e r a n d e r i n g  t . o . v .  T 0 .  ( z i e  b i j l a g e n  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 115 en  1 1 6 )
B i j  e b  b e d r a a g t  de g e m i d d e l d e  s n e l h e i d s t o e n a m e  v o o r  1 7 5 0  G V S  
i n  h e t  S c h e u r - W i e l i n g e n g e b i e d  ( t o t a l e  z o n e )  5 . 9  % e n  i n  de " z u i d ­
r a n d "  z o n e  7 . 8  % ,  h e t g e e n  p r a k t i s c h  g e s p r o k e n  o v e r e e n k o m t  m e t  
d e z e  v a n  175 0 G ( z i e  3 . 3 . 1 . ) .
B i j  v l o e d  i s  de g e m i d d e l d e  t o e n a m e  v o o r  1 7 5 0  G V S  r e s p e c t i e v e l i j k  
10 % e n  14 % i n  de " t o t a l e "  en  " z u i d r a n d "  z o n e ,  w a t  o o k  p r a k t i s c h  
g e s p r o k e n  o v e r e e n k o m t  m e t  d e z e  v a n  1 7 5 0  G .
3 . 3 . 6 .  S a m e n v a t t i n g .
D e  g l o b a l e  v e r g e l i j k i n g  v a n  v a r i a n t e  175 0 G ( t o e s t a n d e n  T R 5 1  e n  5 2) 
m e t  1 7 5 0  G V S  ( T R I O )  t o o n t  z o w e l  v o o r  v l o e d  a i s  v o o r  e b  g e e n  d u i d e ­
l i j k  v e r s c h i l  a a n .
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D e  g e m i d d e l d e  p r o c e n t u e l e  s n e l h e i d s v e r a n d e r i n g e n  t . o . v .  TO 
z i j n  z o w e l  b i j  e b  a i s  b i j  v l o e d ,  l o k a a l  l a n g s  de z u i d r a n d  v a n  
de W i e l i n g e n ,  g e m i d d e l d  k l e i n e r  d a n  15 % en  i n  h e t  g l o b a l e  
S c h e u r - W i e l i n g e n g e b i e d  g e m i d d e l d  k l e i n e r  d a n  10 % .  E r  w o r d t  
d u s  v o l d a a n  a a n  de k r i t e r i a  g e s t e l d  o n d e r  3 .  1.
3 . 4 .  B e s l u i t .
1) D e  v a r i a n t e n  1 5 0 0  G V S  e n  1 7 5 0  F  z i j n  g e l i j k w a a r d i g  b i j  
v l o e d .
B i j  eb  v e r p l a a t s t  de s t r o m i n g  z i c h  v e r d e r  z e e w a a r t s  v o o r  
1 7 5 0  F  a a n g e z i e n  de o o s t d a m  v o o r  d e z e  v a r i a n t e  g r o t e r  i s .
2) H e t z e l f d e  a i s  h i e r b o v e n  k a n  g e z e g d  w o r d e n  b i j  o n d e r l i n g e  
v e r g e l i j k i n g  v a n  1 7 5 0  G V S  e n  1 7 5 0  G .
3) I n  de g l o b a l e  S c h e u r - W i e l i n g e n z o n e  ( d e f i n i t i e  b i j l a g e  104)  
en  de p l a a t s e l i j k e  z o n e  " z u i d r a n d "  z i j n  de p r o c e n t u e l e  t o e ­
n a m e n  t . o . v .  T 0  b i j  v l o e d  a i s  v o l g t  :
t o t a l e  z o n e z u i d r a n d  z o n e
1 5 0 0  G V S 7 % 1 1 . 5  %
1 7 5 0  F 9 % 13 %
1 7 5 0  G V S 10 % 14 %
1 7 5 0  G ( T R 5 1 ) 9 . 1  % 1 4 . 8  %
1 7 5 0  G ( T R 5 2 ) 8 . 6  % 13 %
A l l e  o n d e r z o c h t e  v a r i a n t e n  b l i j k e n  d u s  te v o l d o e n  a a n  de g e ­
s t e l d e  k r i t e r i a  :
A )  i n  h e t  g l o b a l e  S c h e u r  -  W i e l i n g e n g e b i e d  i s  de s n e l h e i d s t o e n a m e  
n i e t  h o g e r  d a n  10 % ;
B )  p l a a t s e l i j k  i n  de W i e l i n g e n ,  t e r  h o o g t e  v a n  de  B o l  v a n  H e i s t  
b l i j f t  de s n e l h e i d s t o e n a m e  g e m i d d e l d  b e p e r k t  t o t  15 % .
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4 .  H Y D R A U L I S C H  O N D E R Z O E K  I N  V E R B A N D  M E T  V E R D E D I G I N G S -  
W E R K E N  V O O R  D E  O O S T K U S T .
4 . 1 .  I n l e i d i n g .
In  de v e r s l a g e n  M O D .  2 6 5 - 4 ,  2 6 5 - 5  en  2 6 5 - 6  w e r d  h e r h a a l d e l i j k  
de a a n d a c h t  g e t r o k k e n  o p  de o n g u n s t i g e  r o l  v a n  de A p p e l z a k g e u l  
o p  h e t  b e h o u d  v a n  h e t  s t r a n d  t u s s e n  Z e e b r u g g e  e n  h e t  Z w i n .  I n  
h e t  v e r s l a g  2 6 5 - 5  " U i t b o u w  v a n  é é n  o f  m e e r d e r e  k r i b b e n  i n  de 
A p p e l z a k "  w e r d  o n d e r z o c h t  w e l k e  de i n v l o e d  i s  v a n  h e t  d u m p e n  
v a n  s p e c i e  i n  de A p p e l z a k ,  s p e c i e  a f k o m s t i g  v a n  b a g g e r w e r k e n  
i n  h e t  S c h e u r ,  P a s  v a n  h e t  Z a n d  en  de v o o r h a v e n  v a n  Z e e b r u g g e .  
A a n g e z i e n  u i t  d e z e  s t u d i e  b l e e k  d a t  c i r c a  e e n  h a l f  m i l j o e n  k u ­
b i e k e  m e t e r  s p e c i e  2e s o o r t  ( d e n s i t e i t  1 , 6  t o n / m ^ )  p e r  m a a n d  
w e e r o m  u i t  de A p p e l z a k  v e r d w e e n ,  w e r d  i n  h e t  m o d e l  de i n v l o e d  
o n d e r z o c h t  v a n  l a g e  o n d e r w a t e r d a m m e n  op  de t i j s t r o m i n g e n  i n  
de  A p p e l z a k .  D e  o n d e r z o c h t e  d a m m e n  ( z i e  b i j l a g e  119)  s l u i t e n  
a a n  t e g e n  e e n  b e s t a a n d e  s t r a n d k r i b  e n  r e i k e n  o v e r  de A p p e l z a k ­
g e u l  t o t  op  de v l a k t e  v a n  de P a a r d e m a r k t ,  w a a r  ze m e t  de b o d e m  
a a n s l u i t e n .  Z i j  z i j n  a l z o  1 k m  l a n g ,  m e t  de k r u i n  o p  ( Z  + l m )  
g e l e g e n  t e r  p l a a t s e  v a n  de k o p  v a n  de b e s t a a n d e  s t r a n d k r i b ,  du s  
aan  h e t  w o r t e l e i n d e ,  en  v e r l o p e n d  n a a r  ( Z  -  4 m )  a a n  h e t  u i t e i n d e  
v a n  de d a m .
I n  h e t  m o d e l o n d e r z o e k  ( 2 6 5 - 5 )  w e r d e n  v e r s c h i l l e n d e  c o m b i n a t i e s  
o n d e r z o c h t  v a n  1 , 2 o f  3 l a g e  d a m m e n  d i e  s t e e d s  d e z e l f d e  v o r m  
h a d d e n  e n  e e n  v a s t e  l i g g i n g  r e s p e c t i e v e l i j k  t e r  h o o g t e  v a n  de b e ­
s t a a n d e  s t r a n d k r i b b e n  n r s .  2 , 9 en 17 .  I n  w a t  v o l g t  z u l l e n  d e z e  
l a g e  d a m m e n  k o r t w e g  " k r i b b e n "  g e n o e m d  w o r d e n .
I n  de h i e r  g e r a p p o r t e e r d e  s t u d i e  w o r d t  de i n v l o e d  v a n  d i e z e l f d e  
k r i b b e n  o p  de s t r o m i n g  o n d e r z o c h t  v o o r  de  e i n d s i t u a t i e s ,  w a a r b i j
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de v o o r h a v e n  v a n  Z e e b r u g g e  u i t g e b o u w d  i s  ( z i e  b i j l a g e  132 v o o r  
h e t  o v e r z i c h t  d e r  s i t u a t i e s ) .
T e v e n s  w e r d  de k u s t v e r d e d i g i n g  u i t g e b r e i d  m e t  e e n  z a n d s u p p l e t i e  
w a a r d o o r  o . a .  de A p p e l z a k g e u l  t e g e n  h e t  s t r a n d  a a n  w o r d t  o p g e ­
v u l d  ( z i e  b i j l a g e  1 1 9 ) .
De  i n v l o e d  v a n  de u i t b o u w g r o o t t e  v a n  de v o o r h a v e n  v a n  Z e e b r u g g e  
o p  de s t r o m i n g  v o o r  de o o s t k u s t  w o r d t  e e r s t  b e s p r o k e n  (}j 4 . 2 ) .  
V e r v o l g e n s  w o r d t  b i j  de u i t b o u w  T R I  ( 1 5 0 0  m  G e v o e l i g h e i d s s t u d i e )  
de i n v l o e d  v a n  e n k e l  k r i b b e n  (à 4 . 3 )  e n  k r i b b e n  p i u s  z a n d s u p p l e t i e  
(à 4 . 4 )  o n d e r z o c h t .  T e n s l o t t e  w o r d e n  de p r o e f  r e  s u l t a t e n  v o o r  de 
o o s t k u s t  b e s p r o k e n  b i j  e e n  u i t b o u w  v a n  1 7 5 0  m  v o l g e n s  v a r i a n t e  F  
(§ 4 . 5 ) .  I n  o n d e r s t a a n d e  t a b e l  z i j n  de t o e s t a n d e n  v o o r  de o o s t k u s t -  
s t u d i e  w e e r g e g e v e n  ( z i e  o o k  b i j l a g e  1 3 2 ) .  De  s i t u a t i e s  m e t  e e n  
t u s s e n t i j d s  k a r a k t e r  w o r d e n  b e s p r o k e n  i n  h o o f d s t u k  5 .
L I J S T  D E R  T O E S T A N D E N  O O S T K U S T S T U D I E .
G V S  = V o r m  G e v o e l i g h e i d s s t u d i e .
T o e s t a n d  n r .
H a v e n d a m m e n B o d e m  
P a s  v a n  
h e t  Z a n d
K r i b b e n
Z a n d ­
s u p ­
p l e t i eU i t b o u w ­g r o o t t e
V o r m






( 1 7 )
4 . 2 T 0 0 Z - 9 m
T R I  8 1 25 0 m G V S Z -  1 3 m
T R I 15 00 m G V S Z -  15 m
T R 1 9 1 7 5 0  m G V S Z -  1 3 m
4 .  3 T R 1 5 15 00 m T R I Z -  1 5 m j a
T R 1 4 1 5 0 0 m T R I Z - 1 5 m j a j a
T R 1 6 1 5 0 0 m T R I Z -  1 5 m j a j a
T R 6 15 00 m T R I Z -  1 5 m j a j a j a
4 . 4 T R I  1 15 00  m T R I Z -  1 5 m j a
T R I  2 1 5 0 0 m T R I Z -  1 5 m j a j a
T R 7 15 0 0 m T R I Z -  1 5 m j a j a j a j a
4 . 5 T R 4 1 1 7 5 0  m D 0 / E 2 Z -  1 3 m j a j a j a
T R 4 2 1 7 5 0 m D 0 / E 2 Z -  1 3 m j a j a j a j a
T R 4 4 1 7 5 0 m D 0 / E 2 Z -  1 3 m j a j a j a
O p m e r k i n g  : V o o r  a l  d e z e  t o e s t a n d e n  i s  de g e u l d i e p t e  i n  de  S c h e u r p a s ,  t e n  w e s t e n  
v a n  de S c h e u r - Z . b o e i  d e z e l f d e  a i s  v o o r  de Z a n d p a s .  T e n  o o s t e n  v a n  de S c h e u r - Z .  
b o e i  b e d r a a g t  de d i e p t e  v a n  h e t  S c h e u r  1 2 , 5  m .
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4 . 2 .  I n v l o e d  v a n  de u i t b o u w g r o o t t e  op  de  s t r o m i n g  v o o r  de O o s t k u s t .
U i t  de v e r g e l i j k i n g  v a n  de p r o e v e n  m e t  de u i t b o u w e n  T R I  ( 1 5 0 0  m  
G V S ) ,  T R 1 8  ( 1 2 5 0  m  G V S ) e n  T R 1 9  ( 1 7 5 0  m  G V S ) ,  i e d e r  m e t  de 
v o r m  v a n  de g e v o e l i g h e i d s s t u d i e ,  k a n  m e n  n a g a a n  w e l k e  i n v l o e d  
de u i t b o u w  v a n  de v o o r h a v e n  h e e f t  op  de s t r o m i n g  v ó ó r  de n i e t  v e r ­
d e d i g d e  o o s t k u s t .
4 . 2 . 1 .  S n e l h e i d s v e r a n d e r i n g e n  b i j  e b .  ( b i j l a g e n  120  e n  122)
De  n i e t  s i g n i f i c a n t e  s n e l h e i d s v e  r a n d e  r i n g e n ,  a a n g e d u i d  m e t  e e n  
s t e r r e t j e ,  b e s t r i j k e n  b i j  E B  ( b i j l a g e  120)  h e t  g a n s e  g e b i e d  t e n  
n o o r d e n  v a n  de P a a r d e m a r k t .  H e t  i s  n i e t  m o g e l i j k  e e n  o n d e r ­
s c h e i d  te  m a k e n  t u s s e n  1 2 5 0 ,  1 5 0 0  e n  1 7 5 0  m  u i t b o u w ,  w a t  de 
s n e l h e i d s v e r a n d e r i n g e n  l a n g s  de o o s t k u s t  b e t r e f t  b i j  e b .  V l a k  
v o o r  h e t  s t r a n d  te H e i s t  b e d r a a g t  de a f n a m e  v a n  de s n e l h e i d  o n ­
g e v e e r  25 % t . o . v .  TO,  t e n  o o s t e n  v a n  de k e r k  v a n  K n o k k e  b l i j ­
v e n  de s n e l h e i d s d a l i n g e n  t o t  o n g e v e e r  10 % b e p e r k t .  De a f n a m e  
v a n  de s n e l h e i d  o n d e r  de k u s t  v a n  C a d z a n d  t e r  h o o g t e  v a n  p r o ­
f i e l  n r .  7 v a n  b i j l a g e  122 v i n d t  w e l l i c h t  e e n  v e r k l a r i n g  i n  h e t  f e i t  
d a t  de s t r o m i n g  n a a r  de n o o r d z i j d e  v a n  de W i e l i n g e n  v e r p l a a t s t  
w o r d t  a i s  e e n  g e v o l g  v a n  h e t  v e r d i e p e n  v a n  de S c h e u r p a s .
4 . 2 . 2 .  S n e l h e i d s v e r a n d e r i n g e n  b i j  v l o e d .  ( b i j l a g e n  121 e n  123)
B i j  v l o e d  o n t s t a a t  t e n  o o s t e n  v a n  de h a v e n  e e n  l u w e  z o n e ,  w a a r v a n  
de i n v l o e d  z i c h  t o t  v o o r  h e t  Z w i n  l a a t  g e l d e n .  D e z e  l u w e  z o n e  b l i j k t  
d u i d e l i j k  u i t  h e t  v e r l o o p  v a n  de s n e l h e i d s p r o f i e l e n  ( b i j l a g e  123)  a l s ­
m e d e  u i t  de s n e l h e i d s d a l i n g e n ,  i n  de v a k k e n  l a n g s  de k u s t  o p  b i j l a g e  
121.
V o o r  h e t  Z w i n  b e d r a a g t  de d a l i n g  n o g  15 % ,  v o o r  C a d z a n d  i s  ze te 
v e r w a a r l o z e n .  U i t  de s n e l h e i d s p r o f i e l e n  b l i j k t  d a t  b i j  de u i t b o u w
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1 7 5 0  m  G V S  de  s n e l h e i d  i n  de p r o f i e l e n  1 , 2 e n  3 n a b i j  de k u s t  
d u i d e l i j k  l a g e r  i s  ( o n g e v e e r  0 . 3  m / s )  d a n  b i j  de u i t b o u w  1 2 5 0  m  
G V S .  V e r d e r  o o s t w a a r t s  w o r d e n  de v e r s c h i l l e n  o n d e r l i n g  g e r i n g  
e n  v a n  de g r o o t t e  o r d e  v a n  de m e e t n a u w k e u r i g h e i d .
T e n  n o o r d e n  v a n  de as  v a n  de P a a r d e m a r k t  n e e m t  de s n e l h e i d  b i j  
u i t b o u w  t o e ,  w a a r b i j  de g r o o t s t e  s t i j g i n g e n  ( z i e  b i j l a g e  121)  te  v i n ­
d e n  z i j n  n a b i j  de h a v e n  ( l e  k o l o m )  en  l a n g s  h e t  S c h e u r .
4 . 2 . 3 .  S a m e n v a t t i n g .  ( b i j l a g e  131)
N a  u i t b o u w  v a n  de v o o r h a v e n  en  v e r d i e p i n g  v a n  de v a a r p a s s e n  i s  
z o w e l  b i j  e b  a i s  b i j  v l o e d  de s n e l h e i d  l a n g s  de o o s t k u s t  g e d a a l d .
De g e m i d d e l d e n  o v e r  v e r s c h i l l e n d e  v a k k e n  z i j n  w e e r g e g e v e n  op  
b i j l a g e  1 3 1 .  H i e r u i t  b l i j k t  d a t  v o o r  de o n v e r d e d i g d e  k u s t  de s n e l -  
h e i d s d a l i n g  i n  de z o n e ' s  A  , B  , C  e n  D  b i j  eb  12 % n i e t  o v e r s c h r i j d t .  
B i j  v l o e d  e n  b i j  u i t b o u w  v a n  15 00  à 1 7 5 0  m  b e d r a a g t  de d a l i n g  i n  
z o n e  A  c i r c a  35 % ,  i n  z o n e  B 28 % ,  i n  z o n e  C 18 % en  i n  z o n e  D 
7 % ,  v o o r  e e n  u i t b o u w  v a n  1 2 5 0  m  b e d r a a g t  de d a l i n g  i n  de z o n e ' s  
A  , B en  C  o n g e v e e r  de h e l f t  v a n  de h i e r v o o r  v e r m e l d e  w a a r d e n ,  
i n  z o n e  D  i s  h e t  v e r s c h i l  g e r i n g  v o o r  de d r i e  u i t b o u w t o e s t a n d e n . 
Z o d o e n d e  b l i j k t  i n  de z o n e ' s  A  , B e n  C e e n  o n e v e n w i c h t  t u s s e n  e b ­
e n  v l o e d s t r o o m  te o n t s t a a n .
4 . 3 .  K u s t v e r d e d i g i n g  m e t  b e h u l p  v a n  l a g e  k r i b b e n  b i j  de v o o r h a v e n u i t ­
b o u w  15 00  m  G V S .
T e n e i n d e  h e t  b e s c h r e v e n  o n e v e n w i c h t  t u s s e n  e b - e n  v l o e d s t r o o m  te 
h e r s t e l l e n  w e r d  n a g e g a a n  i n  h o e v e r r e  e e n  v e r d e d i g i n g  l a n g s  de o o s t ­
k u s t  a a n g e b r a c h t ,  i n  s t a a t  i s  de e b s t r o o m  a f  te r e m m e n  z o n d e r  de 
v l o e d s t r o o m  i n  b e l a n g r i j k e  m a t e  te h i n d e r e n .  De  i n  à 4 . 1 .  b e s c h r e ­
v e n  d a m m e n  v o l d o e n  q u a  v o r m  a a n  d e z e  v e r e i s t e ,  a a n g e z i e n  de k r u i n
\
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n a b i j  de k u s t  s l e c h t s  e n k e l e  d m  b o v e n  L . W .  l i g t .
Z o d o e n d e  w e r d e n  v i e r  t o e s t a n d e n  m e t  t o e p a s s i n g  v a n  o n d e r w a t e r -  
k r i b b e n  b e s c h r e v e n  o n d e r  $ 4 .  1 . o n d e r z o c h t  ( z i e  b i j l a g e  132 e n  t a ­
b e l  i n  § 4 . 1 . ) ,  n i .  T R 6  , T R 1 4  , T R 1 5  e n  T R l ó .
D a a r b i j  s t e l d e  z i c h  e v e n e e n s  de v r a a g  h o e v e e l  k r i b b e n  e r  n o d i g  z i j n  
e n  w a a r  d e z e  b e s t  d i e n e n  v o o r z i e n  te  w o r d e n .
4 . 3 . 1 .  I n v l o e d  op  de e b s t r o m i n g .  ( b i j l a g e n  124 en  131)
I n  de z o n e  A  ( s t r o o k  v a n  0 t o t  5 0 0  m  u i t  de b e s t a a n d e  s t r a n d k r i b -  
> b e n )  i s  de s n e l h e i d s a f n a m e  v e r o o r z a a k t  d o o r  de u i t b o u w  v a n  één  
e n k e l e  k r i b  t e r  h o o g t e  v a n  h e t  b e s t a a n d e  s t r a n d h o o f d  n r . 17 g r o o t  : 
o o s t e l i j k  v a n  de k r i b  d a a l t  de s n e l h e i d  20  % t . o . v .  T 0  , w e s t e l i j k  
o v e r  o n g e v e e r  5 k m  d a a l t  de s n e l h e i d  m e t  40  à 5 0  % .
B i j  u i t b o u w  v a n  e e n  t w e e d e  k r i b ,  h e t z i j  t . h . v .  s t r a n d h o o f d  2, h e t z i j  
t . h . v .  s t r a n d h o o f d  9 t r e e d t  e e n  b i j k o m e n d e  s n e l h e i d s d a l i n g  o p  t e n  
w e s t e n  h i e r v a n .  V o e g t  m e n  h i e r  n o g  de d e r d e  k r i b ,  h e t z i j  t . h . v .  9 
o f  v a n  2 a a n  t o e ,  n e e m t  de e b s t r o o m  i n  zone '  A  n i e t  v e r d e r  a f .
I n  de z o n e  B  i s  e r  w e i n i g  v e r s c h i l  t u s s e n  de t o e s t a n d  m e t  o f  z o n d e r  
k r i b b e n  ( z i e  b i j l a g e n  120  , 124  o f  b i j l a g e  1 3 1 ) .
B u i t e n  de z o n e  d e r  k r i b b e n  ( z o n e  C )  i s  de s n e l h e i d s a f n a m e  m i n d e r  
b e l a n g r i j k  d a n  i n  e e n  t o e s t a n d  m e t  e n k e l  de h a v e n u i t b o u w  1 5 0 0  m  
G V S ,  t . t . z .  de u i t b o u w  v a n  k r i b b e n  v e r h o o g t  de s n e l h e i d  o p  de 
P a a r d e m a r k t .
V o o r  de N e d e r l a n d s e  k u s t  ( z o n e  D )  b l i j f t  de s n e l h e i d s d a l i n g  o n v e r ­
a n d e r d  c i r c a  10 % b e d r a g e n .
4 . 3 . 2 .  I n v l o e d  op  de v l o e d s t r o m i n g .  ( b i j l a g e n  125 , 131)
Z o a l s  te  v e r w a c h t e n  i s  de  i n v l o e d  v a n  de o n d e r w a t e r k r i b b e n  o p  de 
v l o e d s t r o o m  g e r i n g .  N a b i j  de k u s t  ( z o n e  A )  b l i j f t  de s n e l h e i d s d a l i n g
. /
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g e m i d d e l d  40  % z o a l s  v o o r  T R I ,  v o o r  h e t  Z w i n  i s  de s n e l h e i d s -  
a f n a m e  t o e g e n o m e n  t o t  20 à 30 % .  De i n v l o e d  b i j  v l o e d  v a n  de 
u i t b o u w  v a n  k r i b b e n ,  o n g e a c h t  h u n  a a n t a l ,  l i j k t  h e t  g r o o t s t  o o s t e ­
l i j k  v a n  k r i b  17 .
O p  de P a a r d e m a r k t  ( z o n e ' s  B  , C  e n  t e n  n o o r d e n  d a a r v a n )  s t i j g t  
de s n e l h e i d  m e t  o n g e v e e r  5 % t . o . v .  T R I .
V o o r  de B e l g i s c h - N e d e r l a n d s e  g r e n s  i s  de s n e l h e i d s d a l i n g  h e t  b e ­
l a n g r i j k s t  b i j  u i t b o u w  v a n  3 k r i b b e n  ( T R 6 )  en  b i j  u i t b o u w  v a n  2 
k r i b b e n  h e t  m i n s t  b e l a n g r i j k  b i j  T R 6  ( k r i b b e n  2 e n  1 7 ) .
4 . 3 . 3 .  S a m e n v a t t i n g .  ( b i j l a g e  131)
-  B i j  e e n  u i t b o u w  v a n  é é n  k r i b  t . h . v .  s t r a n d h o o f d  17 b l i j k t  d a t  de 
s n e l h e i d  b i j  eb  l a n g s  de  k u s t  ( z o n e  A )  r e e d s  m e t  c i r c a  25 % a f ­
n e e m t  t . o . v .  e e n  t o e s t a n d  z o n d e r  k u s t v e r d e d i g i n g .  T o e v o e g i n g  
v a n  e e n  t w e e d e  k r i b  d o e t  de s n e l h e i d  t e n  w e s t e n  v a n  s t r a n d k r i b  9 
v e r d e r  d a l e n ,  w a a r b i j  de i n v l o e d  h e t  d i c h s t  de h a v e n  v a n  Z e e ­
b r u g g e  b e n a d e r t  b i j  u i t b o u w  v a n  k r i b b e n  2 en  17 ( T R 1 6 ) .  E e n  d e r ­
de k r i b  g e e f t  g e e n  b i j k o m e n d e  s n e l h e i d s d a l i n g .
-  B i j  v l o e d  v e r o o r z a a k t  de  u i t b o u w  v a n  k r i b b e n  e e n  s n e l h e i d s d a l i n g  
v ó ó r  h e t  Z w i n  g a a n d e  t o t  2 0  à 30 % b i j  2 k r i b b e n .
-  Z o w e l  b i j  e b  a i s  b i j  v l o e d  s t i j g e n  de s n e l h e d e n  op  de P a a r d e m a r k t  
d o o r  h e t  u i t b o u w e n  v a n  k r i b b e n .
4 . 4 .  K u s t v e r d e d i g i n g  m e t  b e h u l p  v a n  l a g e  k r i b b e n  e n / o f  z a n d s u p p l e t i e  
b i j  e e n  v o o r h a v e n u i t b o u w  1 5 0 0  m  G V S .
D r i e  t o e s t a n d e n  m e t  z a n d s u p p l e t i e  ( z i e  b i j l a g e  132 e n  t a b e l  § 4 . 1 . ) ,  
w a a r b i j  g e e n  k r i b  ( T R l l ) ,  é é n  e n k e l e  k r i b  ( T R 1 2 )  en  d r i e  k r i b b e n  
( T R 7 )  w e r d e n  v o o r z i e n  m e t  d a a r b i j  e e n  u i t b o u w  v a n  de v o o r h a v e n  
v o l g e n s  T R I  ( 1 5 0 0  m  G V S ) ,  w e r d e n  b e s t u d e e r d .
/.
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4 . 4 . 1 .  K u s t v e r d e d i g i n g  m e t e n k e i  z a n d s u p p l e t i e  ( T R l l ) .  ( b i j l a g e n  12b 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ~'en 131)
B i j  e b  w o r d t  de l a a g w a t e r l i j n  t o t  b u i t e n  de b e s t a a n d e  s t r a n d k r i b b e n  
v e r l e g d  d o o r  h e t  a a n b r e n g e n  v a n  de s u p p l e t i e .
I n  de z o n e ' s  A  e n  D n a b i j  de k u s t  i s  de s n e l h e i d s d a l i n g  t . o . v .  TO 
b i j  e b  p r a k t i s c h  g e l i j k  a a n  d e z e  v a n  de o n v e r d e d i g d e  o o s t k u s t  ( b i j -  
l a g e  1 2 0 ) .
V e r g e l i j k t  m e n  de s n e l h e i d s v e r a n d e r i n g e n  t . o . v .  T 0  v o o r  T R l l  en  
T R I  i n  de z o n e ' s  B e n  C ,  b l i j k t  d a t  d o o r  h e t  a a n b r e n g e n  v a n  s u p ­
p l e t i e  de s n e l h e i d  o p  de P a a r d e m a r k t  i n  g e r i n g e  m a t e  i s  t o e g e n o ­
m e n  t . o . v .  de s i t u a t i e  z o n d e r  s u p p l e t i e .
B i j  v l o e d  ( b i j l a g e  127)  z i j n  de g e v o e l i g e  s n e l h e i d s a f n a m e n  t . o . v .
T 0  n a b i j  de k u s t  ( z o n e  A  e n  B )  h o o g u i t  5 % m i n d e r  g r o o t  m e t  s u p ­
p l e t i e  t . o . v .  T R I ,  t e r w i j l  v o o r  h e t  o v e r i g e  de v e r s c h i l l e n  v e r w a a r ­
l o o s b a a r  z i j n .
4 . 4 . 2 .  K u s t v e r d e d i g i n g  m e t  k r i b b e n  e n  s u p p l e t i e  ( T R 1 2  -  T R 7 ) .  
( b i j l a g e n  126 , 127 , 131)
-  B i j  E B  ( b i j l a g e  126)  b l i j k t  d o o r  de u i t b o u w  v a n  de k r i b  t . h . v .  s t r a n d ­
h o o f d  17 de s n e l h e i d  l a n g s  de k u s t  te  d a l e n  m e t  c i r c a  15 % ( z o n e  A )  
e n  5 % ( z o n e  B )  t . o . v .  T R l l .  Z o d o e n d e  i s  j u i s t  w e s t e l i j k  v a n  de 
k r i b  de s n e l h e i d  35 % l a g e r  d a n  v o o r  de T O - s i t u a t i e .
B i j  v e r d e d i g i n g  m e t  s u p p l e t i e  e n  d r i e  k r i b b e n  ( T R 7 )  i s  de s n e l h e i d s -  
a f n a m e  l a n g s  de  k u s t  t . o . v .  T 0  c i r c a  40  % i n  de z o n e  A .  I n  de z o n e  
B i s  de s n e l h e i d s d a l i n g  t . o . v .  T 0  c i r c a  10 % en  c i r c a  5 % i n  de 
z o n e  C ,  z o w e l  v o o r  T R 1 2  a i s  v o o r  T R 1 7 .
V o o r  de N e d e r l a n d s e  k u s t  ( z o n e  D )  i s  de s n e l h e i d s d a l i n g  t . o . v .  T 0  
v o o r  T R I  e n  T R 1 2 g e l i j k  e n  b e d r a a g t  c i r c a  5 % ,  m a a r  l o o p t  o p  t o t  
c i r c a  10 % v o o r  T R 7 .
-  B i j  V L O E D  ( b i j l a g e  127)  i s  e r  v o o r  de z o n e ' s  A  , B  e n  C  n a u w e l i j k s
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v e r s c h i l  t u s s e n  T R l l  e n  T R 1 2  m e t  e e n  i e t s  g r o t e r e  s n e l h e i d s -  
a f n a m e  v o o r  T R 7 .  V o o r  de N e d e r l a n d s e  k u s t  ( z o n e  D )  m e r k t  
m e n  a i s  i n v l o e d  v a n  de u i t b o u w  v a n  3 k r i b b e n  e e n  s n e l h e i d s r e -  
d u c t i e  v a n  c i r c a  10 % t . o . v .  T 0 .
4 . 4 . 3 .  S a m e n v a t t i n g .
E n k e l  e n  a l l e e n  s u p p l e t i e  l a n g s  h e t  s t r a n d  i s  n i e t  b i j  m a c h t e  de 
s t r o o m s n e l h e i d  v o o r  de o o s t k u s t  b i j  e b  e n  v l o e d  te r e d u c e r e n .
O p  de P a a r d e m a r k t  z e l v e  n e e m t  de s n e l h e i d  e e n  w e i n i g  t o e .
D o o r  s u p p l e t i e  a a n  te  b r e n g e n  b i j  u i t b o u w  v a n  e e n  k r i b  w o r d t  de 
r e m m e n d e  w e r k i n g  v o o r  de e b s t r o o m  e n i g e r m a t e  t e n i e t  g e d a a n  
( 1 0  % v o o r  z o n e  A ,  2 â 5 % v o o r  z o n e ' s  B  e n  C ) .  B i j  v l o e d  i s  
e r  n a u w e l i j k s  v e r s c h i l  t u s s e n  t o e s t a n d e n  m e t  o f  z o n d e r  s u p p l e t i e .
4 . 5 .  V e r d e d i g i n g  v a n  de O o s t k u s t  b i j  u i t b o u w  1 7 5 0  F .
V o o r  de h a v e n u i t b o u w  m e t  de v o r m  1 7 5 0  F  w e r d e n  t w e e  p r o e v e n  
v e r r i c h t ,  n l .  o o s t k u s t v e  r d e d i g i n g  b e s t a a n d e  u i t  s u p p l e t i e  e n  de 
t w e e  k r i b b e n  2 en  17 ( T R 4 1 )  e n  o o s t k u s t v e r d e d i g i n g  b e s t a a n d e  u i t  
s u p p l e t i e  e n  d r i e  k r i b b e n  ( T R 4 2 ) .
T e r  v e r g e l i j k i n g  w o r d t  t e v e n s  T R 4 4  ( 1 7 5 0  F )  b e s p r o k e n ,  t o e s t a n d  
d i e  e n k e l  q u a  v a a r g e u l  v a n  T R 4 1  v e r s c h i l t .  H e t  s t r o o m b e e l d  v o o r  
T R 4 4  w o r d t  g e t o o n d  i n  b i j l a g e  1 3 0 .
4 . 5 . 1 .  S n e l h e i d s v e r a n d e r i n g e n  t . o  . v .  T 0  b i j  e b .  ( b i j l a g e n  1 28 en  1 31 )
B i j  o n d e r l i n g e  v e r g e l i j k i n g  b l i j k t  v o o r  d e z e  d r i e  t o e s t a n d e n  e e n ­
z e l f d e  v e r s c h i l  t . o . v .  T 0  te  b e s t a a n .
H e t  e f f e c t  v a n  de b i j k o m e n d e  k r i b  t . h . v .  s t r a n d h o o f d  9 b i j  T R 4 2  
i s  s l e c h t s  te  m e r k e n  i n  de l u w t e  v a n  d e z e  k r i b .  Z o d o e n d e  i s  v o o r
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T R 4 2  de g e m i d d e l d e  s n e l h e i d s d a l i n g  v o o r  z o n e  A  6 % g r o ­
t e r  d a n  v o o r  T R 4 1  .
4 . 5 . 2 .  S n e l h e i d s v e  r a n d e  r i n g  b i j  v l o e d .  ( b i j l a g e n  129 e n  131)
E r  b e s t a a t  e e n  g o e d e  o v e r e e n k o m s t  t u s s e n  T R 4 1  e n  T R 4 4 .  B i j  
T R 4 2  z o r g t  de d e r d e  k r i b  t . h . v .  s t r a n d h o o f d  9 v o o r  e e n  i e t s  
g r o t e r e  s n e l h e i d s a f n a m e  i n  de o m g e v i n g  v a n  d e z e  l a a t s t e .
4 . 5 . 3 .  S a m e n v a t t i n g .  ( b i j l a g e  131)
B i j  u i t b o u w  v a n  e e n  v o o r h a v e n  m e t  v o r m  1 7 5 0  F ,  h e t  a a n b r e n g e n  
v a n  z a n d s u p p l e t i e  e n  t w e e  k r i b b e n  (2 e n  17)  i s  de b o u w  v a n  e e n  
d e r d e  k r i b  (9)  v a n  m a r g i n a a l  n u t  v o o r  de r e d u c t i e  v a n  de s t r o ­
m i n g  v o o r  de k u s t .
4 . 6 .  B e s l u i t .  ( b i j l a g e n  130  en  131)
N a  u i t b o u w  v a n  de v o o r h a v e n  m e t  c i r c a  1 7 5 0  m  z a l  de s n e l h e i d  
l a n g s  de B e l g i s c h e  o o s t k u s t  a f n e m e n  m e t  c i r c a  10 % b i j  e b  e n  
Q  i 0 • j ,  c i r c a  3Ö % b i j  v l o e d .  L a n g s  de N e d e r l a n d s e  o o s t k u s t  b e l o o p  de
s n e l h e i d s a f n a m e  z o w e l  b i j  e b  a i s  b i j  v l o e d  g e m i d d e l d  c i r c a  10 % .
A a n  d i t  o n e v e n w i c h t  v o o r  de B e l g i s c h e  k u s t  k a n  v e r h o l p e n  w o r d e n  
d o o r  de u i t b o u w  v a n  l a g e  k r i b b e n .
De u i t b o u w  v a n  é é n  e n k e l e  l a g e  k r i b  n a b i j  h e t  Z w i n  ( b i j  s t r a n d k r i b  
17)  d o e t  v o o r  de B e l g i s c h e  o o s t k u s t  t i j d e n s  de eb  de s n e l h e i d  t . o . v .  
TO m e t  c i r c a  40  % a f n e m e n .  B i j  u i t b o u w  v a n  e e n  t w e e d e  k r i b  b l i j k t  
k r i b  2 a a n g e w e z e n ,  w a a r d o o r  b i j  eb  de g r o o t s t e  s n e l h e i d s a f n a m e n  
o n t s t a a n  j u i s t  o o s t e l i j k  de h a v e n ,  w a a r  t e v e n s  de  s n e l h e i d s d a l i n g  
b i j  v l o e d  h e t  b e l a n g r i j k s t  í s  i n g e v o l g e  de h a v e n u i t b o u w .  De s n e l ­
h e i d s d a l i n g  d o o r  u i t b o u w  v a n  e e n  d e r d e  k r i b  i s  m a r g i n a a l .
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V o o r  de N e d e r l a n d s e  k u s t  h e e f t  de u i t b o u w  v a n  d e z e  l a g e  k r i b ­
b e n  o p  B e l g i s c h  g e b i e d  g e e n  i n v l o e d  o p  de s n e l h e d e n  o n d e r  de 
k u s t ,  en  d i t  z o w e l  b i j  eb  a i s  b i j  v l o e d .
A a n b r e n g e n  v a n  z a n d s u p p l e t i e  a l l e e n  n a b i j  de k u s t  b e ï n v l o e d t  
de s t r o o m s n e l h e d e n  v o o r  de o o s t k u s t  n i e t  n o e m e n s w a a r d i g .  B i j  
l a g e  k r i b b e n  i n  c o m b i n a t i e  m e t  z a n d s u p p l e t i e  i s  de s n e l h e i d s r e -  
d u c t i e  b i j  e b  n a b i j  de k u s t  m i n d e r  b e l a n g r i j k  (_+ 10 % )  d a n  b i j  
l a g e  k r i b b e n  a l l e e n ,  b i j  v l o e d  i s  e r  g e e n  v e r s c h i l .
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5 .  H Y D R A U L I S C H  O N D E R Z O E K  I . V . M .  B O U W F A S E N .
5 . 1 .  I n l e i d i n g .  ( b i j l a g e n  133  en  154)
I n  de l o o p  v a n  de s t u d i e  w e r d e n  v e r s c h i l l e n d e  t o e s t a n d e n  o n d e r ­
z o c h t  w e l k e  n o g  n i e t  e e n  d e f i n i t i e v e  e i n d s i t u a t i e  u i t m a k e n .
D e z e  b o u w f a s e n  k u n n e n  v e r d e e l d  w o r d e n  i n  d r i e  k a t e g o r i e ë n  :
1) de s i t u a t i e  m e t  o o s t k u s t v e r d e d i g i n g  a l l e e n  ( T R 1 7  : TO m e t  
s u p p l e t i e  e n  k r i b b e n  2 en  17)  ;
2) i n t e r i m  L N G - h a v e n  j u i s t  v o l t o o i d  :
T R 2 8  : i n t e r i m  L N G - v a r i a n t e  " 3 - o o s t "  m e t  s u p p l e t i e  
e n  k r i b b e n  2 en  17 v o o r  de o o s t k u s t  ;
T R 5 4  : i n t e r i m  L N G - v a r i a n t e  " 3 - o o s t "  z o n d e r  o o s t ­
k u s t v e r d e d i g i n g  ;
T R 5 5  : L N G - v a r i a n t e  " D "  m e t  s u p p l e t i e  e n  k r i b b e n  
2 en  17 .
3) t e n s l o t t e  z i j n  e r  de b o u w f a s e t o e s t a n d e n  v a n  de n i e u w e  w e s t e ­
l i j k e  e n  o o s t e l i j k e  h a v e n d a m  :
T R 4 9  : T R 2 8  + 1 k m  w e s t d a m  ( A B ,  z i e  b i j l a g e  133)  ;
T R 5 0  : T R 2 8  + 2 , 6  k m  w e s t d a m  ( A C )  e n  7 0 0  m  o o s t -
d a m  ( L  M )  ;
T R 4 0  : T R 2 8  + 3 , 5  k m  w e s t d a m  ( A D )  e n  i n  t o t a a l  3 k m
o o s t d a m  ( K  N )  ;
T R 3 9  : a n a l o o g  a a n  T R 4 0  m a a r  v o o r  e e n  u i t b o u w  v a n
12 5 0  m  ( w e s t d a m  A F  e n  o o s t d a m  K Q ) .
De p r o e v e n  T R 4 9  e n  5 0  w e r d e n  e n k e l  t . b . v .  h e t  n a u t i s c h  o n d e r ­
z o e k  u i t g e v o e r d  ( z i e  d e e l  1, § 2 . 5 . ) .
V o o r  de o o s t k u s t p r o b l e m a t i e k ,  b e h a n d e l d  i n  § 5 . 2 .  z i j n  b u i t e n  de 
t o e s t a n d  T R 1 7  o o k  de t o e s t a n d e n  T R 2 8 ,  39 e n  4 0  b e t r o k k e n  g e w o r d e n .
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D e v e r s c h i l l e n d e  v a r i a n t e n  v o o r  de i n t e r i m  L N G - h a v e n  w o r d e n  
i n  § 5 . 3 .  b e s p r o k e n .  De  u i t b o u w f a s e n  v e r d e r  d a n  de i n t e r i m  
L N G - t e r m i n a l  w o r d e n  b e h a n d e l d  i n  § 5 . 4 .
5 . 2 .  O o s t k u s t s t u d i e  : u i t b o u w f a s e  T R 1 7  , 28 , 39 en  4 0 .
5 . 2 . 1 .  U i t b o u w f a s e  T R 1 7 .  ( b i j l a g e n  134  en  131)
D e z e  t o e s t a n d  h e e f t  e n k e l  b e l a n g  a i s  u i t b o u w f a s e  v o o r  de o o s t k u s t .  
B i j  eb  w o r d t  de s n e l h e i d  l a n g s  de k u s t  t . o . v .  TO m e t  34 % à 5 4  % 
g e r e d u c e e r d  i n  de l u w t e  v a n  de k r i b b e n  ( z o n e  A ,  b i j l a g e  1 3 1 ) .
T e r  h o o g t e  v a n  de n o o r d e l i j k e  h e l l i n g  v a n  de A p p e l z a k  ( z o n e  B )  i s  
de s n e l h e i d s d a l i n g  te  v e r w a a r l o z e n ,  t e r w i j l  v e r d e r  z e e w a a r t s  e r  
e e n  s n e l h e i d s t o e n a m e  o p t r e e d t .  V o o r  C a d z a n d  i s  e r  10 % s n e l ­
h e i d s a f n a m e  t . o . v .  T 0 .
B i j  v l o e d  i s  de s n e l h e i d s a f n a m e  g e r i n g  i n  de z o n e ' s  A  en  D ,  e l ­
d e r s  h e e r s t  e e n  l i c h t e  s n e l h e i d s t o e n a m e .
De v e r d i e p i n g  v a n  de S c h e u r p a s  l i g t  w e l l i c h t  a a n  de b a s i s  v a n  de 
t o e n a m e  v a n  de o p p e r v l a k t e s n e l h e i d  a l d a a r .
5 . 2 . 2 .  U i t b o u w f a s e  T R 2 8 .  ( z i e  b i j l a g e n  135 e n  131)
B i j  eb b l i j k t  t . o . v .  T R 1 7  g e e n  v e r d e r e  s n e l h e i d s d a l i n g  o n d e r  de 
o o s t k u s t  v o o r  te k o m e n .  B i j  v l o e d  d a a l t  de s n e l h e i d  i n  de z o n e  A  
v e r d e r  t . o . v .  T 0  (15 % m e e r  d a n  v o o r  T R 1 7 ) ,  o m w i l l e  v a n  de 
l u w t e  v a n  de L N G - o o s t d a m .  M e n  k a n  s t e l l e n  d a t  de z o n e  A  n a a r  
e e n  e v e n w i c h t  g a a t  t u s s e n  de  s n e l h e i d s v e  r a n d e  r i n g  t . o . v .  T 0  v o o r  
e b  e n  v o o r  v l o e d .  De  s n e l h e i d s w i j z i g i n g e n  i n  de a n d e r e  z o n e ' s  z i j n  
u i t e r s t  g e r i n g .
5 . 2 . 3 .  U i t b o u w f a s e  T R 3 9 .  ( b i j l a g e n  135 e n  131)
B i j  u i t b o u w  v a n  p r a k t i s c h  de v o l l e d i g e  o o s t d a m  E 2  ( u i t b o u w -  
g r o o t t e  1 2 5 0  m )  v a n  de n i e u w e  h a v e n  w o r d t  de s n e l h e i d  l a n g s  de 
o o s t k u s t  o o k  b i j  e b  v e r d e r  g e r e d u c e e r d  t . o . v .  T R 1 7 .
In  de z o n e  A  b e d r a a g t  de a f n a m e  40  % en  i n  z o n e  B  10 % t . o . v .  
TO,  i n  z o n e  C  i s  de s n e l h e i d  o n g e w i j z i g d  g e b l e v e n .
B i j  v l o e d  s t e l t  m e n  e e n  b e l a n g r i j k e  d a l i n g  v a n  de s n e l h e i d  v a s t  
n a b i j  de k u s t ,  g e m i d d e l d  35 % i n  z o n e  A ,  z o d a t  h e t  e v e n w i c h t  
l a n g s  de k u s t  t u s s e n e b - e n  v l o e d s t r o o m v e r a n d e r i n g e n  b e h o u d e n  
b l i j f t .
5 . 2 . 4 .  U i t b o u w f a s e  T R 4 0 .  ( b i j l a g e n  136 en  131)
De o o s t d a m  v o o r  T R 4 0  r e i k t  v e r d e r  z e e w a a r t s  d a n  v o o r  T R 3 9 ,  
w a t  m e r k b a a r  i s  i n  e e n  v e r d e r e  d a l i n g  v a n  de s n e l h e i d  l a n g s  de 
o o s t k u s t  ( z o n e ' s  A  , B e n  C ) .  D e z e  u i t b o u w f a s e  l i g t  r e e d s  z e e r  
d i c h t  b i j  de e i n d t o e s t a n d e n  T R 4 1  en  T R 4 4 .  U i t  b i j l a g e  131 b l i j k t  
d a t  o o k  de s n e l h e i d s v e r a n d e r i n g e n  v a n  T R 4 0  t . o . v .  TO i n  de 4 
d e e l g e b i e d e n  b i j n a  g e l i j k  z i j n  a a n  d e z e  v a n  T R 4 1  e n  T R 4 4 .
5 . 2 . 5 .  S a m e n v a t t i n g .  ( b i j l a g e  131)
N a  r e a l i s a t i e  v a n  de o o s t k u s t v e r d e d i g i n g  ( s t r a n d s u p p l e t i e  + t w e e  
k r i b b e n )  n e e m t  l a n g s  de B e l g i s c h e  o o s t k u s t  de s n e l h e i d  a f  n a a r ­
g e l a n g  de o o s t e l i j k e  d a m  v e r d e r  z e e w a a r t s  w o r d t  u i t g e b o u w d ,  i n  
g e r i n g e  m a t e  b i j  e b ,  m a a r  z e e r  o p v a l l e n d  b i j  v l o e d .  W a a r  e r  b i j  
T R 1 7  n o g  e e n  s t e r k  o n e v e n w i c h t  b e s t a a t  t u s s e n  de s n e l h e i d s v e  r -  
a n d e r i n g  b i j  e b  en  v l o e d  ( i n  z o n e  A )  l a n g s  de k u s t ,  i s  d a t  p r a k t i s c h  
n i e t  m e e r  h e t  g e v a l  v a n a f  u i t b o u w  T R 2 8 .
V o o r  de N e d e r l a n d s e  k u s t  b l i j f t  de s n e l h e i d s a f n a m e  v o o r  a l l e  f a s e n  
p r a k t i s c h  g e s p r o k e n  10 % b e d r a g e n .
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5 . 3 .  I n t e r i m  L N G - h a v e n  ( T R 2 8 ,  54  en  5 5 ) .
T w e e  v o r m e n  v a n  de o o s t d a m  w e r d e n  o n d e r z o c h t  m . b . t .  h e t  
i n p l a n t e n  v a n  e e n  L N G - t e r m i n a l  ( z i e  b i j l a g e  133 en  1 5 3 ) .  B i j  
de v a r i a n t e  " D "  ( T R 5 5 )  i s  de L N G - d a m  c i r c a  425 m  v e r d e r  
z e e w a a r t s  u i t g e b o u w d  d a n  b i j  v a r i a n t e  " 3 - o o s t "  ( T R 2 8  -  5 4 ) .  
V o o r  de v a r i a n t e  " D "  w e r d e n ,  o m w i l l e  v a n  e e n  m o g e l i j k  g o l f -  
p e n e t r a t i e  i n  de L N G - h a v e n , e v e n e e n s  t o e s t a n d e n  g e s t r o o m d  
w a a r b i j  e e n  d a m ,  h e t z i j  m e t  e e n  l e n g t e  v a n  2 0 0  m ,  h e t z i j  v a n  
4 0 0  m ,  i s  g e b o u w d  a a n  h e t  u i t e i n d e  v a n  de b e s t a a n d e  w e s t e ­
l i j k e  h a v e n d a m ,  l o o d r e c h t  o p  d e z e  l a a t s t e .
H e t  s t r o o m b e e l d  v o o r  d e z e  t o e s t a n d e n  ( T R 5 5  b i s  e n  t e r )  i s  
w e e r g e g e v e n  o p  de f i g u r e n  140 e n  1 4 1 .
5 . 3 . 1 .  S t r o o m b e e l d  b i j  e b .  ( b i j l a g e n  138 en  139)
B i j  eb  o n t s t a a t  v o o r  de h a v e n m o n d  e e n  g r o t e  e l l i p s v o r m i g e  n e e r .
De  a f m e t i n g e n  v a n  de k l e i n e  e n  g r o t e  s y m m e t r i e - a s  b e d r a g e n  8 0 0  m  
( e v e n w i j d i g  a a n  de v a a r g e u l )  o p  1 8 0 0  m  v o o r  T R 2 8  en  120 0  m  op  
2 4 0 0  m  v o o r  T R 5 5 .  H i e r u i t  b l i j k t  d a t  b i j  e e n  z e e w a a r t s e  v e r p l a a t ­
s i n g  v a n  de i n t e r i m  L N G - t e r m i n a l  de a f m e t i n g e n  v a n  de n e e r  s t e r k  
t o e n e m e n ,  h e t g e e n  de o n d e r h o u d s b a g g e r w e r k e n  i n  a a n z i e n l i j k e  m a t e  
z a l  v e r z w a r e n .  O o k  de s n i j d i n g  v a n  de m e e s t  l a n d w a a r t s e  s t r o o m ­
b a a n  m e t  de Z a n d p a s  i s  4 0 0  m  v e r d e r  z e e w a a r t s  g e l e g e n  v o o r  T R 5 5  
t . o . v .  T R 2 8 .
De  N . O .  - h o e k  v a n  de L N G - d a m  w o r d t  s t e r k  a a n g e s t r o o m d .
5 . 3 . 2 .  S t r o o m b e e l d  b i j  v l o e d . ( b i j l a g e n  138 , 139,  140  en  141)
B i j  e e n  u i t b o u w  v o l g e n s  T R 2 8  w o r d t  de v l o e d s t r o o m  s l e c h t s  l i c h t  
a f g e b o g e n  v ó ó r  de h a v e n m o n d  e n  t r e e d t  a l d a a r  g e e n  n o e m e n s w a a r ­
d i g e  n e e r v o r m i n g  op  ( b i j l a g e  138 ,  1 4 1 ) .  B i j  v a r i a n t e  T R 5 5  ( b i j l a g e
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13 9  e n  141)  o n t s t a a t  i n  de h a v e n t o e g a n g  e e n  d r i e h o e k i g e  s t r o o m ­
l o z e  z o n e ,  o p g e v u l d  d o o r  e e n  n e e r .  D o o r  h e t  b o u w e n  v a n  e e n  d a m  
a a n  h e t  u i t e i n d e  v a n  h e t  b e s t a a n d e  w e s t e l i j k e  h a v e n h o o f d  ( T R 5 5  
b i s  e n  t e r )  v e r g r o o t  de s t r o o m l o z e  z o n e  e n  v e r p l a a t s t  de n e e r  
z i c h  z e e w a a r t s  ( z i e  b i j l a g e  140 ,  1 4 1 ) .  W a a r  e r  t i j d e n s  de e b  r e e d s  
e e n  g r o t e  n e e r z o n e  v l a k  v o o r  de h a v e n m o n d  a a n w e z i g  i s ,  v o e g t  
z i c h  d a a r  n o g  e e n  n e e r z o n e  b i j  v l o e d  a a n  t o e .  I n  de a l d u s  o n t s t a n e  
s i t u a t i e  v a l t  v o o r  e e n  a a n z i e n l i j k e r  s e d i m e n t a t i e  t . h . v .  de h a v e n ­
m o n d  te v r e z e n .
5 . 3 . 3 .  S n e l h e i d s p r o f i e l e n .  ( b i j l a g e n  142 ,  143 e n  144)
De s n e l h e i d s p r o f i e l e n  b i j  e b  ( b i j l a g e  142)  v o o r  T R 2 8  en  T R 5 4  
( = T R 2 8  z o n d e r  o o s t k u s t v e r d e d i g i n g )  v a l l e n  s a m e n .  De z e e -  
w a a r t s e  v e r p l a a t s i n g  v a n  h e t  m a x i m u m  v o o r  T R 5 5  t . o . v .  T R 2 8  
b e d r a a g t  4 0 0  m .  V e r d e r  z e e w a a r t s  z i j n  de s n e l h e d e n  k l e i n e r  d a n  
v o o r  T 0 ,  g e z i e n  de v a a r g e u l  t o t  Z  -  13 m  i s  v e r d i e p t .
B i j  v l o e d  ( b i j l a g e  143)  v i n d t  m e n  e v e n e e n s  e e n  a f n a m e  v a n  c i r c a  
0 , 2 5  m / s  t . o . v .  T 0 ,  o m w i l l e  v a n  d e z e  v e r d i e p i n g .  Z e e w a a r t s  k m  
4 v e r s c h i l l e n  de v l o e d s n e l h e d e n  v o o r  T R 2 8 ,  5 4  e n  55 n i e t .
T e r  i l l u s t r a t i e  v a n  de i n v l o e d  v a n  de g r o o t t e  v a n  de o o s t d a m  o p  de 
s t r o m i n g  v o o r  de o o s t k u s t  z i j n  i n  b i j l a g e  144 e n k e l e  s n e l h e i d s p r o ­
f i e l e n  g e t e k e n d  v a n  de v l o e d s t r o o m .  I n  de r a a i e n  3 e n  4 i s  de s n e l ­
h e i d  n a b i j  de k u s t  v o o r  T R 2 8  k l e i n e r  d a n  v o o r  T R 5 4 ,  g e z i e n  de l u w ­
te  v a n  de t w e e  k r i b b e n  b i j  T R 2 8 .  B i j  T R 5 5  i s  de z o n e  m e t  s n e l ­
h e i d s d a l i n g  d u i d e l i j k  g r o t e r  d a n  v o o r  T R 2 8 .
5 . 3 . 4 .  P r o c e n t u e l e  s n e l h e i d s v e  r a n d e  r i n g e n  t . o . v .  T 0 .  ( b i j l a g e n  145 
  en  146)
B i j  e b  i s  h e t  g e b i e d  w a a r i n  de  s n e l h e i d s a f n a m e  t . o . v .  T 0  10 %
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o v e r s c h r i j d t  n a b i j  de k u s t  u i t g e s p r o k e n  g r o t e r  v o o r  T R 5 5  d a n  
v o o r  T R 2 8 / 5 4 .  T e n  r e c h t e  v a n  de L N G - d a m  l i g t  e e n  b e p e r k t e  
z o n e  m e t  g r o t e  s n e l h e i d s t o e n a m e  . De s n e l h e i d s v e r a n d e r i n g  
b u i t e n  de _+ 10 % z o n e ' s  z i j n  m e e s t a l  n i e t  s i g n i f i c a n t .
B i j  v l o e d  i s  de s n e l h e i d  g e d a a l d  i n  e e n  v r i j  l a n g g e r e k t e  z o n e  l a n g s  
de k u s t ,  d i e  v o o r  T R 5 5  a a n z i e n l i j k  g r o t e r  i s .  D e  z o n e  m e t  s n e l ­
h e i d s t o e n a m e  l i g t  o p  de P a a r d e m a r k t .  B i j  h e t  t e k e n e n  d e r  10 % 
l i j n e n  i s  g e e n  r e k e n i n g  g e h o u d e n  m e t  de s n e l h e i d s d a l i n g  b o v e n  de 
P a s  v a n  h e t  Z a n d ,  te w i j t e n  a a n  de g e u l v e r d i e p i n g .
5 . 3 . 5 .  S a m e n v a t t i n g .
De  i n t e r i m  L N G - h a v e n  v o l g e n s  v a r i a n t e  " 3 - o o s t "  h o u d t  r e e d s  b e ­
p a a l d e  h y d r a u l i s c h e  b e z w a r e n  i n ,  a a n g e z i e n  e r  b i j  e b  e e n  u i t g e ­
b r e i d e  n e e r z o n e  i n  de b u i t e n r e d e  o n t s t a a t  e n  de N . O .  - h o e k  s t e r k  
w o r d t  a a n g e s t r o o m d ,  h e t g e e n  i n h o u d t  d a t  v e r d e r e  h a v e n u i t b o u w  
v r i j  s n e l  d i e n t  te  v o l g e n .
E e n  v e r d e r  u i t b o u w  i n  ze e  z o a l s  b i j  v a r i a n t e  " D "  v e r o o r z a a k t  e e n  
z o d a n i g  g r o t e  e b n e e r  d a t  de g e v o l g e n  d a a r v a n  ( s e d i m e n t a t i e )  o n ­
v o o r s p e l b a a r  z i j n .  M e d e  h i e r d o o r  s c h e p t  e e n  v e r d e r e  z e e w a a r t s e  
u i t b o u w  v a n  de i n t e r i m  L N G - t e r m i n a l  e e n  n o g  g r o t e r e  s e r v i t u d e  
t o t  g e l i j k t i j d i g e  u i t b o u w  v a n  de v o o r h a v e n .
T e v e n s  o n t s t a a t  b i j  v a r i a n t e  " D "  b i j  v l o e d  e e n  n e e r  i n  de h a v e n ­
m o n d ,  z o d a t  v o o r  b e l a n g r i j k e  a a n s l i b b i n g  i n  de h a v e n ,  d o o r  h o r i ­
z o n t a l e  w a t e r u i t w i s s e l i n g ,  m a g  g e v r e e s d  w o r d e n .
5 . 4 .  B o u w f a s e t o e s t a n d e n  n i e u w e  v o o r h a v e n .  ( b i j l a g e n  133 en  154)
D e  t o e s t a n d e n  T R 4 9  , 5 0 e n  4 0  z i j n  b o u w f a s e n  v a n  de v a r i a n t e  T R 4 4  
( 1 7 5 0  F ) .  D e  b o u w f a s e  T R 3 9  i s  a n a l o o g  a a n  T R 4 0 ,  e c h t e r  v o o r  e e n  
u i t b o u w  i n  de e i n d s i t u a t i e  v a n  125 0 m .
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5 . 4 . 1 .  B o u w f a s e  T R 4 9 .  ( b i j l a g e n  147,  152 en  1 5 3 ) .
D e  e e r s t e  t o e v o e g i n g  a a n  T R 2 8  i s  de u i t b o u w  v a n  1 k m  w e s t d a m  
( l i j n  A B  o p  b i j l a g e  1 3 3 ) .  B i j  e b  h e e f t  d e z e  u i t b o u w  p r a k t i s c h  g e e n  
i n v l o e d ,  z o a l s  o o k  b l i j k t  u i t  h e t  s n e l h e i d s v e r l o o p  l a n g s  de  v a a r ­
g e u l  ( b i j l a g e  1 5 2 ) .  B i j  v l o e d  d u w t  d e z e  d a m  de s t r o m i n g  t . h . v .  
de b e s t a a n d e  w e s t e l i j k e  h a v e n d a m  c i r c a  2 0 0  m  m e e r  z e e w a a r t s .  
D e z e  v e r p l a a t s i n g  i s  o p  h e t  s n e l h e i d s p r o f i e l  b i j  v l o e d  l a n g s  de 
P a s  v a n  h e t  Z a n d  ( b i j l a g e  153)  t e r u g  te  v i n d e n .  V o o r t s  i s  h e t  
v e r s c h i l  i n  s n e l h e i d  m e t  T R 2 8  g e r i n g .
5 . 4 . 2 .  B o u w f a s e  T R 5 0 .  ( b i j l a g e  148)
D e  w e s t d a m  i s  r e e d s  2 6 0 0  m  u i t g e b o u w d  ( A C )  t e r w i j l  de o o s t d a m  
7 0 0  m  v e r d e r  z e e w a a r t s  d a n  de N . O . - h o e k  v a n  de i n t e r i m  L N G -  
t e r m i n a l  " 3 - o o s t "  g e v o r d e r d  i s  ( K M ,  b i j l a g e  1 3 3 ) .
B i j  e b  o n t s t a a t  e e n  n e e r  t u s s e n  de w e s t d a m  e n  v a a r g e u l .  De s t r o ­
m i n g  r i c h t  z i c h  b i j n a  p a i  w e s t  v a n a f  h e t  p u n t  M  t o t  de P a s  v a n  h e t  
Z a n d ,  w a a r n a  de s t r o m i n g  t e r u g  n a a r  de k u s t  a f b u i g t .  De  m a x i m u m  
s n e l h e i d  t . h . v .  de Z a n d p a s  i s  o p  c i r c a  4 k m  v a n  h e t  h o o g l i c h t  g e l e ­
g e n  ( b i j l a g e  152)  e n  i s  c i r c a  20  % h o g e r  d a n  b i j  T 0 .
B i j  v l o e d  o n t s t a a t  e v e n e e n s  e e n  n e e r ,  g e l e g e n  b o v e n  de v a a r g e u l .
De  o o s t d a m  l i g t  v o l l e d i g  i n  de l u w t e  v a n  de w e s t d a m .  D e  s n e l h e i d  
l a n g s  de Z a n d p a s  h e e f t  e e n  m a x i m u m  o p  4,  1 k m  v a n  h e t  h o o g l i c h t  
(15 % g r o t e r  d a n  v o o r  T 0 )  e n  d a a l t  d a n  o m  z e e w a a r t s  de " Z a n d -  
b o e i "  g e l i j k  te  w o r d e n  a a n  de s n e l h e i d  v o o r  T R 2 8 .
5 . 4 . 3 .  B o u w f a s e  T R 4 0 .  ( b i j l a g e n  149 e n  150)
I n  d e z e  f a s e  i s  de w e s t d a m  3 5 0 0  m  v e r  g e v o r d e r d  ( v a n  A  t o t  D  -  z i e
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b i j l a g e  133)  e n  de o o s t d a m  o v e r  3 0 0 0  m  u i t g e b o u w d  ( v a n  K  t o t  N ) .
I n  m o d e l  w e r d  b i n n e n  de a f g e w e r k t e  d a m m e n  r e e d s  e e n  d e e l  a a n ­
v u l l i n g  a a n g e b r a c h t  t o t  b o v e n  H W .
Z o w e l  b i j  e b  a i s  b i j  v l o e d  o n t s t a a t  i n  de h a v e n m o n d  e e n  n e e r  m e t  
d i a m e t e r  1 , 5  k m  ( b i j l a g e  1 4 9 ) .
De  p r o c e n t u e l e  s n e l h e i d s v e r a n d e r i n g e n  t . o . v .  T 0  ( b i j l a g e  150)  v e r ­
s c h i l l e n  w e i n i g  v a n  d e z e  v o o r  T R 4 4  ( 1 7 5 0  F ) .
H e t  s n e l h e i d s p r o f i e l  t . h . v .  de Z a n d p a s  i s  b i j  v l o e d  n i e t  m e e r  v a n  
d a t  v a n  T R 4 4  te  o n d e r s c h e i d e n  ( b i j l a g e  1 5 3 ) .  B i j  e b  v e r s c h i l t  h e t  
s n e l h e i d s p r o f i e l  v o o r  T R 4 0  v a n  d a t  v a n  T R 5 0  d o o r  e e n  v e r d e r  z e e -  
w a a r t s e  v e r p l a a t s i n g  ( _+ 2 0 0  m )  v a n  h e t  m a x i m u m  ( b i j l a g e  1 5 2 ) .
5 . 4 . 4 .  B o u w f a s e  T R 3 9 .  ( b i j l a g e  151)
T R 3 9  i s  e e n  b o u w f a s e  v a n  e e n  z e e w a a r t s e  u i t b o u w  o v e r  s l e c h t s  
1 2 5 0  m  v a n  de v o o r h a v e n ,  w a a r b i j  de w e s t d a m  o v e r  3 5 0 0  e n  de 
o o s t d a m  o v e r  3 0 0 0  m  r e e d s  z i j n  u i t g e b o u w d .
De p r o c e n t u e l e  s n e l h e i d s v e r a n d e r i n g e n  ( b i j l a g e  151)  v e r s c h i l l e n  
b i j  e b  e n  v l o e d  w e i n i g  o f  n i e t  v a n  de e i n d t o e s t a n d .
5 . 4 . 5 .  S a m e n v a t t i n g .
-  I n  de b o u w f a s e  T R 4 9  i s  de w e s t d a m  n o g  te  k o r t  o m  v e e l  i n v l o e d  te 
h e b b e n  o p  de s t r o m i n g ,  z o d o e n d e  v e r s c h i l t  d e z e  b o u w f a s e  w e i n i g  
v a n  de i n t e r i m  L N G - t e r m i n a l  T R 2 8 .
-  I n  de b o u w f a s e n  T R 5 0  , 40  e n  39 l i g t  b i j  v l o e d  de o o s t d a m  i n  de 
l u w t e  v a n  de w e s t d a m ,  b i j  e b  v i c e - v e r s a .  Z o w e l  b i j  e b  a i s  b i j  v l o e d  
o n t s t a a t  e e n  n e e r  b o v e n  de v a a r g e u l  b i n n e n  de u i t g e b o u w d e  h a v e n ­
d a m m e n  .
5 . 5 .  B e s l u i t .
1) N a  r e a l i s a t i e  v a n  de o o s t k u s t v e r d e d i g i n g  m e t  k r i b b e n  t e r  h o o g t e
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v a n  s t r a n d k r i b b e n  n r s .  2 e n  17,  e n  m e t  z a n d s u p p l e t i e  ( T R 1 7 )  
o n t s t a a t  e r  v o o r  de B e l g i s c h e  o o s t k u s t  e e n  b e l a n g r i j k e  s n e l -  
h e i d s a f n a m e  b i j  e b  e n  e e n  g e r i n g e  a f n a m e  b i j  v l o e d .
B i j  t o e n e m e n d e  z e e w a a r t s e  u i t b o u w  v a n  de n i e u w e  o o s t d a m  
n e e m t  de v l o e d s n e l h e i d  v o o r  de B e l g i s c h e  o o s t k u s t  s t e r k  a f ,  
z o d a t  v a n a f  T R 2 8  b i j n a  e e n  e v e n w i c h t  b e r e i k t  w o r d t  t u s s e n  de 
s n e l h e i d s a f n a m e  t . o . v .  TO v o o r  e b  e n  v o o r  v l o e d .
2) B i j  de i n t e r i m  L N G - h a v e n  v o l g e n s  v a r i a n t e  " 3 - o o s t "  o n t s t a a t  
b i j  eb e e n  u i t g e b r e i d e  n e e r z o n e  i n  de b u i t e n r e d e ,  en  w o r d t  de 
N . O . - h o e k  s t e r k  a a n g e s t r o o m d .  D e z e  h y d r a u l i s c h  b e z w a a r ­
l i j k e  o m s t a n d i g h e d e n  v e r e i s e n  e e n  s n e l l e  v e r d e r e  h a v e n u i t ­
b o u w .
B i j  u i t b o u w  v a n  de L N G - h a v e n  v o l g e n s  v a r i a n t e  " D "  r e i k t  de 
o o s t d a m  4 0 0  m  v e r d e r  z e e w a a r t s  en  w o r d t  de n e e r  z o d a n i g  g r o o t  
d a t  s e d i m e n t o l o g i s c h e  g e v o l g e n  o n v o o r s p e l b a a r  z i j n .  De u i t w i s  -  
s e l i n g s n e e r  i n  de h a v e n m o n d  b i j  v l o e d  k a n  o o r z a a k  z i j n  v a n  v e r ­
h o o g d e  a a n s l i b b i n g  i n  de h a v e n .  Z o d o e n d e  z o u  de u i t b o u w  v a n  
de L N G - h a v e n  v o l g e n s  v a r i a n t e  " D "  e e n  n o g  g r o t e r e  n o o d z a a k  
s c h e p p e n  t o t  g e l i j k t i j d i g e  u i t b o u w  v a n  de v o l l e d i g e  v o o r h a v e n .
3) B i j  de v e r d e r e  b o u w f a s e n  T R 5 0  , 40  e n  39 o n t s t a a t  z o w e l  b i j  eb  
a i s  b i j  v l o e d  e e n  g r o t e  n e e r z o n e  t u s s e n  de u i t g e b o u w d e  h a v e n ­
d a m m e n .  G e z i e n  de s c h a l e n  v a n  h e t  o v e r z i c h t s m o d e l  i s  h e t  n i e t  
m o g e l i j k  de  s t r o m i n g  i n  e e n  b e p e r k t e  z o n e  n a b i j  de k o p  v a n  de 
u i t b o u w  ( k o p e f f e c t )  te  b e s t u d e r e n ,  a l s m e d e  g e r i n g e  v o r m w i j z i -  
g i n g e n  te  o n d e r z o e k e n .  D i t  b o u w f a s e o n d e r z o e k  d i e n t  v e r d e r  o p  
e e n  d e t a i l m o d e l  n a d e r  v o o r t g e z e t  te w o r d e n  a l s m e d e  b i j  o g e n ­
b l i k k e n  v a n  h e t  g e t i j  a n d e r s  d a n  w e l k e  o p  h e t  p e r m a n e n t i e m o d e l  
w e r d  g e s t r o o m d .
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6 .  A L G E M E N E  B E S L U I T E N  V A N  H E T  O N D E R Z O E K  O P  H E T  F Y S I S C H  
P E R M A N E N T I E M O D E L  V A N  D E  K U S T .
1.  G e v o e l i g h e i d s s t u d i e  i . v . m .  de m a x i m a l e  z e e w a a r t s e  h a v e n ­
u i t b o u w .
G e s t e l d  d a t  e e n  s n e l h e i d s t o e n a m e  i n  e e n  z o n e  v a n  h e t  S c h e u r -  
W i e l i n g e n g e b i e d  g e m i d d e l d  10 % e n  i n  de W i e l i n g e n  z e l v e  
p l a a t s e l i j k  ( t . h . v .  de B o l  v a n  H e i s t )  g e m i d d e l d  15 % n i e t  m a g  
o v e r s c h r i j d e n ,  b l i j k t  u i t  h e t  m o d e l o n d e r z o e k  d a t  de u i t b o u w  
v o l g e n s  v a r i a n t e  1 7 5 0  m  G V S  ( T R I O ,  z i e  b i j l a g e  101)  n o g  j u i s t  
a a n  d e z e  g e s t e l d e  h y d r a u l i s c h e  k r i t e r i a  v o l d o e t .
2 .  U i t  de v o r m g e v i n g s s t u d i e  w e r d  e e n  v o r m  v o l g e n s  v a r i a n t e  F  
( 1 7 5 0  F ,  T R 4 4 ,  z i e  b i j l a g e  101)  w e e r h o u d e n  a i s  m e e s t  o p t i ­
m a a l  t r a c é  v o o r  e v e n t u e e l  v e r d e r  o n d e r z o e k  o p  e e n  m e e r  g e ­
d e t a i l l e e r d  h y d r a u l i s c h  m o d e l .
3 .  D o o r  de c o m b i n a t i e  v a n  de v o r m  v o l g e n s  v a r i a n t e  F  m e t  de 
g r o o t t e  v a n  de u i t b o u w  1 7 5 0  G V S  w e r d  de v a r i a n t e  1 7 5 0  G o n t ­
w o r p e n  ( z i e  T R 5 1  -  5 2 ,  b i j l a g e  1 0 1 ) .  U i t  h e t  m o d e l o n d e r z o e k  
b l i j k t  d a t  de v a r i a n t e  175 0 G e v e n e e n s  v o l d o e t  a a n  de h y d r a u ­
l i s c h e  k r i t e r i a  g e s t e l d  o n d e r  6 .  1.
4 . 1 .  O o s t k u s t v e  r d e d i g i n g  n a  v o l t o o i i n g  v a n  de u i t b o u w  v a n  de v o o r ­
h a v e n .  ( b i j l a g e  119)
-  Z a n d s u p p l e t i e  a l l e e n  l a n g s  h e t  s t r a n d  h e e f t  p r a k t i s c h  g e e n  i n ­
v l o e d  o p  de t i j s t r o m i n g e n  i n  de A p p e l z a k .
-  U i t b o u w  v a n  é é n  e n k e l e  l a g e  k r i b  n a b i j  h e t  Z w i n  ( t . h . v .  s t r a n d -  
k r i b  17)  d o e t  v o o r  de B e l g i s c h e  o o s t k u s t  b i j  e b  de s n e l h e i d  m e t  
c i r c a  4 0  % a f n e m e n  t . o . v .  T 0 ,  z o d a t  e r  l a n g s  de k u s t  e e n  e v e n ­
w i c h t  o n t s t a a t  m e t  de s n e l h e i d s a f n a m e  d i e  b i j  v l o e d  c i r c a  40  %
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b e d r a a g t  t .  g .  v .  de h a v e n u i t b o u w .
-  B i j  u i t b o u w  v a n  e e n  t w e e d e  k r i b  l i j k t  k r i b  2 a a n g e w e z e n ,  
d a a r  d e z e  b i j . e b  de g r o o t s t e  s n e l h e i d s a f n a m e  v e r o o r z a a k t  
j u i s t  o o s t e l i j k  v a n  de h a v e n  v a n  Z e e b r u g g e ,  w a a r  o o k  de 
v l o e d s n e l h e i d  i n g e v o l g e  de h a v e n u i t b o u w  h e t  s t e r k s t  g e d a a l d  
i s .
-  De s n e l h e i d s d a l i n g  d o o r  t o e v o e g i n g  v a n  e e n  d e r d e  k r i b  i s  m a r ­
g i n a a l .
-  V o o r  de N e d e r l a n d s e  k u s t  b e d r a a g t  de s n e l h e i d s a f n a m e  c i r c a  
10 % z o w e l  b i j  e b  a i s  b i j  v l o e d  e n  a l  o f  n i e t  b i j  a a n w e z i g h e i d  
v a n  de o o s t k u s t v e  r d e d i g i n g  .
4 . 2 .  O o s t k u s t v e  r d e d i g i n g  t i j d e n s  de u i t b o u w f a s e n  v a n  de v o o r h a v e n .
-  R e a l i s a t i e  v a n  de o o s t k u s t v e  r d e d i g i n g  m e t  k r i b b e n  t e r  h o o g t e  
v a n  s t r a n d k r i b b e n  2 en  17 en  m e t  z a n d s u p p l e t i e  ( T R 1 7 )  l e i d t  
v o o r  de B e l g i s c h e  o o s t k u s t  t o t  e e n  b e l a n g r i j k e  s n e l h e i d s a f n a m e  
b i j  e b  e n  e e n  g e r i n g e  a f n a m e  b i j  v l o e d .  B i j  t o e n e m e n d e  z e e -  
w a a r t s e  u i t b o u w  v a n  de n i e u w e  o o s t d a m  n e e m t  de v l o e d s n e l h e i d  
v o o r  de B e l g i s c h e  o o s t k u s t  s t e r k  a f ,  z o d a t  v a n a f  T R 2 8  b i j n a  
e e n  e v e n w i c h t  b e r e i k t  w o r d t  t u s s e n  de s n e l h e i d s a f n a m e  t . o . v .  
T 0  v o o r  e b  en  v o o r  v l o e d .
-  V o o r  de N e d e r l a n d s e  k u s t  b l i j f t  de s n e l h e i d s a f n a m e  v o o r  a l l e  
b o u w f a s e n  p r a k t i s c h  g e s p r o k e n  10%  b e d r a g e n .
5 .  U i t b o u w f a s e n .  ( b i j l a g e  133)
-  D e  i n t e r i m  L N G - h a v e n  v o l g e n s  v a r i a n t e  " 3 - o o s t "  h o u d t  r e e d s  
h y d r a u l i s c h e  b e z w a r e n  i n  o m w i l l e  v a n  de u i t g e b r e i d e  e b n e e r  
i n  de b u i t e n r e d e  e n  de s t r o o m c o n c e n t r a t i e  n a b i j  de N . O . - h o e k  
v a n  de u i t b o u w .  Z o d o e n d e  d i e n t  de v e r d e r e  h a v e n u i t b o u w  v r i j  
s n e l  te  v o l g e n .  D e n  v e r d e r  z e e w a a r t s e  u i t b o u w  v a n  de L N G -  
t e r m i n a l  v o l g e n s  v a r i a n t e  " D "  v e  r o o r z a a k t  e e n  z o d a n i g  g r o t e
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e b n e e r  d a t  de g e v o l g e n  d a a r v a n  ( s e d i m e n t a t i e )  n i e t  te  v o o r ­
s p e l l e n  z i j n .  M e d e  d a a r o m  w o r d t  d o o r  u i t b o u w  v a n  L N G -  
v a r i a n t e  " D "  e e n  n o g  g r o t e r e  s e r v i t u d e  t o t  g e l i j k t i j d i g  u i t ­
b o u w e n  v a n  de v o o r h a v e n  g e s c h a p e n .  B i j  d e z e  v a r i a n t e  o n t ­
s t a a t  t e v e n s  e e n  v l o e d n e e r  i n  de h a v e n m o n d ,  z o d a t  de h o r i ­
z o n t a l e  w a t e r u i t w i s s e l i n g  t o t  b e l a n g r i j k e  a a n s l i b b i n g  i n  de 
h a v e n  k a n  l e i d e n .
-  B i j  de  u i t b o u w f a s e n  v a n  de w e s t d a m  e n  o o s t d a m  z e e w a a r t s  
v a n  de L N G - h a v e n  o n t s t a a t  e e n  s t r o o m l o z e  z o n e  t u s s e n  de 
u i t g e b o u w d e  h a v e n d a m m e n ,  o p g e v u l d  d o o r  e e n  n e e r  b o v e n  
de v a a r g e u l .
B o r g e r h o u t ,  n o v e m b e r  1 9 7 7 .
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B i j l a g e
W . L .  N r
1 S i t u a t i e p l a n  v a n  h e t  m o d e l
2 G e v o e l i g h e i d s a n a l y s e  u i t b o u w g r o o t t e  . L i g g i n g  v a a r ­
g e u l e n  e n  r a a i e n
3 G e v o e l i g h e i d s a n a l y s e .  L i g g i n g s p l a n  h a v e n d a m m e n  
l e  f a s e  ( T R  1 - 2 - 3 - 4 - 5  )
4 M e t i n g e n  m e t  o p p e r v l a k t e d r i j v e r s . V e r g e l i j k i n g
TO -  T R I  E B
5 M e t i n g e n  m e t  o p p e r v l a k t e d r i j v e r s  . V e r g e l i j k i n g
TO -  T R I  V L O E D
6 M e t i n g e n  m e t  o p p e r v l a k t e d r i j v e r s .  V e r g e l i j k i n g
TO -  T R 3 E B
7 M e t i n g e n  m e t  o p p e r v l a k t e d r i j v e r s .  V e r g e l i j k i n g
TO -  T R 3  V L O E D
8 D w a r s k r a c h t e n l i j n e n  TO,  T R 1 - 2 - 3 - 4 - 5  E B
9 D w a r s k r a c h t e n l i j n e n  TO,  T 8 ,  T 2 2 ,  T R 1 - 2 - 3 - 4 - 5
V L O E D
10 S n e l h e i d s p r o f i e l  v o o r  T 0  e n  T R 1 - 2 - 3 - 4 - 5  l a n g s  de
r a a i  B l a n k e n b e r g e  E B
11 S n e l h e i d s p r o f i e l  v o o r  T 0  e n  T R 1 - 2 - 3 - 4 - 5  l a n g s  de
r a a i  B l a n k e n b e r g e  V L O E D
12 S n e l h e i d s p r o f i e l  v o o r  T 0  e n  T R 1 - 2 - 3 - 4 - 5  l a n g s  de
r a a i  P a s  v a n  h e t  Z a n d  E B
13 S n e l h e i d s p r o f i e l  v o o r  T 0  en  T R 1 - 2 - 3 - 4 - 5  l a n g s  de
r a a i  P a s  v a n  h e t  Z a n d  V L O E D
14 S n e l h e i d s p r o f i e l  v o o r  T 0  e n  T R 1 - 2 - 3 - 4 - 5  l a n g s  de
r a a i  K n o k k e - H e i s t  E B
77.  748
7 7 .  74 9 
7 7 . 7 5 0
7 7 . 6 5 8
77 .  659
77.  660
77.  661 
7 7 . 3 0 2  
7 7 .  301
7 7 . 4 1 6
7 7 . 4 1 7
7 7 . 4 1 4
7 7 . 4 1 5
7 7 . 4 1 8
. /
i l .
N r . 
B i j l a g e
15 S n e l h e i d s p r o f i e l  v o o r  TO e n  T R l - 2 - 3 - 4 - 5  l a n g s  de 
r a a i  K n o k k e - H e i s t  V L O E D
16 S n e l h e i d s p r o f i e l  v o o r  TO e n  T R l - 2 - 3 - 4 - 5  l a n g s  de
r a a i  Z w i n  E B
17 S n e l h e i d s p r o f i e l  v o o r  TO e n  T R l - 2 - 3 - 4 - 5  l a n g s  de
r a a i  Z w i n  V L O E D
18 V e r l o o p  v a n  de s t r o o m r i c h t i n g  v o o r  TO e n  T R l - 2 - 3 - 4 - 5
l a n g s  de r a a i  B l a n k e n b e r g e  E B
19 V e r l o o p  v a n  de s t r o o m r i c h t i n g  v o o r  TO e n  T R l - 2 - 3 - 4 - 5
l a n g s  de r a a i  B l a n k e n b e r g e  V L O E D
20 V e r l o o p  v a n  de s t r o o m r i c h t i n g  v o o r  T 0  en  T R l - 2 - 3 - 4 - 5
l a n g s  de r a a i  P a s  v a n  h e t  Z a n d  E B
21 V e r l o o p  v a n  de s t r o o m r i c h t i n g  v o o r  T 0  en  T R l - 2 - 3 - 4 - 5
l a n g s  de r a a i  P a s  v a n  h e t  Z a n d  V L O E D
22 V e r l o o p  v a n  de s t r o o m r i c h t i n g  v o o r  T 0  en  T R l - 2 - 3 - 4 - 5
l a n g s  de r a a i  K n o k k e - H e i s t  E B
23 V e r l o o p  v a n  de s t r o o m r i c h t i n g  v o o r  T 0  en  T R l - 2 - 3 - 4 - 5
l a n g s  de r a a i  K n o k k e - H e i s t  V L O E D
24 V e r l o o p  v a n  de  s t r o o m r i c h t i n g  v o o r  T 0  e n  T R l - 2 - 3 - 4 - 5
l a n g s  de r a a i  Z w i n  E B
25 V e r l o o p  v a n  de  s t r o o m r i c h t i n g  v o o r  T 0  en  T R l - 2 - 3 - 4 - 5
l a n g s  de r a a i  Z w i n  V L O E D
26  P r o c e n t u e l e  s n e l h e i d s v e  r a n d e r i n g  t . o . v . T 0  v o o r  T R 5
(1000 m)
27 P r o c e n t u e l e  s n e l h e i d s v e  r a n d e  r i n g  t . o . v .  T 0  v o o r  T R I
( 1 5 0 0  m )
28 P r o c e n t u e l e  s n e l h e i d s v e  r a n d e  r i n g  t . o . v .  T 0  v o o r  T R 2
( 2 0 0 0  m )
7 7 . 4 1 9
7 7 . 4 2 0
7 7 . 4 2 1
7 7 . 4 3 2
7 7 . 4 3 3
7 7 . 4 3 0
7 7 . 4 3 1
7 7 . 4 3 4
7 7 . 4 3 5
7 7 . 4 3 6






B i j l a g e  W . L . N r
29 P r o c e n t u e l e  s n e l h e i d s v e  r a n d e  r i n g  t . o . v . TO v o o r  T R 3  7 7 . 7 5 4
( 2 5 0 0  m )
30  P r o c e n t u e l e  s n e l h e i d s v e  r a n d e  r i n g  t . o . v . T 0  v o o r  T R 4  7 7 . 7 5 5
( 3 0 0 0  m )
31 G e v o e l i g h e i d s a n a l y s e .  L i g g i n g s p l a n  h a v e n d a m m e n  2e 7 7 . 4 0 9
f a s e  T R 1 - 8 - 9 - 1 0 - 1 3  ( 1 0 0 0  t o t  2 0 0 0  m )
32 M e t i n g e n  m e t  o p p e r v l a k t e d r i j v e r s .  V e r g e l i j k i n g  T 0  -
T R 9  E B  77 .  662
33 M e t i n g e n  m e t  o p p e r v l a k t e d r i j v e r s .  V e r g e l i j k i n g  T 0  -
T R 9  V L O E D  77> 663
34 M e t i n g e n  m e t  o p p e r v l a k t e d r i j v e r s .  V e r g e l i j k i n g  T 0  -
T R I O  E B  7 7 . 6 6 4
35 M e t i n g e n  m e t  o p p e r v l a k t e d r i j v e r s .  V e r g e l i j k i n g  T 0  -
T R I O  V L O E D  7 7 - 665
36 D w a r s k r a c h t e n l i j n e n  T 0 - T R  1 - 8 - 9 - 1 0 - 1 3  E B  7 7 . 7 5 6
37 D w a r s k r a c h t e n l i j n e n  T 0 - T 2 2 - T R  1 - 8 - 9 - 1  0 - 1  3 V L O E D  7 7 . 7 5 7
38 S n e l h e i d s p r o f i e l e n  v o o r  T 0  e n  T R I - 8 - 9 - 1  0 - 1  3 l a n g s  de  77 .  75 8
r a a i  B l a n k e n b e r g e  E B
39 S n e l h e i d s p r o f i e l  v o o r  T 0  e n  T R  1 - 8 - 9 - 1  0 - 1  3 l a n g s  de 7 7 . 7 5 9
r a a i  B l a n k e n b e r g e  V L O E D
40 S n e l h e i d s p r o f i e l  v o o r  T 0  en  T R I - 8 - 9 - 1  0 - 1  3 l a n g s  de  7 7 » 7 &0
r a a i  K n o k k e - H e i s t  E B
41 S n e l h e i d s p r o f i e l  v o o r  T 0  en  T R  1 - 8 - 9 - 1  0 - 1  3 l a n g s  de 77.  761
r a a i  K n o k k e - H e i s t  V L O E D
42 P r o c e n t u e l e  s n e l h e i d s v e  r a n d e  r i n g  t . o . v .  T 0  v o o r  T R 8
( 1 0 0 0  m )  7 7 . 7 6 2
43 P r o c e n t u e l e  s n e l h e i d s v e r a n d e r i n g  t . o . v .  T 0  v o o r  T R 9
( 1 2 5 0  m )  7 7 . 7 6 3
IV
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B i j l a g e
44  P r o c e n t u e l e  s n e l h e i d s v e  r a n d e r i n g  t .  o„ v .  TO v o o r  T R I O
( 1 7 5 0  m .  )
45  P r o c e n t u e l e  s n e l h e i d s v e r a n d e r i n g  t . o . v .  TO v o o r  T R I  3
( 2000  m . )
4 6  G e m i d d e l d e  p r o c e n t u e l e  s n e l h e i d s v e r a n d e r i n g e n  i n  
f u n c t i e  v a n  de  u i t b o u w g r o o t t e .
4 7  S t r o o m b e e l d  m e t  o p p e r v l a k t e d r i j v e r s  T R 1 8  u i t b o u w  
12 50  m .
48  S t r o o m b e e l d  m e t  o p p e r v l a k t e d r i j v e r s  T R I  9 u i t b o u w  
1 7 5 0  m .
4 9  D w a r s k r a c h t e n l i j n e n  T 0 - T R 9 ,  10, 1 8 , 1 9  -  T 2 1 ,  22 E B
50 D w a r s k r a c h t e n l i j n e n  T 0 - T R 9 ,  10, 18, 1 9 -  T 2 1 . 2 2
V L O E D
51 S n e l h e i d s v e r a n d e r i n g  i n  % t . o . v .  T 0  v o o r  T R  18 
u i t b o u w  1250  m .
52 S n e l h e i d s v e r a n d e r i n g  i n  % t . o . v .  TO v o o r  T R  19 
u i t b o u w  1 7 5 0  m .
53 V o r m g e v i n g  t r a c é  b u i t e n h a v e n .  L i g g i n g s p l a n  h a v e n ­
d a m m e n .  l e  f a s o ( T R  20 t o t  23)  u i t b o u w  1 2 5 0  m .
54 V o r m g e v i n g  t r a c é  b u i t e n h a v e n .  L i g g i n g s p l a n  h a v e n ­
d a m m e n .  l e  f a s e  ( T R  24 t o t  27 )  u i t b o u w  1750  m .
55 S t r o o m b e e l d  m e t  o p p e r v l a k t e d r i j v e r s  T R  21 u i t b o u w  
12 50  m  v a r i a n t e  A .
56 S t r o o m b e e l d  m e t  o p p e r v l a k t e d r i j v e r s  T R  22 u i t b o u w  
1250  m  v a r i a n t e  B3
57 D w a r s k r a c h t e n l i j n e n  T 0 - T R 2 0 - 2  1 - 2 2  - 2 3  E B
58 D w a r s k r a c h t e n l i j n e n  T 0 - T R  2 0 - 2 1  - 2 2 - 2 3  V L O E D
W .  L .  N r .  
77.  764
77 .  765
77.  766
77.  767
77.  768 
77.  769
7 7 0 7 7 0
7 7 . 7 7 1
7 7 . 7 7 2  
77.  773  
77.  774 
77.  775
77.  7 7 6
7 7 . 7 7 7
7 7 . 7 7 8
V.
N r .















W .  L .  n r .
S n e l h e i d s v e r a n d e r i n g  i n  % t .  o.  v .  TO v o o r  T R  21
u i t b o u w  1 2 5 0  m ,  v a r i a n t e  A  77.  7 79
S n e l h e i d s v e r a n d e r i n g  i n  % t.  o.  v .  T 0  v o o r  T R  20
i i i t b o u w  1 250  m ,  v a r i a n t e  C l  77 .  7 80
S n e l h e i d s v e r a n d e r i n g  i n  % t.  o. v .  T 0  v o o r  T R  22
u i t b o u w  125 0  m ,  v a r i a n t e  B 3  7 7 . 7 8 1
S n e l h e i d s v e r a n d e r i n g  i n  % t. o. v .  T 0  v o o r  T R  23
u i t b o u w  125 0  m ,  v a r i a n t e  B 2 .  7 7 . 7 8 2
S t r o o m b e e l d  m e t  o p p e r v l a k t e d r i j v e r s  T R  24
u i t b o u w  175 0  m ,  v a r i a n t e  A .  77.  783
S t r o o m b e e l d  m e t  o p p e r v l a k t e d r i j v e r s  T R  26
u i t b o u w  1 7 5 0  m ,  v a r i a n t e  B 3 .  7 7 . 7 8 4
D w a r s k r a c h t e n l i j n e n  T 0  -  T R  24 -  25 -  2 6 - 2 7  E B  77 .  785
D w a r s k r a c h t e n l i j n e n  T 0  -  T R  24 - 25 -  2 6 - 2 7  V L O E D  7 7 . 7 8 6
S n e l h e i d s v e r a n d e r i n g  i n  *#> t .  o.  v .  T 0  v o o r  T R  24
u i t b o u w  1 7 5 0  m ,  v a r i a n t e  A .  77.  787
S n e l h e i d s v e r a n d e r i n g  i n  % t .  o. v .  T 0  v o o r  T R  25
u i t b o u w  1 7 5 0  m ,  v a r i a n t e  C l .  77.  788
S n e l h e i d s v e r a n d e r i n g  i n  % t .  o.  v .  T 0  v o o r  T R  26
u i t b o u w  1750  m ,  v a r i a n t e  B 3 .  7 7 . 7 8 9
S n e l h e i d s v e r a n d e r i n g  i n  % t .  o.  v .  T 0  v o o r  T R  27
u i t b o u w  1750  m ,  v a r i a n t e  B 2  7 7 . 7 9 0
O v e r z i c h t  t o e s t a n d e n  T R 3 1  t o t  T R 3 4  u i t b o u w  175 0  m
( v a r i a n t e n  DO, D l ,  E l  e n  E 2 )  77 .  827
V o r m g e v i n g  t r a c é  b u i t e n h a v e n .  L i g g i n g s p l a n  h a v e n ­
d a m m e n  2e  f a s e  ( T R 2 9  - 3 0 - 3 5  - 3 6 ) u i t b o u w  125 0  m ,
v a r i a n t e n  D  en  E .  77 .  82 8
VI.
N r .

















W. L .  N r .
V o r m g e v i n g  t r a c é  b u i t e n h a v e n .  L i g g i n g s p l a n  h a v e n d a m m e n
2e f a s e  ( T R 3 1 -  3 2 -  3 3 - 3 4 )  u i t b o u w  1 7 5 0 m ,  v a r i a n t e n  D  en  E .  77.  829
O v e r z i c h t  t o e s t a n d e n  T R 3 7  en T R 3 8 ,  u i t b o u w  1 7 5 0  m
( v a r i a n t e n  D3  en  D 4 ) .  77.  830
S t r o o m b e e l d  m e t  o p p e r v l a k t e d r i j v e r s  v o o r  T R  2 9 - 3 0
( u i t b o u w  1250  m ,  v a r i a n t e  D 0 - D 1 )  V L O E D .  7 7 . 8 3 1
S n e l h e i d s v e r a n d e r i n g e n  i n  t. o. v .  T 0  v o o r  T R  29
en  T R  30 ( u i t b o u w  1 2 5 0  m ,  v a r i a n t e n  D 0 - O 1 )  V L O E D .  77 .  832
D w a r s k r a c h t e n l i j n e n  T 0 - T 2 1  -  T R 2 1 - 2 2  - 2 9  - 3 0  V L O E D .  77 .  833
S t r o o m b e e l d  m e t  o p p e r v l a k t e d r i j v e r s  v o o r  T R 3 1 - 3 2
( u i t b o u w  1750  m ,  v a r i a n t e  D 0 - D 1 )  V L O E D .  7 7 . 8 3 4
S n e l h e i d s v e r a n d e r i n g e n  i n  *!<> t .  o.  v .  T 0  v o o r  T R 3 1 - 3 2
( u i t b o u w  1 7 5 0  m  v a r i a n t e n  D 0 - D 1 )  V L O E D .  7 7 . 8 3 5
S t r o o m b e e l d  m e t  o p p e r v l a k t e d r i j v e r s  T R  3 7 - 3 8
( u i t b o u w  17 50  m „  v a r i a n t e  D 3 - D 4 )  V L O E D .  7 7 . 8 3 6
S n e l h e i d s v e r a n d e r i n g  i n  % t.  o. v .  T 0  v o o r  T R 3 7  en
T R 3 8  ( u i t b o u w  1750  m ,  v a r i a n t e n  D 3 - D 4 )  V L O E D .  77.  837
D w a r s k r a c h t e n l i j n e n  T 0 - T 2 1 - T R 2 6 - 3 1  - 3 2 - 3 7 - 3 8  V L O E D .  7 7 . 8 3 8
S t r o o m b e e l d  m e t  o p p e r v l a k t e d r i j v e r s  v o o r  T R  3 5 - 3 6
( u i t b o u w  125 0  m ,  v a r i a n t e n  E 1 - E 2 )  E B .  7 7 . 8 3 9
S n e l h e i d s v e r a n d e r i n g  i n  % t .  o.  v .  T 0  v o o r  T R 3 5  en  T R 3 6
( u i t b o u w  1 2 5 0  m ,  v a r i a n t e n  E l  en E 2 )  E B .  77 .  84 0
D w a r s k r a c h t e n l i j n e n  T 0 - T 2 1  -  T R 2 2 ,  35,  36. E B .  77.  841
S t r o o m b e e l d  m e t  o p p e r v l a k t e d r i j v e r s  T R  3 3 - 3 4
( u i t b o u w  1 7 5 0  m ,  v a r i a n t e n  E 1 - E 2 )  E B .  77 .  842
S n e l h e i d s v e r a n d e r i n g  i n  % t .  o. v .  T 0  v o o r  T R  33 en
T R  34 ( u i t b o u w  1750  m ,  v a r i a n t e n  E l  en E 2 )  E B .  77 . 84 3
D w a r s k r a c h t e n l i j n e n  T 0 - T 2 1  - T R 2 6 ,  33,  34. E B .  77.  844
VIT.
N r .













L i g g i n g s p l a n  t o e g a n g s g e u l  en h a v e n d a m m e n  
T R  4 4 - 4 5 ,  u i t b o u w  175 0  m ,  v a r i a n t e  F .
D w a r s k r a c h t e n l i j n e n  TO -  T R 3 4 - T R 4 4 .  E B .
D w a r s k r a c h t e n l i j n e n  TO -  T 2 2  -  T R 3 1  -  T R 4 4 .  V L O E D .
G e m i d d e l d e  s n e l h e i d s t o e n a m e  b i j  v l o e d  i n  f u n c t i e  v a n  
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\  W  W  / W A T E R B O U W K U N D I G  
\  !  i  T  /  L A B O R A T O R I U M
*  f  bor ge r hou t  ant werpen
M O D .  2 6 5 . 7  M O D E L  V A N  D E  K U ST
E N  H E T  S C H E L D E E S T U A R I U M B i j l a g e  3¿
S C H A L E N :  Plan : 1/40.000 
Snelheid : 1 cm = 0, 895 m/s nat.
M E T IN G E N  M E T  O P P E R V L A K T E D R U V E R S  
V E R G E L U K IN G  TO - T R  10 ( 1 7 5 0 m )  
EB 5 h 30 NA H.W. ZEEBRUGGE
Dieptel i jnen in m 
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W A T E R B O U W K U N D I G
L A B O R A T O R I U M M O D . 2 6 5 . 7 M O D E L  V A N  D E  KUST  
E N  H E T  S C H E L D E E S T U A R I U M
B i j l a g e  35
b o r ge r hou t  ant werpen<o
M E T IN G E N  M E T  O P P E R V L A K T E D R U V E R S  
V E R G E L U K IN G  TO -  T R  10 (1750 m )  
VLOED Oh 40 VOOR H.W. ZEEBRUGGE
Dieptelijnen in m 
t.o.v. Z -vlak  
Lambert projectie
SCHALEN : Plan: 1/40.000
Snelheid : lcm = 0,895 m/s natuur
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1 W A T E R B O U W K U N D I G  
L A B O R A T O R I U M
bofger^ oui aniwefoe"
SCHALEN : Plan 1/40.000
7 7Dwarskrachtgr. 1cm=0,25m /s
M O D . 2 6 5  -  7 M O D E L  V A N  D E  K U S T  
E N  H E T  S C H E L D E  E S T U A R I U M
D W A R S K R A C H T L ' J N E N  T 0 - T R 1  - 8 - 9 - 1 0 - 1 3
EB 5 h 30 nà H W. ZEEBRUGGE
B i j l a g e  36
Dieptel i jnen in m 




T R 8 1000 m
T R 9 1 2 5 0 m
TRI O 1 7 5 0 m
TR13 2 0 0 0 m
DWARSKRACHT JT sin OC 2,Ku= ----------------  • p .SV newton)
y 4 +JT sin Oí y
DWARSKRACHTGROOTH.
— Kv JTsinOC 2 2 2  









\ m  w n  w A i  b m b o u  w k u n ü i ü  
\ l  k l  L A B O R A T O R I U M
▼ / Dorgerhoui  ant werpen
MOD. 265- 7 MODEL VAN DE KUST
EN HET SCHELDE ESTUARIUM B i j  l a g e  37
SCHALEN : Plan 1/40.000
2 2Dwarskrachtgr. 1cm=0#25m / s
DWARSKRACHT LIJNEN T0-T22-TR1-8-9-10-13
VLOED 0 h 40 vóór H.W. ZEEBRUGGE
Diepteli jnen in m 











TRIO 1750 m 
TR13 2000 m 
T22
Jl sin CX 7,
 —- • p • SV (newton)
7 4 + Jl sin OC ’
DWARSKRACHT
\
ZE EBRUGGEJT s in (X o 2 2  





W A T E R B O U W K U N D I G
L A B O R A T O R I U M M O D E L  V A N  D E  K U S T  E N  
H E T  S C H E L D E E S T U A R I U M
M O D . 2 6 5 . 7 B i j l a g e  38
r wer  oe
G E V O E L IG H E ID S A N A L Y S E  : S N E L H E I DSPROFI  EL LANGS  
DE RAAI B L A N  K E N B E R GE VOOR TO en TR 8-9-1-10-13
EB 5 h 30 na HW. ZEEBRUGGE
schaa l 'p lan  1/40.000
1
TR8 1 0 0 0 m ___________






wW A T E R B O U W K U N D I GL A B O R A T O R I U Mrhoul  antwe MOD. 265_7 MODEL VAN DE KUST ENHET S C H E L D E E S T U A R I U M B i j l a g e  39
schaal: plan 1/40.000
G E V O E L IG H E I D S A N A L Y S E  : SNELH E ID SP R OFIE L  LANGS 
DE RAAI B L A N K E N  B E R  GE VOOR TO en T R 8-9 -1 -10-13  
VLOED O h 40 vóór  H.W. ZEEBRUGGE
m m
TO
TR8 1000 m 
TR9 1250 m 
TRI  1500 m 
TR10 1750 m 
TR 13 2000 m
WATE R B O U W K U N D I G  
L A B O R A T O R I U M M O D E L  V A N  D E  K U S T  E N  
H E T  S C H E L D E E S T U A R I U MM O D .  2 6 5 _ 7
B i j l a g e  ¿0
G E V O E L IG H E ID S A N A L Y S E  : S N ELH EI DSPROFI EL LANGS  
DE RAAI K N O K KE - HE ¡ S T  VOOR TO en TR 8-9-1-10-13
EB 5 h 30 na UW. ZEEBRUGGE
s c h a a l . p la n  1/a OOOO
TO
TR8 1000m 
TR9 1250 m 
TRI 1500 m 
TR10 1750m 
TR13 2000m
i H H I
ü
H
wWATE R B O U  W K U N D I GL A B O R A T O R I U M MOD. 265_7 MODEL VAN DE KUST ENHET S C H E L D E E S T U A R I U M B i j l a g e  L 1
schaal: plan 1/40.000
G E V O E L I G H E I D S A N A L Y S E  : SNEL HEIDSPROFI EL LANGS 
DE RAAI K N O K K E  -  HE Í  S T  VOOR TO en T R 8-9-1 -10-13  
VLOED 0 h 4 0  vóór H.W. ZEEBRUGGE
ÖS s í  i m










E B  5 h 3 0  n a  H.W. Z E E B R U G G E
V L O E D  OhAO v ó ó r  H.W. Z E E B R U G G E
W A T E R B O U W K U N D I G
L A B O R A T O R I U M
borge rh ou t antw erpen
M O D . 2 6 5 - 7 M O D EL  VAN DE KUST
EN HET SC HE LD E ESTUARIUM B ij I age U l
SCHAAL : 1 / 100.000 SNEL HE IDS VER ANDE RING in
TR 8 U I T B O U W  lOOOm
t.o.v. T 0 Dieptel i jnen in m t.o.v. Z vlak 
Lambert  project ie




W L . l 7 7 . 7 6 2  1
ERGE
- 2 0  -62
wW A T E R B O U W K U N D I GL A B O R A T O R I U Mb o rge rh ou t an lw eroen MOD. 2 6 5 - 7 M O D E L  VAN DE KUSTEN HET SC HE LD E ESTUARIUM B ij lag e  ¿3
HEIST
V L O E D  0 h ¿ 0  v ó ó r  H.W. Z E E B R U G G E
S C H A A L  : 1 /  1 0 0 . 0 0 0 S N ELH EI DS VER AN DE RI NG
TR 9 U I T BO U W
i n  ° / o
12 5 0  m
t.o.v. T 0
D i e p t e l i j n e n  in m 
t.o.v.  Z v l a k
L a m b e r t  p r o j e c t  i e




C?  b l a n k e n s e
W A T E R B O U W K U N D I G
L A B O R A T O R I U M M O D . 2 6 5 - 7  M O D E L  V A N  D E  K U S T
E N  H E T  S C  H E  L D  E E S T U A R I U M B ij I agebor gerhou t  ant werpen
Dieptel i jnen in m 
t.o.v. Z vlak
Lambert  project ie
S N E L  H E  I D S V E R A N D E  R I N G  in 7 ,  
T R I O  U I T B O U W  ’ l 7 5 0 m
t.o.v. TOSCHAAL : /  100.000
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C7 BLANKENBERG
wW A T E R B O U W K U N D I GL A B O R A T O R I U Mb orge rh ou t antw erpen M O D . 2 6 5 - 7 M O D EL  VAN DE KUSTEN HET SC HE LD E ESTUARIUM B ij I age ¿5
E B  5 h 3 0  n a  H.W. Z E E B R U G G E
S C H A A L  : 1 /  1 0 0 . 0 0 0 SNEL HE IDSVERANDE RING
TR13  U I T B OU W
in ° / o  t.o.v. T 0  
2 0 0 0  m
Dieptel i jnen in m 
t.o.v. Z vlak
L a m b e r t  p r o j e c t  ie
W - M 7 7 . 7 6 5  I









G E M I D D E L D E  T O T A L E  Z O N E  
E B
UITBOUWGROOTTE
1  1 1 1 1—






t GEMIDDELDE PROCENTUELE SNELHEIDSTOENAME








T O T A L E  Z O N E  
Z U I  D R A N D
W.L|77.766|
\  W  W  / W A T E R B O U W K U N D I G  
\  T i  T / L A B O R A T O R I U M
1__ J  bor gerhout  ant werpen
M O D .  2 6 5 _ 7  M O D E L  V A N  D E  K U S T
E N  H E T  S C H E L D E E S T U A R I U M B i j l a g e  ¿6
G E M I D D E L D E  S N  E L H E 1D S V E R A N D E R 1N G 
I N F U N C T I E  V A N  D E  U I T B O U W G R O O T T E
25 -1 









G E M I D D E L D E  Z U I D R A N D  
V L O E D
20 -
UITBOUWGROOTTE
1000 1250 1500 1750 2000 3000 (m )25000
G E M I D D E L D E  T O T A L E  Z O N E  
V L O E D
UITBOUWGROOTTE
1000 1250 1500 1750 2000 2500 3000 (m)
wW A T E R B O U W K U N D I GL A B O R A T O R I U Mb o rg e fh o u t antw eroen M OD . 2 65 -7  MODEL VAN DE KUSTEN HET S C H E L D E E S T U A R I U M B ij I a g e ¿7
SCHALEN : Foto : 1/50.000 
Snelheid : 1cm = 1,12 m/s natuur 
Lambert project ie
S T R O O M B E E L D  M E T  O P P E R V L A K T E D R I J V E R S  
T R  18 U I T B O U W  1 2 5 0 m
E B  5 h 3 0  n a  H.W. Z E E B R U G G E
V L O E D  OhAO v ó ó r  H.W. Z E E B R U G G E
W.L. 77.767
wW A T E R B O U W K U N D I GL A B O R A T O R I U Mb orge rh ou t antw erpen M OD . 265 -7  MODEL VAN DE KUSTEN HET S C H E L D E E S T U A R I U M B ij I a ge ¿8
SCHALEN : Foto : 1/50.000 
Snelheid : 1cm = 1,12 m/s natuur  
Lambert pro ject ie
S T R O O M B E E L D  M E T  O P P E R V L A K T E D R I J V E R S  
T R  19 U I T B O U W  1 7 5 0 m
E B  5 h 3 0  n a  H.W. Z E E B R U G G E
'
 ï___
V L O E D  0 h ¿ 0  v ó ó r  H.W. Z E E B R U G G E
I-W-L.l77.768 I. 'Vr - ■
TD GEÜUDIEPTE PAS V.H. ZAND
T R 9  1 2 5 0 m  
TR 10 1750 m
Z - 15m 
Z - 15m 
Z - 13m 
Z - 13m 
Z - 12,5m 
Z - 15m
T R 18 1 2 5 0 m
TR 19 1 7 5 0 m ______________
T21
T 3 ?  +  +
DWARSKRACHT Kv= JTTTS'n a  . p . SV2[newton)
7 4 + JTsin OC ’
— K v JTsinOC o 2 7 
DWARSKRACHTGROOTH. K =— -  V (m /s )
p.S 4*JTsin(X
TO GEULDIEPTE PAS V.H. ZAND
TR 9  1 2 5 0 m  . . 
T R  10 1 7 5 0 m
Z -15m 






TR 18 1 2 5 0 m
T R  19 1 7 5 0 m  ____________
T 21 ..................
T 2 2  ____________ *
DWARSKRACHT Kv= 11 S'" * *  . p . SV2(newton)
y 4 +JTsín OC ~
— K v JT sin OC 2 2 2 
DWARSKRACHTGROOTH. K =— = V (m /s )
p. S 4+JTsin(X
W A T E R B O U W K U N D I G
L A B O R A T O R I U M M O D . 2 6 5 - 7  M O D E L  V A N  D E  K U S T
E N  H E T  S C  H E  LD  E E S T U A R I U M B i j l a g e  51bor gerhout  ani werpen
Dieptel i jnen in m 
t.o.v. Z vlak
Lambert  project ie
S N E L H E I D S V E R A N D E R I N G  in % ,
T R 18 U I T B O U W  1 2 5 0  m
t.o.v. T 0SCHAAL : 1 / 100.000
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W . L. l 7 7 . 7 7 1 ~ l
'ZÉ E BRUGGE 1
E B  5 h 3 0  n a  H.W. Z E E B R U G G E
V L O E D  0 h ¿ 0  v ó ó r  H.W. Z E E B R U G G E
W A T E R B O U W K U N D I G
L A B O R A T O R I U M
borge rh ou t ant werpen
M O D . 2 6 5 - 7 M O D EL  VAN DE KUST
EN HET SC HE LD E ESTUARIUM B ij I age 52
SCHAAL 1 / 100.000 SNEL HE IDSVER ANDE RING in
T R 19 U I T B OU W  1750m
t.o.v. T 0
Dieptel i jnen in m 
t.o.v. Z vlak
L a m b e r t  p r o j e c t  ie
C /  BLANKENBERG




W A T E R B O U W K U N D I G
L A B O R A T O R I U M
b o rge rh ou t antw erpen
MOD.265.7  M O D E L  VAN D E  K U S T  E N
H ET  S C H E L D E E  S T U A R I  U M B i j l a g e 5 3
S C H A A L :  1 /  4 0 . 0 0 0
L a m b e r t  p r o j e c t i e
V O R M G E V I N G  T R A C E  B U I T E N H A V E N  
L I G G I N G S P L A N  H A V E N D A M M E N  
f  F A S E  ( T R  2 0  t o t  TR 2 3  ) U I T B O U W  1 2 5 0 m
TOESTAND TR20 TR 21 TR22 TR23
VARIANTE Cl A B3 B2
°Oo
P u n t  





—  I Z .  31
7 R 2 0 .2 1
JL
X k  6 0.7 T 8 
/ =  22 7 . 0 6 \




V u u r t o r e n  
X = 7 0 . 6 6 9
Y = 2 2 5 .9 1 6
Ref . :  T.V.Z. 2 H A E C O N  1.41 . 0 0 1
W A T E R B O U W K U N D I G
L A B O R A T O R I U M
b o rg e rh o u t antw erpen
MOD.  2 6 5 _7 MODEL VAN DE KUST
EN HET S C H E L D E E S T U A R I U M B i j  I a ge 54
S C H A A L  : 1 /  ¿ 0 . 0 0 0
L a m b e r t  p r o j e c t i e
V O R M G E V I N G  T R A C E  B U I T E N H A V E N
L I G G I N G S P L A N  H A V E N D A M M E N
I o F A S E  ( T R 2A t o t  T R 2 7 )  U I T B O U W  1 7 5 0  m
TOESTAND TR24 TR25 TR26 TR27
VARIANTE A Cl B3 B2
V p unt
\  i n zee
° o p
4/
( Z *  3)
TR24-25
R :  1 0 0 0  m
z * o
X * /  6 8.7 ? 8
h i to  reyi
A  \  y k  227.064
250m
D u m  se P o l d e r s  
X = e t  
Y =224.041
£°o,
T R  2 4 _ 2 5 _ 2 6 _ 2 7
V u u r t o t  en 
X= 7 0 .6 6 3  
Y = 2 2 5 ,9 1 6
W.L.|77.77¿ Ref . :  T.V.Z.2 HAECON 1.41 _ 001
\ g /
W A T E R B O U W K U N D I G
L A B O R A T O R I U M
b orge rh ou t antw erpen
M OD . 265 -7  MODEL VAN DE KUST
EN HET S C H E L D E E S T U A R I U M B ij I a ge  55
SCHALEN : Foto : 1/50.000 
Snelheid : 1cm= 1,12 m/s natuur 
Lambert project ie
S T R O O M B E E L D  M E T  O P P E R V L A K T E D R I J V E R S  
T R  21 U I T B O U W  1 2 5 0 m  V A R I A N T E  A
E B  5 h 3 0  n a  H.W. Z E E B R U G G E
: W
V L O E D  0 h A0  v ó ó r  H.W. Z E E B R U G G E
[ wTL. 177.7751
W A T E R B O U W K U N D I G
L A B O R A T O R I U M
b orge rh ou t antw erpen
M O D .265 -7  MODEL VAN DE KUST
EN HET S C H E L D E E S T U A R I U M B ij I a ge 56
SCHALEN : Foto : 1/50.000 
Snelheid : 1cm= 1,12 m/s natuur
Lambert pro jectie
S T R O O M B E E L D  M E T  O P P E R V L A K T E D R I J V E R S  
T R  2 2  U I T B O U W  1250  m  V A R I A N T E  B 3
E B  5 h 3 0  n a  H.W. Z E E B R U G G E
*«00 mV**J JR2Î
V L O E D  0 h 4 0  v ó ó r  H.W. Z E E B R U G G E
IW .L. 77.776




TR 2 0  1 2 5 0 m
T R  21 1 2 5 0 m  
T R  2 2  1 2 5 0 m
T R  2 3  1 2 5 0 m  ___+ ____+ _ B2
DWARSKRACHT Kv= I I TTSin a  . p.  SV2(newton)
'  4 + JTsin OC '
— Kw JTsinOC ■> 
DWARSKRACHTGROOTH. K =—•— = V ( m /s )
p. S 4+JTsin0C
\ m  W '7 WATERBOUWKUNDI G  
\ T a T  /  LABORATORIUM
T  /  b o rge rh ou t antwerpen
M O D .  2 6 5 -  7 M O D E L  V A N  D E  K U S T
E N  H E T  S C H E L D E  E S T U A R I U M B i j l a g e  57
SCHALEN : Plan 1/40.000
2 2Dwarskrachtgr. 1cm:0,25m /s
D W A R S K R A C H T L ' J N E N  T O - T R 2 0 - 2 1 - 2 2 - 2 3
EB 5h 30 ná H.W. ZEEBRUGGE
Dieptel i jnen in m 










. Z E E B R U G G E
231.000
\ T R  23
228.000









TR 18 1 2 5 0 m
T R  2 0 1 2 5 0 m
TR 21 1 2 5 0 m
T R  2 2 1 2 5 0 m
TR 2 3 1 2 5 0 m
T 21
V A R I A N T E N
■ +  —
D W A R S K R A C H T
JT sin OC 2.
(<u=-------------------- • p . S V  (newton)
y 4 + JTsin OC ~
-  K ,
D W A R S K R A C H T G R O O T H .  K =-
JT s i n  OC 2 2 2
V {m / s  )
p. S 4+JTsinOC
W A !fcH  B O U W K U N D IG  
\  T  i  T  /  L A B O R A T O R IU M
1  1 ö o rg e rh o u l antweroen
M O D .  2 6 5 -  7 M O D E L  V A N  D E  K U S T
E N  H E T  S C H E L D E  E S T U A R I U M B i j l a g e  58
S C H A L E N  : P l a n  1 / 4 0 . 0 0 0
2 2
D w a r s k r a c h t g r .  1 c m = 0 , 2 5 m  /s
D W A R S K R A C H T L ' J N E N  TO - T R 1 8 - 2 0 - 2 1 - 2 2 - 2 3
T 21 -  VLOED 0h 40 vóór H.W. ZEEBRUGGE
D i e p t e l i j n e n  in m 
t  o . V . Z v l a k  
L a m b e r t  p r o j e c t i e
T R 2 2 O S•V
n î
T R 2 3








2 2 8 . 0 0 0
4 ” \
2 2 5 . 0 0 0
wW A T E R B O U W K U N D I G
L A B O R A T O R I U M
b o rge rh ou t antwerpen
MOD. 2 6 5 - 7  M O D E L  VAN DE KUST
EN HET SC HELD E ESTUARIUM B ¡j I age 59
S C H A A L  : 1 /  1 0 0 . 0 0 0 SNELHEI DS VER ANDER ING in %, t.o.v. TO
TR 21 U I T B O U W  1250m (var. A)
D i e p t e l i j n e n  in m
t.o.v.  Z v l a k
L a m b e r t  p r o j e c t  i e





























W. L. l 77. 77 9~
V L O E D  0 h ¿ 0  v ó ó r  H.W. Z E E B R U G G E
E B  5 h 3 0  n a  H.W. Z E E B R U G G E
KNOKKE
Y ~ l WAT E R BOU W K U N DI G
L A B O R A T O R I U M
b o rge rh ou f antw erpen
M O D . 2 6 5 - 7 M O D E L  VAN DE KUST
EN HET SC HE LD E ESTUARIUM B ij I age 60
S C H A A L 1 /  1 0 0 . 0 0 0 SNELHEI DS VER ANDE RING in %> t.o.v. T0
TR 20 U I T B O U W  1250m (var .Cl)
D i e p t e l i j n e n  in m
t.o.v.  Z v l a k




MW A T E R B O U W K U N D I G
L A B O R A T O R I U M
b o rg e rh o u t anfw eroen
M O D . 2 6 5 - 7  M O D E L  VAN DE KUST
EN HET SC HE LD E ESTUARIUM B i j l a g e  61
S C H A A L  : 1 /  1 0 0 . 0 0 0 SNEL HE I DSVERANDE RING in 7« t.o.v. T0
TR 22 U I T B O U W  1250m (var.B3)
D i e p t e l i j n e n  in m
t.o.v.  Z v l a k
L a m b e r t  p r o j e c t  ie
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W A T E R B O U W K U N D I G
L A B O R A T O R I U M M O D . 2 6 5 - 7  M O D E L  V A N  D E  K U S T
E N  H E T  S C  H E  LD E E S T U A R I U M B ij I age 62D o rg e iho u t an lw eroen
Dieptel i jnen in m 
t.o.v. Z vlak
Lambert  project ie
S N E L H E I D S  V E R  A N D E  R I N G  in t.o.v. TO
T R  2 3  U I T B O U W  1 2 5 0 m  ( v a r . B 2 )
SCHAAL : 1 / 100.000
E B 5 h 3 0  n a  H.W. Z E E B R U G G E
-2
-13 /  — 12 / - 8
- 2 1  / - 1 2
KNOK






W A T E R B O U W K U N D I G
L A B O R A T O R I U M
b o rg e rh o u t a n tw e 'o en
MO D .265 -7  MODEL VAN DE KUST
EN HET S C H E L D E E S T U A R I U M B ij I a ge 63
SCHALEN : Foto : 1/50.000 
Snelheid : 1cm= 1,12 m/s natuur 
Lambert project ie
S T R O O M B E E L D  M E T  O P P E R V L A K T E D R I J V E R S  
T R  2U U I T B O U W  1 75 0  m  V A R I A N T E  A
E B  5 h 3 0  n a  H.W. Z E E B R U G G E
V L O E D  OhAO v ó ó r  H.W. Z E E B R U G G E
^7 W A T E R B O U W K U N D I GL A B O R A T O R I U Mborge rh ou t antw erpen M OD . 265 -7  MODEL VAN DE KUSTEN HET S C H E L D E E S T U A R I U M B ij I age  6¿
SCHALEN : Foto : 1/50.000 
Snelheid : 1cm= 1,12 m/s natuur 
Lambert project ie
S T R O O M B E E L D  M E T  O P P E R V L A K T E D R I J V E R S  
T R  2 6  U I T B O U W  1 7 5 0  m  V A R I A N T E  B 3
E B  5 h 3 0  n a  H.W. Z E E B R U G G E








TO V A R IA N TE N
TR 24 1750 m A
TR 2 5 1750 m C1
TR 26 1750 m B3
TR 27 1750m  , B2
DWARSKRACHT JT sin CX 2 , Tr ~  -P - S V  (newton) 7 4 + JTsin Oe 1
DWARSKRACHTGROOTH.
— Ku JT sin (X 7 7 7
K = — -----  / ( m V )
p. S 4+JTsin0i
\ V  V  / WA1 tH B O U W K U N U Iü  
\ T i t /  L A B O R A T O R IU M
▼ /  b o rge rh ou t antwerpen
M O D .  2 6 5 -  7 M O D E L  V A N  D E  K U S T
E N  H E T  S C H E L D E  E S T U A R I U M B i j l a g e  65
SCHALEN : Plan 1/40.000
2 2Dwarskrachtgr. lcm=0,25m /s
D W A R S K R A C H T L U N E N  T O - T R 2 4 - 2 5 - 2 6 - 2 7
EB 5h 30 ná H W. ZEEBRUGGE
Dieptel i jnen in m 






TR 2 7  —►
TR 2 5
T R 2 4 —
228.000
\
Z E E B R U G G E
2 2 5 . 0 0 0
T n
T R 2 4  1 7 5 0 m _______________
TR 2 5  1750m  
TR 2 6  1750 m
T R 2 7  1 7 5 0 m  ____+ ____ +  _
TR 19 1 7 5 0 m  0 0






D W A R S K R A C H T  Kv = ^  ^  ■ p • S V 2(newton)
y 4 +JTsin <X “
— K u T i s i n O C  2 2 2
D W A R S K R A C H T G R O O T H .  K = — -------------  V | m / *  )
p. S 4*JTsinOC
wW A T E R B O U W K U N D I G
L A B O R A T O R I U M
borge rh ou t antwerpen
M O D . 2 6 5 - 7  M O D E L VAN DE KUST
EN HET SC HE LD E ESTUARIUM B i j l a g e  67
S C H A A L  : 1 /  1 0 0 . 0 0 0 S N EL H E IDS VER AN DE RI NG  in 7 .  t.o.v. T0
TR 24 U I T B OU W  1750m (var.A )
D i e p t e l i j n e n  in m
t.o.v.  Z v l a k
L a m b e r t  p r o j e c t  i e
























wW A T E R B O U W K U N D I G
L A B O R A T O R I U M
borge rh ou t antw erpen
M O D . 2 6 5 - 7  M O D E L  VAN DE KUST
EN HET SC HE LD E ESTUARIUM B ij I age 68
S C H A A L  : 1 /  1 0 0 . 0 0 0 SNEL HE I DSVERANDE RING in 7« t.o.v. T0
TR 25 U I T B O U W  1750m (var .CIJ
Dieptel i jnen in m 
t.o.v. Z vlak 
Lambert  project ie
7,5
«.25























W.L. | 77. 788~
W A T E R B O U W K U N D I G
L A B O R A T O R I U M
borçjerhou t anfw erocn
M O D . 2 6 5 - 7 M O D EL  VAN DE KUST
EN HET S C H E LD E ESTUARIUM B ¡j I age 69
SCHAAL 1 /  100.000 S N E L H E I D S  V E R  A N D E  R I N G  in %> t.o.v. T 0  
T R  2 6  U I T B O U W  I 7 5 0 m  ( v a r . B 3 )
Dieptel i jnen in m 
t.o.v. Z vlak 
Lambert  project ie
V L O E D  0 h ¿ 0  v ó ó r  H.W. Z E E B R U G G E
WL. l77.7S9 1
V L O E D  0 h ¿ 0  v ó ó r  H.W. Z E E B R U G G E
E B  5 h 3 0  n a  H.W. Z E E B R U G G E
W A T E R B O U W K U N D I G
L A B O R A T O R I U M
Dorgerhout  ant werßen
M O D . 2 6 5 - 7 M O D EL  VAN DE KUST
EN HET SC HE LD E ESTUARIUM Bi j lage 70
SNEL HE IDS VER ANDE RING
TR 27 U I T B OU W
in 7 .  t.o.v. T 0  
1 7 5 0  m  ( v a r . B 2  )
D i e p t e l i j n e n  in m
t.o.v.  Z v l a k
L a m b e r t  p r o j e c t  i e
BLANKENBERGE








' I  > ' l i l i  I I »■!■!
Î  PIER
B LA N K EN B ER G E
~ W ~  W ~ ' l  W A T E R B O U W K U N D I G
{ l i i  L A B O R A T O R I U M
borge rhou t antwerpen
SCHAAL : 1/ 50.000
M OD . 2 6 5 - 7  MODEL VAN DE KUST
EN HET SCHELDEESTUARIUM
O V E R Z I C H T  T O E S T A N D E N  T R3 1  t o t  TR 3 4  
U I T B O U W  1 7 5 0 m  ( v a r i a n t e n  D 0 . D 1 , E l , E 2 )
Bi j lage 71
Dieptelijnen in m 
t.o.v. Z vlak 
Lambert projectie
TR31 UITBOUW 1750m VARIANTE DO
TR32 UITBOUW 1750m VARIANTE DI
CASINO
KNOKKEB LAN K EN B ER G E
TR33 UITBOUW 1750m VARIANTE El 
TR34 UITBOUW 1750m VARIANTE E2
X 78.290
y 229D90227.950
3 0 0 0 m
KNOKKEB LA N K E N B E R G E
\ ' W  m  1  WAI  b H B Ü U  W K U N D I Ü  
\ "  i *  /  L A B O R A T O R I U M
» !  bor gerhou t  ant werpen
M O D .  2 6 5  7 M O D E L  V A N  D E  K U S T
E N  H E T  S C H E L D E E S T U A R i U M
B i j l a g e  72
S C H A A L  : 1 A 0 . 00 0  
L a m b e r t  p r o j e c t i e
V O R M G E V I N G  T R A C E  B U I T E N H A V E N  
L I G G I N G S P I A N  H A V E N D A M M E N
2 ° F A S E  T R 2 9  3 0  3 5  3 6  U Í T  B O U W  I 2 5 0 m  V A R Í A  N T E N  D en E
Proef nr 29 30 35 36
Var i ante Do Di E, E 2
X= 6ft 77 8 
Y=227064
250 m
V uu rto re n  
X= 70 669 
Y = 225 916
Home Duinse po lders 




Home Duinse polders 
X = 65  371 /
Y = 224.041 ^ /
V uu rto re n  
X= 70.669 
Y = 225 916
Proef nr 31 32 33 34
Vari  ante Do Di Ei e 2
W A T E R B O U W K U N D IG
L A B O R A T O R I U M
borg e rh o u l antw erpen
MOD 265-7 MODEL VAN DE K U S T
EN HET S C H E L D E E S T U A R I U M
B i j l a g e  73
SCHUM 1/40000 
Lambert  pro ject i e
V O R M G E V I N G  T R A C E  B U I T E N H A V E N  
L I G G I N G S P L A N  H A V E N D A M M E N
2°  FA S E ( T R  3 1 - 3 2 - 3 3 - 3 4 )  U I T B O U W  1 7 5 0 m  V A R I A N T E N  D e n E
W.l.|77.829]
W  / W A T E R B O U W K U N D I G
\  ▼ A ▼ / l a b o r a t o r i u m
i ___ ___ ƒ b o r g e r h o u t  a n t w e r p e n
M O D . 2 6 5 -7  M O D E L  V A N  D E  K U ST
E N  HET S C H E L D E E S T U A R J U M
Bijlage TL
SCHAAL : 1/ 50.000 O V E R Z I C H T  T O E S T A N D E N  T R 3 7 e n  T R 3 8  
U I T B O U W  1 7 5 0 m  ( v a r i a n t e n  D 3 e n  D 4 )
Dieptelijnen in m 
t.o.v. Z vlok
Lambert projectie
TR37 UITBOUW 1750m VARIANTE D3
y 229.090227.950
KNOKKEBLA N K EN B ER G E
TR38 UITBOUW 1750m VARIANTE DA
y 229.090
B LAN K ENB ER G E KNOKKE
W.L.[77.830l
\g/W A T E R B O U W K U N D I GL A B O R A T O R I U M
b orge rh ou t antw erpen
M OD . 265 -7  MODEL VAN DE KUST
EN HET S C H E L D E E S T U A R I U M B ij I age 75
SCHALEN : Foto : 1/50.000 
Snelheid : 1cm= 1,12 m/s natuur
Lambert project ie
S T R O O M B E E L D  M E T  O P P E R V L A K T E D R I J V E R S  
T R  2 9 - 3 0  U IT B O U W  1 25 0m  V A R I A N T E  DO -  D l
-------- ■ h m k ;
DO V L O E D  0 h 4 0  vóór H.W. Z E E B R U G G E
*




tes 1  « i
: \ '
1 *2fe 'Wggl';'
V L O E D  O h i O  v d ó r  H.W. Z E E B R U G G E
FUG Oel
B t ANKENBERGE HEIST
V L O E D  O h ¿  vóór  H.W. Z E E B R U G G E
V L O E D  O h 4 0  v ó ó r  H.W. Z E E B R U G G E
W A T E R B O U W K U N D I G
L A B O R A T O R I U M
bor gerhou t  ant werpen
M O D . 2 6 5 - 7 M O D E L  VAN DE KUST
EN HET SC HE LD E ESTUARIUM B ij l age  76
S C H A A L  : 1 /  1 0 0 . 0 0 0 S N E L H E I D S V E R A N D E R I N G  in % ,  t.o.v. T 0  
TR 2 9  en  TR 30  U I T B O U W  1 2 5 0 m  v a r ia n te n D O -D 1
D i e p t e l i j n e n  in m
t.o.v.  Z v l a k
L a m b e r t  p r o j e c t  ie
T R 2 9 ( DO )
W.L.I77 . 8 32 I











VLOED 0 h 4 0  vóór H.W. ZEEBRUGGEDwarskrachtgr. 1cm=0,25m /s Lambert projectie
234.000
231.000
T R 2 Í
t O  -vi-. 'v;: '. ' ; 
»«y-j
VLO E D  Oh40  vóór H.W. Z E E B R U G G E
V L O E D  0 h 4 0  v ó ó r  H.W. Z E E B R U G G E
W A T E R B O U W K U N D I G
L A B O R A T O R I U M
b orge rh ou t antw erpen
M OD . 265 -7  MODEL VAN DE KUST
EN HET S C H E L D E E S T U A R I U M  B i j l a g e  78
SCHALEN : Foto : 1/50.000 
Snelheid : 1cm = 1,12 m/s natuur 
Lambert project ie
S T R O O M B E E L D  M E T  O P P E R V L A K T E D R I J V E R S  
T R 3 1 - 3 2  U I T B O U W  1 7 5 0 m  V A R I  A N T E  D O  -  Dl
I
wW A T E R B O U W K U N D I G
L A B O R A T O R I U M
bor gerhou t  ant werpen
M O D . 2 6 5 - 7 M O D E L  VAN DE KUST
EN HET SC HE LD E ESTUARIUM B ¡j I age 79
V L O E D  OhAO v ó ó r  H.W. Z E E B R U G G E
S N E L H E I D S  V E R  A N D E R  I N G  in %> t.o.v. TO 
T R 3 1 e n  T R 3 2  U ITB O U W  1750m  v a r ia n te n  D 0 - D 1
D i e p t e l i j n e n  in m
t.o.v.  Z v l a k
L a  m b e r t  p r o j e c t  ie
V L O E D  Oh40  vóór H.W. Z E E B R U G G E
Í R 3 K D 0 )
',S
T R 3 2  ( D1)
*
BLANKENSERGE
W A T E R B O U W K U N D I G
L A B O R A T O R I U M
üo rg e rh o u t antw erpen
MOD . 265 -7  MODEL VAN DE KUST
EN HET S C H E L D E E S T U A R I U M  B i j l a g e  80
S T R O O M B E E L D  M E T  O P P E R V L A K T E D R I J V E R S  
T R 3 7 - 38 U I T B O U W  1750m  V A R I A N T E  D 3 -
V L O E D  OhAO v ó ó r  H.W. Z E E B R U G G E
V L O E D  OhAO v ó ó r  H.W. Z E E B R U G G E
W.L. I  77.836 ]
W A T E R B O U W K U N D I G
L A B O R A T O R I U M M O D . 2 6 5 - 7  M O D E L  V A N  D E  K U S T
E N  H E T  S C  H E  L D  E E S T U A R I U M B ij I age 81bo rge rh ou t antwerpen
Dieptel i jnen irv m 
t.o.v. Z vlak
Lambert  project ie
S N E L H E I D S V E R A N D E R I N G  in 
T R 3 7  en T R  3 8  U IT B O U W  1 7 5 0 m  v a r ¡a n te n D 3 -D ¿
t.o.v. TOSCHAAL : 1 / 100.000
V L O E D  Oh A0  v óó r  H.W. Z E E B R U G G E












V L O E D  O h ¿ 0  v ó ó r  H.W. Z E E B R U G G E










38 ZE E B R U G G E— K v JT sin Oc 2 2 2DWARSKRACHTGROOTH. K =— =--------   V (m /s )
p. S 4* JTsin (X
DWARSKRACHT JT sin  (X 2,Ky=— —  • p -SV (newton)
y 4 +JTsin a  ~




T R 2 6
TR31
T R 3 2
T R 3 7
T R 3 8
1 7 5 0 m
1 7 5 0 m  
1750 m
1 7 5 0 m
1 7 5 0 m
MOD. 2 6 5 -  7 MODEL VAN DE KUST
EN HET SCHELDE ESTUARIUM B i j l a g e  82
WATERB0UWKUNDIG
L A B O R A T O R IU M
borge rh ou t  antwerpen
Diepteli jnen in m 
t o.v. Z v lak
-------------------------- 15
D W A R S K R A C H T L ' J N E N  TO - T21 - TR26- 31 - 32-  
37-38 VLOED Oh 40 vóór H.W. ZEEBRUGGE
SCHALEN : Plan 1/40.000
2 2Dwarskrachtgr. 1cm=0,25m /s
W A T E R B O U W K U N D IG
L A B O R A T O R I U M
b o rge rh ou t a n lw erpen
M O D .265 -7  MODEL VAN DE KUST
EN HET S C H E L D E E S T U A R IU M B ij I a ge 83
SCHALEN : Foto : 1/50.000 
Snelheid : 1cm = 1,12 m/s natuur
Lambert project ie
S T R O O M B E E L D  M E T  O P P E R V L A K T E D R I J V E R S  
T R 3 5 - 3 6  U I T B O U W  1 2 5 0 m  V A R I A N T E  E 1 - E 2
E B  5 h 3 0  n a  H.W. Z E E B R U G G E
fW.L. 77.839 _____
H .W. Z E  E B R U  G G E
C A S lN í
|ZEEBRUGGE1 HEIST KNOKKE
H .W. Z E E B R U G G E
~ m  W “ 7 W A T E R B O U W K U N D IG
k l  L A B O R A T O R I U M
borge rh ou t  antwerpen
M O D . 2 6 5 - 7 M O D EL VAN DE KUST
EN HET SC HELD E ESTUARIUM B i j l a g e
S N E L  H E  I D S  V E R  A N D E  R I N G  in 7 .  t.o.v. TO m
T R 3 5 en T R 3 6  U I T B O U W  1 2 5 0 m  v a r i a n t e n  E l - E 2  Lambert  proje c t i e
i " r L -
C? BLANKENBERGE KNOKKE
Í  HER 
BLANKENBERGE
W.L.I77.B40 I
W A T E R B O U W K U N D IG
L A B O R A T O R IU M M O D .  2 6 5 -  7 M O D E L  V A N  D E  K U S T
E N  H E T  S C H E L D E  E S T U A R I U M
O
Bi j  l a g e  85
borge rh ou t  antwerpen
Diepteli jnen in mD W A R S K R A C H T L ' J N E N  T O - T 21 - T R  2 2 - 3 5 - 3 6SCHALEN : Plan 1/40.000





\ T R 3 6
T R 3 6
228.000
V A R I A N T E N
T 21 1 2 m 5 0
TR 2 2 1 2 5 0 m T R 2 2B 3
T R 3 5  1 2 5 0  m
T R 3 6  1 2 5 0  m E 2
JT sin (XDWARSKRACHT • p .  SV (newton)
Z E E B R U G G EJT sin (X
DWARSKRACHTGROOTH. K = o
o>toi 225.000
wW A T E R B O U W K U N D IG
L A B O R A T O R I U M
b o rg e rh o u l antw eroen
M O D .2 6 5 -7  MODEL VAN DE KUST
EN HET S C H E L D E E S T U A R IU M B ij I age  86
S T R O O M B E E L D  M E T  O P P E R V L A K T E D R I J V E R S  
T R 3 3 - 3 4  U I T B O U W  1 7 5 0 m  V A R I A N T E  El  -  E 2
H.W. Z E E B R U G G E
\W W ~ 1  W A T E R B O U W K U N D I G  
\ "  M  /  L A B O R A T O R I U M
1___J bor ge rh ou t  antwerpen
M O D . 2 6 5 - 7  M O D E L  V A N  D E  K U S T
E N  H E T  S C  H E  LD E E S T U A R I U M B i j  1 a g e  87
SCHAAL : 1 / 100.000 S N E L H E I D S V E R  A N D E  R I N G  in %» t.o.v. T 0  
T R 3 3  en T R 3 4  U I T B O U W  1750m v a r i a n t e n  E 1 - E 2
Dieptel i jnen in m 
t.o.v. Z vlak
Lambert  project  ie
E B  5 h 3 0  n a  H.W.  Z E E B R U G G E
T R 3 3 (E 1)
8 \ 10
11
B L AN K E N B E R G HEISTr  : ; v V . '  ; PÍOKK
E B  5 h 3 0  n a  H.W. Z E E B R U G G E
'o
T R 3 4 I E 2 ) m
< S,2 3








W A T E R B O U W K U N D I G
L A B O R A T O R I U M M O D .  2 6 5  -  7 M O D E L  V A N  D E  K U S T
E N  H E T  S C H E L D E  E S T U A R I U M B i j l a g e  88O b orge rh ou t anfweroen
o
Dieptel i jnen in mD W A R S K R A C H T L ' J N E N  T O - T  21 - TR 2 6 - 3 3 - 3 ASCHALEN : Plan 1/40.000
2
Dwarskrachtgr. 1cm =0,25m /s Lambert projectie
c ~
T21




J R 2 228.000
T 0 V A R I A N T E N
T 21 1 2 m 5 0
TR 2 6  1 7 5 0 m B3
TR 3 3  1 7 5 0 m
E 2T R 3 4  1 7 5 0 m
JT sin OL 2.
— —---------  • p .S V  (newton)
y 4 +JTsin OC y
DWARSKRACHT
Z E E B R U G G EJT sin (X
DWARSKRACHTGROOTH. K = oo
CT)LO 225.000
r - W  m  J WA1 k R B O U W K U N D I G  
\ y a Y /  l a b o r a t o r i u m
f  b o rge rh ou t  antwerpen
M O D . 2 6 5 - 7  M O D E L  V A N  D E  K U S T
E N  H ET  S C H E L D E  E S T U A R I U M
Bijlage 89
SCHAAL : l/¿0 000 
Lambert projectie
L I G G I N G S P L A N  T O E G A N G S G E U L  E N  
H A V E N D A M M E N





X= 66778 , 
Y= 227.064
V uurto ren  
Xs 70.669 
Y=225.916










W A T E R B O U W K U N D IG
L A B O R A T O R I U M M O D .  2 6 5 -  7 M O D E L  V A N  D E  K U S T
E N  H E T  S C H E L D E  E S T U A R I U M
O
B ij  l a g e  90
b o rge 'h o u t  antwerpen
D W A R S K R A C H T L ' J N E N  T 0  - T R 3 4 - T R  ULSCHALEN : Plan 1/40.000




TO V A R I A N T E N
T R 3 4  1750np E 2
T R U  1 7 5 0 m
I t  sin OL ?
•y- ■ Tr . n  ■ p >sv (newtoni 7 4 +JT sin OC ’
DWARSKRACHT
E E B R U G G EJT sin OC








TO V A R I A N T E N
T22  1 5 m 0 0  ........................
TR31 1 7 5 0 m DO
T R 4 4  1 7 5 0 m  ____________ F
DWARSKRACHT Ku= ^  ^
'  4 + JTsin
«■ 2,—  • p .  SV (newton)
— Kv JTsinOC ? 2 2  
DWARSKRACHTGROOTH. K = — * -  = V (m /s )
p. S 4+JTsinOC
V~W "W "7 W A l t  H B O U W K U N D IG  
\  T t  " /  L A B O R A T O R I U M
* 1 bo fgerhou t  anfwerpen
M O D .  2 6 5 -  7 M O D E L  V A N  D E  K U S T
E N  H E T  S C H E L D E  E S T U A R I U M B i j l a g e  91
SCHALEN : Plan 1/40.000
2 2Dwarskrachtgr. 1cm=0,25m /s
D W A R S K R A C H T L ' J N E N  TO - T 2 2 - T R 3 1 - T R U  
VLOED 0 h ¿0 vóór H.W. ZEEBRUGGE
Diepteli jnen in m 




T R A M
228.000'JR LU
m
Z E E B R U G G E
I
225.000
W A T E R B O U W K U N D IG
L A B O R A T O R I U M
b o r g e ' rtOu» an tw e 'oen
MOD.265.7 MODEL VAN DE KUST
EN HET SCHELDEESTUARIUM Bi j l  age  92
G E M I D D E L D E  S N E L H E I D S T O E N A M E  
IN FUNCTI E VAN HET  T R A C E  D E R
BIJ V L O E D  
H A V E N D A M M E N
U I T B O U W  1 2 5 0 m


















+ - 0  o
o
o
PROEF N° VARIANTE 0
















































/ " n \
l i i o
O
\ ^  O
\ 0  'r
W.L. 77.848
PROEF N° VARIANTE 0




W A T E R B O U W K U N D IG
L A B O R A T O R I U M
b orge rh ou t antw eroen
MOD. 265_7 MODEL VAN DE KUST
EN HET S C H E L D E E S T U A R IU M B i j l a g e  93
S C H A A L  : I /  1 5 0 . 0 0 0
O V E R Z I C H T  T O E S T A N D E N  N A U T I S C H  O N D E R Z O E K  
V O O R  G E V O E L I G H E I D S S T U D I E  ( T R  A A . A S . A B . A ?  e n  A8 )
\ \
r - 1 3  0 0 m
U I T B O U W  1 7 5 0  m
\
U I T B O U W  1 7 5 0  m
\
U I T B O U W  1 5 0 0  m
j-i 1111111 » 11 ii i ,  i lí im .i.i.1.1■ i.
Ref : T.V.Z.2 HAECON 1.41.019.2
U I T B O U W  1 2 5 0  nn









TR44 1 7 5 0 m --------------------- F
T R 4 5 1 7 5 0 m  — ;--------------- F
T R 4 6 1 5 0 0 m  -------+ ---------- F
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JT sin (XDWARSKRACHT • p .  SV (newton)
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SCHALEN : Plan 1/40.000
2 2Dwarskrachtgr. 1cm=0,25m /s
D W A R S K R A C H T L U N E N  T 0  -T21-TR2 8 - 4 9 - 5 0
VLOED 0 h ¿0 vóór  H W. Z E E B R U G G E
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U I T B O U W  V O O R H A V E N  Z E E B R U G G E  
D E E L  2
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M O D .  2 6 5 -7  -  D E E L  2
L I J S T  D E R  B I J L A G E N
n r .
L i g g i n g s p l a n  h a v e n d a m m e n
15 0 0  G V S ,  1 7 5 0  G V S ,  1 7 5 0  F  e n  1 7 5 0  G .
S t r o o m b a n e n  d e r  o p p e r v l a k t e d r i j v e  r s  . 
V e r g e l i j k i n g  T R I  -  T R 4 4  b i j  e b .
I d e m  b i j  v l o e d .
L i g g i n g s p l a n  r a a i e n  e n  v a a r g e u l e n .
S n e l h e i d s p r o f i e l  l a n g s  de r a a i  B l a n k e n b e r g e ,  
v o o r  T 0  en  T R I  -  1 0 - 4 4 - 5 1  e n  52 b i j  e b .
I d e m  b i j  v l o e d .
S n e l h e i d s p r o f i e l  l a n g s  de P a s  v a n  h e t  Z a n d  
v o o r  T 0  en  T R I  -  1 0 - 4 4 - 5 1  e n  52  b i j  e b .
Id e  m  b i j  v l o e d  .
S n e l h e i d s p r o f i e l  l a n g s  de r a a i  K n o k k e - H e i s t  
v o o r  T 0  e n  T R I  -  1 0 - 4 4  -  51 e n  52 b i j  e b .
I d e  m  b i j  v l o e d  .
V e r l o o p  v a n  de p r o c e n t u e l e  s n e l h e i d s v e r a n -  
d e r i n g  t . o . v .  T 0  v o o r  T R I  - 1 0  - 4 4 -  51 en  
52  b i j  e b .
I d e m  b i j  v l o e d .
W .  L  . n r  .
7 7 . 1 0 1 0
7 7 . 1 0 1 1
7 7 . 1 0 1 2  
7 7 . 1 0 8 9
7 7 . 1 0 1 5
7 7 . 1 0 1 6
7 7 . 1 0 1 7
7 7 . 1 0 1 8
7 7 . 1 0 1 9
7 7 . 1 0 2 0
7 7 . 1 0 7 2
7 7 . 1 0 7 3
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n r .  W . L .  n r ,
D w a r s k r a c h t e n l i j n e n  v o o r  T O - T R l - 1 0  7 7 . 1 0 2 1
44  -  5 1 en  5 2 b i j  e b .
I d e m  b i j  v l o e d .  7 7 .  1022
S n e l h e i d s v e r a n d e r i n g  i n  % t . o . v .  T 0  v o o r  7 7 . 1 0 2 3
T R I  -  10 6 44  en  51 b i j  e b .
I d e  m  b i j  v l o e d  . 77 . 1 024
S t r o o m b a n e n  d e r  o p p e  r v l a k t e d r i j v e r  s . 7 7 .  1013
V e r g e l i j k i n g  T R I O  -  T R 5 1  b i j  e b .
I d e m  b i j  v l o e d .  7 7 .  1014
S t u d i e  o o s t k u s t .  L i g g i n g s p l a n  k r i b b e n  en  7 7 . 1 0 5 5
s u p p l e t i e  .
S t u d i e  O o s t k u s t .  P r o c e n t u e l e  s n e l h e i d s -  7 7 . 1 0 5 3
v e r a n d e r i n g  t . o . v .  T 0  v o o r  T R I  -  18 -  19 
b i j  e b .
I d e m  b i j  v l o e d  7 7 . 1 0 5 4
S t u d i e  o o s t k u s t .  S n e l h e i d s v e r l o o p  v o o r  T 0  -  7 7 . 1 0 5 1
T R I  -  18 -  19 b i j  e b .
I d e m  b i j  v l o e d  7 7 .  1052
S t u d i e  o o s t k u s t .  P r o c e n t u e l e  s n e l h e i d s -  7 7 . 1 0 5 6
v e r a n d e r i n g  t . o . v .  T 0  v o o r  T R 1 4  -  15 -  
1 6 -  6 b i j  e b .
I d e m  b i j  v l o e d .  7 7 . 1 0 5 7
1 2 6 S t u d i e  o o s t k u s t .  P r o c e n t u e l e  s n e l h e i d s -  
v e r a n d e r i n g  t . o . v .  T 0  v o o r  T R 1 1  -  12 -  7 
b i j  e b .
7 7 . 1 0 5 8


















n r .  W . L .  n r .
S t u d i e  o o s t k u s t .  P r o c e n t u e l e  s n e l h e i d s -  7 7 . 1 0 5 9
v e r a n d e r i n g  t . o . v .  TO v o o r  T R 1 1  -  12 -  7 
b i j  v l o e d .
I d e m  v o o r  T R 4 1  -  42  -  44  b i j  e b .  7 7 .  1060
I d e m  b i j  v l o e d .  7 7 .  1061
S t r o o m b e e l d  m e t  o p p e  r v l a k t e v l o t t e  r  s l a n g s  7 7 . 1 0 9 0
de o o s t k u s t  v o o r  T R 4 4  ( 1 7 5 0  m )
G e m i d d e l d e  s n e l h e i d s v e r a n d e r i n g  i n  % t . o . v .  7 7 . 1 0 6 6
T 0  l a n g s h e e n  de o o s t k u s t .
O v e r z i c h t  t o e s t a n d e n  o o s t k u s t .  7 7 .  10 50
U i t b o u w f a s e n  : l i g g i n g  h a v e n d a m m e n .  7 7 . 1 0 8 2
O o s t k u s t  : p r o c e n t u e l e  s n e l h e i d s v e r a n d e r i n g  7 7 . 1 0 6 2
t . o . v .  T 0  v o o r  T R 1 7  .
I d e m  v o o r  T R 2 8 .  7 7 .  1063
I d e m  v o o r  T R 3 9 .  7 7 .  1064
I d e m  v o o r  T R 4 0  7 7 . 1 0 6 5
S t r o o m b e e l d  m e t  o p p e r v l a k t e v l o t t e r s  v o o r  7 7 .  1091
T R 2 8 .
I d e m  v o o r  T R 5 5  7 7 . 1 0 9 2
I d e m  v o o r  T R 5 5  b i s  en  t e r  ( v l o e d ) .  7 7 . 1 0 9 3
L i g g i n g  en  g r o o t t e  n e e r z o n e  b i j  v l o e d  v o o r  7 7 .  1081
T R 2 8  -  5 5 .
S n e l h e i d s p r o f i e l e n  l a n g s  de P a s  v a n  h e t  Z a n d  7 7 . 1 0 7 9
b i j  e b  v o o r  T 0  e n  T R 2 8  -  54 -  5 5 .
I d e m  b i j  v l o e d .  7 7 . 1 0 8 0











W.  L .  n r ,
S n e l h e i d s p r o f i e l e n  l a n g s  de o o s t k u s t  v o o r  7 7 .  107 8
TO -  T R 2 8  -  54  en  55 b i j  v l o e d .
P r o c e n t u e l e  s n e l h e i d s v e  r a n d e  r i n g  t . o . v . T 0  7 7 . 1 0 7 6
v o o r  T R 2 8  -  54  e n  55 b i j  e b .
I d e m  b i j  v l o e d .  7 7 .  1077
S t r o o m b e e l d  m e t  o p p e r v l a k t e v l o t t e r s  v o o r  7 7 .  1094
T R 4 9 .
I d e m  v o o r  T R 5 0 .  7 7 . 1 0 9 5
I d e m  v o o r  T R 4 0 .  7 7 . 1 0 9 6
P r o c e n t u e l e  s n e l h e i d s v e r a n d e r i n g  t . o . v .  T 0  7 7 . 1 0 9 7
v o o r  T R 4 0 .
I d e m  v o o r  T R 3 9 .  7 7 . 1 0 9 8
S n e l h e i d s v e r l o o p  l a n g s  de P a s  v a n  h e t  Z a n d  7 7 .  1074
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Bijlage 101
L I G G I N G S P L A N  H A V E N D A M M E N  1500  G V S  , 1 7 5 0  G V S
( T R I  - 10 -  U  - 5 2  )
SCHAAL: 1/40.000 
Lambert projectie 1 7 5 0  F , 1 7 5 0  G
vorm gevoeligheidsstudie(GVS) 
vorm gevoeligheidsstudie(GVS) 
v a r ia n te  F 
vari a n te G
TR 1 uitbouw 1500 m 
TRIO uitbouw1750m 
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L A B O R A T O R I U M M O D .  2 6 5 _ 7  M O D E L  V A N  D E  K U S T
E N  H E T  S C H E L D E E S T U A R I U M Bijlage 102borge rh ou t  antwe 'oe*
S T R O O M B A N E N  DER O P P E R  V L A K T  E D R I J V E R S  
V E R G E L I J K I N G  TRI  -  UL
EB 5h30 NA H.W. ZEEBRUGGE_______________ ___________
Dieptelijnen in m 
t.o.v. Z vlak 
Lambert
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MOD. 2 6 5 . 7 MODEL VAN DE KUST
EN HET S C H E L D E E S T U A R I U M Bijlage 103
SCHALEN : Plan 1 /A0.000 S T R O O M B A N E N  DER O P P E R  V L A K T  E D R I J V E R S  
V E R G E L I J K I N G  T R I  -  AA
VLOED OhAO VOOR H.W. ZEEBRUGGE
Dieptel i jnen in m 
t.o.v. Z v l a k  
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MOD. 265 .7  MODEL VAN DE KUST
EN HET S CHE L DE E ST UAR IU M B ij  I age 104
S C H A A L  1 / 100  0 0 0
V E R G E L I J K I N G  1 5 0 0  G V S J 7 5 0 G V S  J 7 5 0 F  E N  
1 7 5 0 G _ L I G G I N G  V A A R G E U L E N  E N  R A A I E N
D i e p t e  l i j n e n  in m 
t o v. 'L _ v i a  k 
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G E V O E L I G H E I D S A N A L Y S E  : S N E L H E I D S P R O F I  EL  L A N G S  
DE R A A I  B L A N K E N B E R G E  VOOR T 0  e n  T R I - 1 0 - 4 4 - 5 1 - 5 2
EB 5 h 30 n a  KW. Z E E B R U G G E






1500 m G V S  
1750 m G V S  
1750  m F 
17 50 m G 
17 50  m G
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B i j l a g e  107
GEVOELIGHEIDSANALYSE : SNELHE I DSPROFI EL LANGS 
DE RAAI PAS VAN HET ZAND VOOR TO en TR 1 - 1 0 - ¿ i -51-52
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schaal :plan 1 / ¿0.000
GEVOELIGHEIDSANALYSE : SNEL HEI DSPROF IEL LANGS 
DE RAAI PAS VAN HET ZAND VOOR T0 en TR I - 1 0 - 4 4 - 5 1 - 5 2  
VLOED O h 40 v ó ó r  H.W. ZEEBRUGGE
4 m / ï





500 m G V S  
1750 m GVS 
1750 m F 
17 50 m G
.................T R 5 2 17 50
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rh o u l a n tw e rp e r
M O D . 2 6 5 - 7 MODEL VAN DE KUST ENHET S C H E L D E E S T U A R I U M Bi j lage 109
schaal:  plan 1 /¿0.000
G E V O E L I G H E I D S A N A L Y S E  : S N E L H E I D S P R O F I  EL  L A N G S  
DE R A A I  K N O K K E - H E I S T  VOOR TO e n  T R I - 1 0 - 4 4 - 5 1 - 5 2
EB 5 h 30 n a  HW. Z E E B R U G G E
U- W
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1750 m G 
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PROCENTUELE SNELHE IDSVE RAN DER ING 
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W A T E R B O U W K U N D I G
L A B O R A T O R I U M M O D .  2 6 5  - 7 M O D E L  V A N  D E  K U S T
E N  H E T  S C H E L D E E S T U A R I U MO O 'ge'^O ut anivMP'oe''
<x> D W A R S K R A C H T L ' J N E N  TO - T R  1 - 1 0  -AA- 51SCHALEN : Plan 1/40.000





T R I  1 5 0 0 m  G V S
T R I O  1 7 5 0 m  G V S
T R £ 4  1 7 5 0 m  v a r i a n t e  F ------
T R 5 1  1 7 5 0 m  v a r i a n t e G  —
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